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ПЕРЕДМОВА 
 
Цей навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів 
Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» 
усіх форм підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 0801 
«Геодезія та землеустрій» напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій» – майбутніх фахівців спеціальності 7.08010103 «Землеустрій та 
кадастр», які вивчають дисципліну «Землевпорядні вишукування та проектування». 
Посібник висвітлює найголовніші теоретичні і практичні питання, що належать до 
частини робіт із землеустрою «Землевпорядні вишукування у містах». 
Навчальний посібник складається з одинадцяти розділів. У першому розділі 
розглянуті організаційні та підготовчі роботи, з яких починаються найбільш 
поширені роботи із землеустрою. 
У другому розділі висвітлені питання обстеження вільних від забудови 
земельних ділянок і ділянок, на яких розташоване нерухоме майно, а також 
складання відповідних актів щодо їх обстеження. 
У третьому розділі розкрито поняття про земельну ділянку та її межу, а також 
питання підготовки технічного завдання на виконання геодезичних робіт. 
У четвертому розділі подано аналіз і систематизацію документації під час 
виконання робіт із землеустрою для відведення земельних ділянок. 
У п’ятому, шостому, сьомому і восьмому розділах розглянуті усі складові 
кадастрових зйомок, а саме: геодезичне встановлення та відновлення меж земельної 
ділянки на місцевості; погодження меж земельної ділянки із суміжними 
власниками та землекористувачами; встановлення меж частин земельної ділянки, 
які містять обтяження та обмеження щодо використання землі; виготовлення 
(побудова) кадастрового плану земельної ділянки. 
У дев’ятому розділі висвітлені питання приватизації земельних ділянок 
домоволодіння та вільних від забудови, а також основні проблеми приватизації 
земельних ділянок та пропозиції щодо їх вирішення. 
У десятому розділі розкриті питання поділу та об’єднання земельних ділянок. 
В одинадцятому розділі наведено окремі заключні етапи робіт із землеустрою, 
а саме: внутрішня експертиза, підготовка проектних пропозицій до рішення сесії 
міської ради, підготовка договору оренди, архівація документації із землеустрою 
авторський нагляд за виконанням проектів землеустрою. 
Наприкінці кожного розділу наведені контрольні питання для самостійної 
перевірки засвоєного матеріалу студентом. 
Для більш глибокого вивчення навчальної дисципліни землевпорядні 
вишукування* та проектування рекомендується використовувати літературу, 
зазначену наприкінці навчального посібника. 
Даний навчальний посібник допоможе студентам – майбутнім інженерам-
землевпорядникам – глибше осмислити основні теоретичні питання щодо робіт із 
землеустрою та успішно виконувати практичні завдання. 
Автори виражають щиру вдячність колегам за рецензування книги та цінні 
поради щодо її поліпшення. 
                                                 
* Примітка редактора: Академічний тлумачний словник української мови рекомендує вживати стилістично 
нейтральне слово «пошукування» замість «вишукування». 
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ВСТУП 
 
Починаючи з початку 90-х років минулого століття, земельні відносини в 
Україні значно змінилися. Законодавчо це підтверджується Конституцією 
України [1] та Земельними кодексами України 1990 і 2001 рр. [3 і 4], а також 
іншими нормативно-правовими актами України у галузі землеустрою. 
Згідно зі статтями 13 і 14 Конституції України [1] Земля, її надра, 
атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах 
території України, природні ресурси її континентального шельфу, особливої 
(морської) економічної зони є об’єктами права власності українського народу. 
Від імені українського народу права власника здійснюють органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією 
Конституцією. 
Кожний громадянин має право користуватися природними об’єктами 
права власності народу відповідно до закону. Власність зобов’язує. Держава 
забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, 
соціальну спрямованість економіки. Усі суб’єкти права власності рівні перед 
законом. Земля є основним національним багатством, що перебуває під 
особливою охороною держави. Право власності на землю ґарантується. Це 
право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та 
державою виключно відповідно до закону [1].  
Відповідно до статті 41 Конституції України [1] кожен має право володіти, 
користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї 
інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в 
порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб 
можуть користуватися об’єктами права державної та комунальної власності 
відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права 
власності. Право приватної власності є непорушним. Використання власності 
не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам 
суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі. 
Згідно зі статтею 142 Конституції України [1] територіальні громади села, 
селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого 
самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; 
затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і 
контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних 
адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; 
встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують 
проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, 
реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації й 
установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші 
питання місцевого значення, віднесені законом до їх компетенції. 
Обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного 
та культурного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх 
виконання; затверджують районні та обласні бюджети, які формуються з 
коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між 
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територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, 
залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних 
соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх виконання; 
вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції. 
Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі 
повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих 
повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України 
або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом 
порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам місцевого 
самоврядування відповідні об’єкти державної власності. 
Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень 
органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади. 
Відповідно до пункту 6.10 «ДСТУ 2393-94 Геодезія. Терміни та 
визначення» [63] кадастрове знімання (кадастрова зйомка) – це комплекс робіт, 
які виконують для отримання інформації про просторове, юридичне, 
економічне, фізичне положення і стан об’єктів (земельних ділянок). 
Згідно зі статтею 196 Земельного кодексу України [4] однією з складових 
частин Державного земельного кадастру є кадастрові зйомки, а в статті 198 
наведено, що: 
1. Кадастрові зйомки – це комплекс робіт, виконуваних для визначення та 
відновлення меж земельних ділянок. 
2. Кадастрова зйомка включає: 
а) геодезичне встановлення меж земельної ділянки;  
б) погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та 
землекористувачами;  
в) відновлення меж земельної ділянки на місцевості;  
г) встановлення меж частин земельної ділянки, які містять обтяження та 
обмеження щодо використання землі;  
ґ) виготовлення кадастрового плану.  
Наведені складові кадастрових зйомок є основними видами робіт із 
землеустрою, без яких взагалі неможливо виконання або завершення 
відповідних робіт із землеустрою. Ці роботи необхідні для передачі земельних 
ділянок в оренду, постійне користування або у власність. 
Основною метою нашого земельного законодавства є забезпечення прав на 
земельні ділянки громадян та юридичних осіб. Земельні ділянки надаються 
громадянам України і юридичним особам в оренду, постійне користування і 
власність. 
Час іде, земельні відносини розвиваються, і те, що раніше вважалося 
бездоганним, зараз потребує вдосконалення. З’являються нові поняття, 
виникають нові види робіт і на новому рівні відновлюється забуте. Тому роботи 
і дослідження, спрямовані на вдосконалення складових кадастрових зйомок, 
мають велике значення для майже всіх видів робіт із землеустрою, особливо в 
містах України. 
Під час виконання робіт із землеустрою однією з важливіших їх складових 
є землевпорядні вишукування. Для кращого розуміння важливості 
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землевпорядних вишукувань для інженера-землевпорядника на виробництві та 
цієї навчальної дисципліни розглянемо це поняття детальніше, з чого стане 
зрозумілим які завдання при цьому вирішуються. 
Землевпорядні вишукування – це процес і сукупність результатів 
діяльності фахівців землевпорядних організацій під час виконання різних 
робіт із землеустрою. При цьому землевпорядні вишукування необхідно 
розглядати, як творчий, дослідницький процес виконання робіт із землеустрою 
на виробництві та як нову науку. Усе це треба розглядати разом. Під 
виробництвом будемо розуміти роботу працівників у землевпорядних 
організаціях. 
Землевпорядні вишукування на виробництві – це комплекс дій, який 
виконує один або колектив інженерів-землевпорядників та інші спеціалісти 
землевпорядної організації на основі нормативно-правових актів України, 
результатів геодезичних робіт, економічної, технічної інформації, методів 
землевпорядного проектування з метою раціонального виконання різних робіт 
із землеустрою, а саме: відведення земельних ділянок, раціональне 
використання земель різного цільового призначення та інше, використовуючи 
при цьому методи дедукції та індукції, аналізу та систематизації тощо. 
Землевпорядні вишукування в навчальному процесі – це навчальна 
дисципліна, яка показує, як потрібно вивчати, аналізувати, досліджувати та 
використовувати різноманітну інформацію, необхідну для розроблення різної 
документації із землеустрою (проекти, технічна документація тощо), 
інструкцій, методик, положень, порядків виконання робіт із землеустрою; як 
застосовувати різну інформацію (нормативно-правову, геодезичну, 
географічну, економічну, технічну) для того, щоб правильно, в межах чинного 
законодавства України виконувати роботи із землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок різного цільового призначення. Виконання землевпорядних 
вишукувань надає можливість вивчати, аналізувати процедуру відведення 
земельних ділянок з метою її удосконалення. 
Для опанування цією дисципліною потрібно мати знання з багатьох інших 
навчальних дисциплін. Тобто, землевпорядні вишукування базуються на знанні 
інших важливих навчальних дисциплін, які попередньо необхідно засвоїти 
майбутньому інженеру-землевпоряднику. Структуру землевпорядних 
вишукувань у містах, як розділ навчальної дисципліни землевпорядні 
вишукування і проектування, можна представити у вигляді, наведеному нижче 
на рисунку. 
У цьому навчальному посібнику наведені основи землевпорядних 
вишукувань під час виконання робіт із землеустрою найбільш поширені в 
містах. Ці роботи виконують державні та приватні землевпорядні організації, 
що мають відповідні ліцензії на виконання робіт із землеустрою і 
сертифікованих інженерів-землевпорядників у своєму штаті. 
У майбутньому, з розвитком нашого суспільства, перелік видів робіт із 
землеустрою та їх складових буде змінюватися: доповнюватися, 
розширюватися або зменшуватися. 
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Рекомендуємо студентам, які вивчають цю дисципліну, самостійно 
ознайомитися та вивчити зміст землеустрою, види його документації та перелік 
робіт, які зазначені в останніх редакціях статті 184 Земельного кодексу України 
[4] і статтях 25, 50 – 57 закону України «Про землеустрій» [14]. 
 
 Рис. Структура землевпорядних вишукувань у містах навчальної дисципліни 
«Землевпорядні вишукування і проектування» 
ЗЕМЛЕВПОРЯДНІ ВИШУКУВАННЯ В МІСТАХ 
Організаційні 
та підготовчі 
роботи 
Геодезія Топографія Картографія ГІС і 
БД
Землеустрій 
та кадастр 
Технічна документація із 
землеустрою щодо 
встановлення меж ЗД в 
натурі (на місцевості) 
Технічна документація із 
землеустрою щодо поділу 
та об’єднання ЗД 
Геодезичні роботи 
Топографічна 
зйомка М 1:500
Встановлення 
меж ЗД
Відновлення 
меж ЗД 
Винос у натуру 
меж ЗД 
Аналіз результатів геодезичних робіт 
Аналіз і узагальнення усіх результатів робіт 
Окремі види документації із землеустрою 
Проект 
землеустрою щодо 
відведення ЗД 
Основні складові робіт із землеустрою 
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Перевірка відповідності фактичних меж ЗД її межам 
згідно з правоустанолюючими документами 
Визначення 
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1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ 
 
1.1. Окремі загальні відомості 
 
Відповідно до Земельного кодексу України земельні ділянки можуть 
надаватися у користування як фізичним, так і юридичним особам. При цьому, 
юридичним особам земельні ділянки у приватну власність безкоштовно не 
надаються, але вони мають право їх викупити. Фізичним особам, які володіють 
домоволодіннями або бажають побудувати житловий будинок, земельні 
ділянки можуть безкоштовно надаватися у приватну власність. Наведемо 
формулювання термінів домоволодіння. 
Згідно з «Інструкцією з ведення погосподарського обліку в сільських, 
селищних та міських радах», затвердженої наказом Державного комітету 
статистики України [64], домоволодіння – житловий будинок з прилеглою до 
нього земельною ділянкою та належними йому господарськими спорудами 
та будівлями. 
Житловий будинок – незалежна споруда, що має дах, зовнішні або 
розподіляючі стіни, які сягають від фундаменту до даху, має поштовий 
номер та основна частина якої (більше половини загальної площі) 
використовується під житлові приміщення. Зазначимо, що в цьому 
навчальному посібнику будемо вживати термін «житловий будинок», але треба 
пам’ятати, що відповідно до пункту «г» статті 121 Земельного кодексу України 
[4] використовується термін «жилий будинок». 
Можливі й інші варіанти одержання земельних ділянок у власність, 
наприклад, для ведення садівництва, індивідуального дачного будівництва або 
інше (частина 1 статті 121 Земельного кодексу України [4]). При цьому, 
земельні ділянки надаються у користування або у власність з різним цільовим 
призначенням, і це повинно враховуватися протягом виконання усього 
комплексу робіт, необхідних для отримання відповідних правових документів 
на земельні ділянки. 
Відведення земельної ділянки може бути, і якщо на ній немає жодних 
будівель, які б належали будь-кому. Таку земельну ділянку назвемо вільною від 
забудови. Згідно зі статтями 127 і 134 Земельного кодексу України [4] продаж 
земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них 
(оренди, суперфіцію, емфітевзису) проводиться на конкурентних засадах у 
формі аукціону, крім земельних ділянок наведених у частині 2 статті 134 
Земельного кодексу України [4]. Також земельні ділянки можуть бути відведені 
по фактичному розташуванню нерухомого майна. Зрозуміло, що це можливо 
лише тоді, якщо юридичні або фізичні особи володіють цим нерухомим 
майном. Це може бути магазин, завод, цех, будівлі або споруди різного 
призначення. Також земельні ділянки можуть відводитися у випадку, якщо 
договір оренди цієї ділянки (термін його дії) закінчується або змінюється 
власник нерухомого майна. 
Земельні ділянки, які знаходяться у власності фізичних або юридичних 
осіб, можуть бути продані, подаровані або передані за заповітом, а також 
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вилучені для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності або за 
рішенням суду тощо. При переході права власності на нерухоме майно або на 
земельну ділянку новому власнику також необхідно оформити відповідні 
документи для отримання права користування або права власності на цю 
земельну ділянку. 
У цих наведених найбільш поширених випадках у містах виконуються 
роботи із землеустрою. І кожному інженеру-землевпоряднику в кожному 
випадку відведення земельної ділянки треба добре розуміти як саме і за якою 
процедурою та згідно з якими законами, постановами, наказами та іншими 
нормативно-правовими актами України треба виконувати ці роботи. 
 
 
1.2. Підстави для виконання робіт із землеустрою 
 
Роботи із землеустрою можуть виконувати організації, які мають не тільки 
ліцензію на виконання цих робіт і працівників з відповідною вищою освітою, а 
також сертифікованих інженерів-землевпорядників у своєму штаті. 
Уведемо такі позначення. Юридичну або фізичну особу, яка замовляє 
виконання робіт із землеустрою, будемо називати замовником. Організацію, 
яка виконує ці роботи для замовника, – виконавцем. 
Згідно з пунктом «б» статті 22 закону України «Про землеустрій» [14] 
підставою проведення робіт із землеустрою є укладання договорів між 
юридичними чи фізичними особами (землевласниками і землекористувачами) 
та розробниками документації із землеустрою, тобто укладання договору між 
замовником і виконавцем. Тому постає необхідність укласти такий договір на 
виконання відповідних робіт із землеустрою. 
Підставою для укладання договору на виконання робіт з відведення 
земельної ділянки є клопотання (заява, лист) замовника на ім’я голови міської 
ради, в якій указується не тільки які роботи треба виконати, а і яка 
землевпорядна організація буде виконувати ці роботи.  
Наведемо визначення поняття документація із землеустрою та її окремих 
поширених видів. Згідно зі статтею 1 закону України «Про землеустрій» [14] 
документація із землеустрою – затверджені в установленому порядку 
текстові та графічні матеріали, якими регулюється використання та 
охорона земель державної, комунальної та приватної власності, а також 
матеріали обстеження і розвідування земель, авторського нагляду за 
виконанням проектів тощо. 
Проект землеустрою – сукупність нормативно-правових, економічних, 
технічних документів щодо обґрунтування заходів з використання та 
охорони земель, які передбачається здійснити протягом 5-10 і більше років. 
На підставі аналізу нормативно-правових актів України, і спираючись на 
практичний досвід виконання робіт із землеустрою, також наведемо визначення 
терміну технічна документація. Технічна документація із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
– це затверджена відповідною радою сукупність документів (текстових і 
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графічних матеріалів), які містять комплекс якісних і кількісних показників 
(у тому числі результати геодезичних робіт) і визначають можливість 
надання земельної ділянки у власність або користування та одержання 
відповідних документів, що підтверджують права на земельну ділянку. 
Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельних ділянок – це сукупність документів (текстових і графічних 
матеріалів), які містять комплекс якісних і кількісних показників (у тому 
числі результати геодезичних робіт) і визначають можливість поділу або 
об’єднання земельних ділянок та одержання відповідних документів, що 
підтверджують права на поділені частини або об’єднану земельну ділянку. 
Після одержання такого клопотання (листа-заяви) з відповідними 
резолюціями міського голови або його заступника, землевпорядна організація, 
яка має ліцензію на проведення робіт із землеустрою і сертифікованих 
інженерів-землевпорядників у своєму штаті може укласти договір на виконання 
відповідних робіт. При цьому, необхідно чітко визначитися з тим, яку роботу 
необхідно виконати. Інженеру-землевпоряднику треба знати, що для 
розроблення окремих видів документації із землеустрою (проекту землеустрою, 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) та ін.), необхідною умовою (підставою) 
виконання робіт із землеустрою є наявність у замовника рішення сесії міської 
ради про надання дозволу на виконання відповідних робіт.  
Без такого дозволу укладати договір на виконання робіт із землеустрою 
недоцільно. Таким чином, підставою для розроблення проектів землеустрою є 
рішення сесії міської ради про надання дозволу на виконання відповідних робіт 
(у разі необхідності), а в окремих випадках – рішення суду та підписаний 
замовником і виконавцем договір. Укладаючи договір, необхідно керуватися 
типовим договором відповідно до «Типового договору про розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України, і додатками до нього 1 – 4 [40]. 
Додатком 1 до цього договору є завдання на виконання робіт; додатком  
2 – календарний план виконання робіт; додатком 3 – протокол погодження 
договірної ціни на виконання робіт; додатком 4 – кошторис на виконання робіт. 
Після укладання договору керівник землевпорядної організації дає 
вказівку на виконання згідно з договором відповідних робіт відповідальному за 
дотримання вимог земельного законодавства, стандартів, норм і правил під час 
виконання робіт із землеустрою. 
Згідно зі статтею 24 закону України «Про землеустрій» [14] державні 
стандарти, норми і правила у сфері землеустрою встановлюють комплекс 
якісних та кількісних показників, параметрів, що регламентують розробку і 
реалізацію документації із землеустрою з урахуванням екологічних, 
економічних, соціальних, природно-кліматичних та інших умов. Вони 
розробляються і затверджуються в установленому законом порядку.  
Таким чином, підставами для виконання робіт із землеустрою для 
землевпорядної організації є наявність ліцензії на виконання робіт із 
землеустрою, сертифікованого інженера-землевпорядника у своєму штаті, 
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клопотання на ім’я міського голови, дозвіл сесії на виконання робіт (у разі 
необхідності) та договір на виконання відповідних робіт.  
Зауважимо, що для виконання окремих видів робіт із землеустрою 
клопотання на ім’я міського голови і рішення сесії про надання дозволу на 
виконання робіт не потрібні. Для цього достатньо листа-заяви до 
землевпорядної організації. Наприклад: поділ або об’єднання земельних 
ділянок, що є власністю громади, і на яких розташований житловий будинок, 
перевірка відповідності фактичних меж земельної ділянки з її межами згідно з 
правовстановлюючими документами на цю земельну ділянку та ін. або 
звернення (подання листа-заяви) до територіального органу Державного 
земельного агентства України (далі – Держземагенства) у випадках визначення 
кадастрового номера земельної ділянки. 
 
 
1.3. Підготовка договору, календарного плану, протоколу погодження 
договірної ціни та кошторису на виконання робіт із землеустрою 
 
Як було зазначено у 1.2 при підготовці договору необхідно керуватися 
типовим договором. Але у разі потреби його можна доповнювати. Розглянемо 
окремі основні складові цього договору. 
У договорі вказують замовника і виконавця, а також хто діє від їх імені. Як 
правило, це перші особи (керівники) організацій. Указується предмет договору, 
тобто сутність робіт. Достатньо детально належить написати основні етапи. 
Указується, хто отримує висновки замовник чи виконавець; на якому етапі 
вважається, що робота виконана. Звичайно, це настає, коли вся робота виконана 
й оформлену документацію із землеустрою можна передати до міської ради на 
розгляд та затвердження, за винятком тих робіт, які не потребують відповідного 
рішення сесії міської ради, наприклад, технічна документація із землеустрою 
щодо поділу та об’єднання земельних ділянок домоволодінь. Необхідно вказати 
хто передає документацію у міську раду. Також указати місто, номер і дату 
договору, наприклад (м. Дніпропетровськ, № 29 від 15.05.2015 р.), термін 
(строк) виконання робіт. Указати вартість виконання робіт і порядок оплати: 
передплата 100%, оплата в декілька етапів, оплата після проведення робіт. Для 
виконавця завжди краще, якщо передплата 100%, якщо ні – то якийсь аванс, а 
залишок після закінчення робіт. Це також треба враховувати. 
Також у договорі вказується первинний перелік документів, так звані 
вихідні документи, які повинен надати замовник. Указується, що цей перелік 
може доповнюватися і змінюватися. Його можна навести в окремому додатку. 
У договорі вказуються адреси і реквізити сторін. Указується 
відповідальність сторін за невиконання своїх обов’язків згідно з договором. 
Також наводяться форс-мажорні обставини. Це такі обставини, які не залежать 
від виконавця і замовника, але за якими не можливо виконати свої обов’язки 
згідно з договором. 
Після цього в кінці договору повинні бути підписи сторін і печатки (для 
юридичних осіб). 
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Також складається календарний план виконання робіт. У ньому 
обов’язково вказуються основні етапи робіт, терміни їх виконання та вартість 
кожного етапу. При цьому важливо навести, як у договорі так і в календарному 
плані, що терміни проходження розглядання та затвердження розробленої 
документації у службах міста та міської ради не залежать від виконавця. 
До договору додається Протокол погодження договірної ціни, в якому 
вказується замовник, виконавець, хто діє і від кого; вказується вартість робіт. 
Цей протокол – основа для розрахунків між замовником і виконавцем. Адреси і 
реквізити повинні бути і в протоколі. 
Кошторис розраховується на основі інструкцій і норм, збірників 
укрупнених кошторисних розцінок. Указується назва збірника та номери 
пунктів, детально вказуються всі види робіт. Кошторис має бути обов’язковим. 
Іноді, якщо документація із землеустрою проходить обов’язкову або 
добровільну землевпорядну експертизу, то в цьому випадку необхідно у 
кошторисі передбачити сплату 3% від вартості всіх робіт за її проведення. 
Для цього майбутньому інженеру-землевпоряднику треба обов’язково 
ознайомитися з законом України «Про державну експертизу землевпорядної 
документації» [12] і чітко усвідомити, яка документація із землеустрою 
передається на обов’язкову експертизу, а яка ні, і це враховувати під час 
виконання робіт. 
 
 
1.4. Підготовка завдання на виконання робіт із землеустрою 
 
Складання (підготовку) завдання необхідно виконувати на основі типового 
завдання відповідно до додатка 1 до «Типового договору про розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України [40]. Але при цьому його можна 
доповнювати і більше конкретизувати.  
Майбутньому інженеру-землевпоряднику треба усвідомити для чого 
готується це завдання та його мету. У завданні на виконання робіт із 
землеустрою в першу чергу вказується, який саме вид робіт із землеустрою 
повинен бути виконаний, замовник і виконавець цих робіт. Також у завданні 
вказується цільове призначення земельної ділянки, її місцезнаходження 
(адреса), орієнтовна площа, підстави для виконання робіт, основні етапи та 
документи, які повинні бути надані замовником виконавцю, основні 
нормативно-правові акти України та ін. Завданню присвоюється номер і 
вказується дата складання, термін його дії, особа, яка його склала. 
Оскільки виконавець узгоджує, а замовник затверджує це завдання, то між 
ними виникає порозуміння щодо тих робіт, які будуть виконуватися. І тому, в 
майбутньому, вони не зможуть звинувачувати один одного, що щось зроблено 
не так. Тобто завдання є визначальною основою для розроблення документації 
із землеустрою. 
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1.5. Питання для роздуму, самоперевірки, повторення 
 
1. Що розуміють під поняттям «земельна ділянка вільна від забудови»? 
2. У яких випадках земельна ділянка вільна від забудови може надаватися 
в оренду не на конкурентних засадах у формі аукціону? 
3. Які організації можуть виконувати роботи із землеустрою? 
4. Хто такі замовник і виконавець робіт із землеустрою? 
5. Що є підставою для укладання договору на виконання робіт з 
відведення земельної ділянки? 
6. Наведіть обов’язкові додатки до договору на виконання робіт із 
землеустрою та їх зміст і призначення. 
7. Виконайте аналіз усіх підстав, які надають можливість землевпорядній 
організації виконати роботи із землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 
8. Назвіть вид робіт із землеустрою, для виконання якої не потрібен 
дозвіл сесії міської ради. 
9. Для чого готується завдання на виконання робіт із землеустрою? 
10. Хто узгоджує, а хто затверджує завдання на виконання робіт із 
землеустрою? 
11. Що вказується у завданні на виконання робіт із землеустрою? 
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2. ОБСТЕЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
 
2.1. Підготовка до виїзду на земельну ділянку 
 
Спочатку визначимося, що таке обстеження земельної ділянки. Для цього 
наведемо таке визначення. Обстеження земельної ділянки – це комплекс 
творчих дій інженера-землевпорядника з вивчення та аналізу ситуації і 
рельєфу на земельній ділянці з метою визначення подальших робіт, 
необхідних для розробки відповідної документації із землеустрою. 
Результатом обстеження земельної ділянки є акт її обстеження. 
Обстеження земельної ділянки для замовника робіт виконує інженер-
землевпорядник виконавця. Земельні ділянки, які обстежують, можуть бути 
вільними від забудови і такими, на яких розташоване нерухоме майно, що 
належить замовнику. Перед виїздом на земельну ділянку, необхідно мати 
топографічний план місцевості, на якій розташована ця земельна ділянка. 
Такий топографічний план місцевості можна одержати у геофондах міста. 
Краще всього мати актуальний (відкоригований на сьогодні) 
топографічний план масштабу 1:500, але можна користуватися і неактуальним 
топографічним планом. Якщо земельна ділянка за своєю площею становить 
більше 4-5 га, то бажано ще мати топографічний план дрібного масштабу 
(1:1000 і дрібніше). Такий план дрібного масштабу потрібен для оглядового 
бачення всієї земельної ділянки. 
Перед виїздом на земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, 
необхідно мати технічний паспорт на нерухоме майно (домоволодіння, гараж, 
будівлі, споруди тощо) для того, щоб виконати попереднє порівняння 
наведених будівель у технічному паспорті на нерухоме майно з нанесеними 
будівлями на топографічному плані масштабу 1:500. 
Крім цього, треба попередньо домовитися з замовником (або його 
представником) про його присутність під час обстеження земельної ділянки. 
Без присутності замовника (або його представника) обстеження земельної 
ділянки не виконується. 
Також на час виїзду треба підготувати фотоапарат для фотофіксації 
елементів ситуації та рельєфу земельної ділянки. 
Крім цього необхідно мати робочий блокнот спеціально для запису всіх 
виявлених відомостей та фактів під час обстеження земельної ділянки. 
 
 
2.2. Обстеження земельної ділянки вільної від забудови 
 
Під час обстеження земельної ділянки необхідно виконати такі дії, які 
розглядаються нижче. 
Порівняти елементи ситуації та рельєфу місцевості, які нанесені на 
топографічний план, з існуючими на місцевості. Усі зміни, що відбулися, треба 
зафіксувати. Визначити географічне положення земельної ділянки відносно 
центра міста та вулиць. 
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Необхідно визначитися з розташуванням земельної ділянки відносно 
автомобільних доріг і залізниць, з’ясувати, якого класу ці дороги. Наприклад, 
це може бути внутрішньоквартальний проїзд, дорога, вулиця або 
автомагістраль державного значення. При цьому треба враховувати ширину 
смуг їх відведення. 
Якщо це залізниця, то також треба з’ясувати, якого вона класу і 
підпорядкування. Залізниця може бути призначена для пересування поїздів 
державного значення або для завезення чи вивезення вантажів якоїсь 
організації. Також необхідно обов’язково враховувати ширину смуги її 
відведення. 
Необхідно виявити наявність проходів чи доріг загального користування 
землекористувачів або мешканців прилеглих територій. Виявити можливість 
незалежного під’їзду до земельної ділянки або, якщо це неможливо, – 
можливість користування територією суміжного землекористувача. 
Необхідно уважно виявити усі інженерні комунікації, які проходять через 
земельну ділянку, і де вони знаходяться відносно її умовного центру. Це 
можуть бути повітряні лінії електропередач, газопровід, теплотраси та ін. 
Також треба звернути увагу на наявність підземних комунікацій. Про це 
свідчитимуть розташовані люки або інші покажчики, наприклад, стовпчики, на 
яких указана глибина та потужність прокладеного електричного кабелю тощо. 
Необхідно враховувати діяльність людини або організації на цій земельній 
ділянці, а саме: виїмка піску, чорнозему, ґрунту, риття траншей, котлованів, 
розташування на земельній ділянці будівельних матеріалів, а також покриття 
земельної ділянки: асфальт, бетон, бетонні плити, шлак, щебінь та ін. 
Є випадки, якщо на топографічному плані масштабу 1:500 ніяких споруд 
не указано, але за фактом обстеження земельної ділянки виявлені будівлі або 
споруди, які не належать замовнику. Це потрібно обов’язково зафіксувати і 
визначити кому вони належать і чому там розташовані. 
Необхідно встановити наявність суміжних землекористувачів, а також 
жорстких контурів по межі земельної ділянки. Якщо під час виїзду не має 
можливості виявити суміжних землекористувачів або це триває багато часу, то 
на це, при цьому виїзді, і не треба гаяти час. Це можна зробити пізніше, 
залучивши для цього замовника. У цьому випадку замовник надає виконавцю 
відомості про суміжних землекористувачів. Також землекористувачів суміжних 
земельних ділянок можна з’ясувати у державному земельному кадастрі (до 
2013 р. у черговому кадастровому плані міста). У виявлених суміжних 
землекористувачів, у випадку їх присутності, з’ясувати, як проходить межа 
земельної ділянки, були чи є земельні суперечки або якісь претензії. 
Для кращого розуміння наведемо терміни державний земельний кадастр і 
черговий кадастровий план. Згідно зі статтею 1 закону України «Про 
державний земельний кадастр» [10] державний земельний кадастр – це єдина 
державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в 
межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх 
використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, 
їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами. 
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Згідно з пунктом 2 «Тимчасового порядку присвоєння кадастрового 
номера земельній ділянці», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України [38], було таке формулювання поняття: черговий кадастровий план – 
графічне зображення земельних ділянок, розташованих у межах 
кадастрових зон і кварталів, адміністративно-територіальних утворень 
(село, селище, місто, район), із зазначенням номерів кадастрових зон і 
кварталів, їх меж, розмірів і кадастрових номерів земельних ділянок, меж 
земельних угідь та сервітутів, територіальних зон. 
Згідно з пунктом 1 «Тимчасового порядку присвоєння кадастрового 
номера земельній ділянці», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України [38], було таке визначення: черговий кадастровий план – це 
спеціальний план, створений в державній системі координат, на якому 
відображаються межі земельних ділянок, їх площі та кадастрові номери, а 
також інша необхідна кадастрова інформація. 
Потрібно визначити чи розміщена земельна ділянка в прибережній 
захисній смузі (для великих річок – 100 м, для середніх – 50 м, для малих – 25 
м) і чи є якісь водоймища на цій земельній ділянці або поряд з нею. Якщо такі 
водоймища є, то необхідно визначити якого вони походження: природного чи 
штучного. 
Треба фіксувати наявність дерев на земельній ділянці, їх орієнтовну 
висоту, кількість; відмічати їх розташування відносно умовного центру 
земельної ділянки. Також фіксувати наявність іншої рослинності на земельній 
ділянці, а саме: яка трава росте на ній: амброзія, пирій чи якась інша. 
Необхідно звертати увагу на наявність історичних пам’яток культурної 
спадщини. Це може бути курган, стела, мегаліти, якийсь великий гранітний 
камінь або їх купка (не плутати з висипаним з машини гранітним бутом). 
Під час обстеження земельної ділянки необхідно фотографувати елементи 
ситуації та рельєфу місцевості та інші її особливості. 
 
 
2.3. Складання акта обстеження земельної ділянки вільної від забудови 
 
У результаті обстеження земельної ділянки інженером-землевпорядником 
складається акт обстеження земельної ділянки, в якому необхідно вказати такі 
реквізити: 
 дата обстеження; 
 місце розташування земельної ділянки або її адреса; 
 замовник або представник замовника (назва організації, посада та 
прізвище, ім’я, по батькові представника замовника); 
 виконавець (назва організації, посада та прізвище, ім’я, по батькові 
інженера-землевпорядника); 
 цільове призначення земельної ділянки (згідно з клопотанням); 
 географічне розташування земельної ділянки відносно центра міста; 
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 відповідність ситуації та рельєфу на місцевості зображенню на 
топографічному плані; 
 наявність автомобільних доріг, залізниць та можливість окремого 
під’їзду до земельної ділянки; 
 виявлені суміжні землекористувачі; 
 якісні характеристики меж земельної ділянки (паркани чи умовні лінії); 
 діяльність людини або інших організацій на земельній ділянці; 
 наявність інженерних комунікацій, де знаходяться ці комунікації 
відносно умовного центра земельної ділянки; 
 наявність споруд, які, зі слів замовника, належать і/або не належать 
йому; 
 розташування земельної ділянки відносно річок, водоймищ; 
 наявність на земельній ділянці дерев і рослинності; 
 наявність на земельній ділянці історичних пам’яток і об’єктів культурної 
спадщини тощо. 
До акта обстеження обов’язково додається копія топографічного плану 
масштабу 1:500, яка була на час обстеження. Про це пишеться в акті, що копія 
топографічного плану масштабу 1:500 обстеженої земельної ділянки додається. 
А на цьому плані пишеться «Додаток до акта обстеження земельної ділянки, 
назва замовника, дата виконання обстеження». Також обов’язково 
відмічається чи відповідає ситуація та рельєф на місцевості нанесеному на 
топографічному плані і чи потребує останній коригування. 
Також додаються фотографії елементів ситуації та рельєфу земельної 
ділянки, про що пишеться в акті: «До акта додаються __ штук фотографій». 
Підписаний акт, копія топографічного плану масштабу 1:500, фотографії 
передаються замовнику для ознайомлення, і він повинен засвідчити це таким 
чином. На акті повинен бути запис: «З актом обстеження ознайомлений. 
Заперечень не маю». Підпис. Якщо цей замовник юридична особа, ставиться не 
тільки підпис представника замовника, а й печатка. На додатку до акта 
обстеження копії топографічного плану масштабу 1:500 робиться такий запис 
«З копією плану масштабу 1:500 на час обстеження земельної ділянки 
ознайомлений». Підпис, печатка. 
Під час написання акта обстеження виникають питання. У скількох 
примірниках його треба писати? Можна вносити зміни до акта чи ні та як довго 
його зберігати? Поміркуємо разом зі студентом. Необхідний примірник – це той 
примірник, що буде зберігатися в основному архівному примірнику відповідної 
документації виконавця. Але замовник у більшості випадків також хоче мати 
оригінал акта, а не його копію. А якщо це так, то виходить, що цей акт треба 
складати у двох примірниках. Це повинно бути відображено у актах таким 
чином: «Акт складено у двох примірниках. Один примірник знаходиться в 
архівному примірнику відповідної документації виконавця, другий – переданий 
замовнику». 
Відносно питання про можливість внесення до акта обстеження земельної 
ділянки змін урахуємо таке. Звичайно, що в підписаний акт обстеження 
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земельної ділянки ніяких змін та доповнень вносити не можна. Якщо на 
земельній ділянці відбулися зміни і їх було встановлено, тоді необхідно 
зробити додаткове обстеження земельної ділянки, відмітити ці зміни і скласти 
новий акт, у якому посилаючись на попередній, вказати причину додаткового 
обстеження земельної ділянки. 
Термін зберігання акта – необмежений, стільки скільки буде зберігатися 
вся відповідна документація. Робочий блокнот, у якому ведуться записи під час 
обстеження земельної ділянки, теж повинен зберігатися в архіві виконавця без 
обмежень. Тобто, акт обстеження земельної ділянки повинен зберігатися 
довічно і при цьому треба керуватися «Положенням про Державний фонд 
документації із землеустрою», затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України [27]. 
 
 
2.4. Обстеження земельної ділянки, на якій розташовано нерухоме майно 
 
Обстеження земельної ділянки з розташованим на ній нерухомим майном 
виконується аналогічно як і обстеження вільної земельної ділянки, але 
додатково виконується обстеження наявних на ній будівель і споруд. 
При виїзді на земельну ділянку необхідно брати з собою, не тільки 
топографічний план місцевості масштабу 1:500, а й технічний паспорт на 
нерухоме майно. При цьому, як вже було вказано в 2.1, необхідно провести 
попереднє порівняння наведених у технічному паспорті на нерухоме майно 
будівель і споруд з нанесеними на топографічному плані. 
Обстежуючи таку земельну ділянку, потрібно порівнювати нанесені 
будівлі і споруди на плані у технічному паспорті на нерухоме майно з 
існуючими на місцевості. Потрібно встановити чи правильно нанесені будівлі, 
чи є самовільно збудовані споруди та прибудови до будівель. 
Додатковою метою обстеження земельної ділянки з нерухомим майном є 
виявлення можливих невідповідностей у нанесених на топографічному плані і 
технічному паспорті на нерухоме майно, виявлення самовільно (без 
відповідного дозволу) збудованих будівель чи споруд. 
Існують окремі особливості обстеження земельної ділянки з вбудованими 
приміщеннями всередині багатоповерхових житлових будинків. Фізичні або 
юридичні особи часто викупляють квартири (в основному на першому поверсі 
будівлі), які виводяться з житлового фонду, і змінюють їх цільове призначення. 
Відведення земельної ділянки у такому випадку виконується під усім будинком 
і окремо таке приміщення не виділяють. Іноді одна частина такого приміщення 
знаходиться під будинком, а друга – за ним. У цьому випадку виконують 
обстеження двох земельних ділянок. У більшості таких випадків до таких 
приміщень будується ґанок. Для цих ґанків необхідно виділяти окрему 
земельну ділянку, хоча вони і мають невелику площу. 
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2.5. Складання акта обстеження земельної ділянки, на якій розташовано 
нерухоме майно 
 
Складання акта обстеження земельної ділянки, на якій розташоване 
нерухоме майно, виконується аналогічно, як і під час складання акта 
обстеження вільної від забудови земельної ділянки (див. 2.3), але додатково 
вказується інформація про будівлі та споруди, чи є в наявності самовільно 
збудовані будівлі тощо. 
 
 
2.6. Аналіз результатів обстеження земельної ділянки 
 
Зауважимо, що обстеження земельної ділянки, написання акта та аналіз 
результатів обстеження є передумовою для визначення подальшої процедури 
виконання окремих робіт із землеустрою і відповідних геодезичних робіт. 
Результати обстеження та їх аналіз обов’язково необхідно використовувати при 
підготовці технічного завдання на виконання геодезичних робіт. Наведемо 
найбільш поширені приклади. 
Приклад 1. Якщо ситуація і рельєф на топографічному плані не 
відповідають фактичному стану земельної ділянки, треба обов’язково виконати 
геодезичні роботи з топографічного знімання цієї земельної ділянки і 
коригування відповідного топографічного плану, про що вказати у технічному 
завданні на виконання геодезичних робіт. Для виконання топографічного 
знімання земельної ділянки і коригування топографічного плану необхідно 
укласти відповідний договір. 
Приклад 2. Якщо на земельній ділянці знаходяться будівлі, на які у 
замовника немає відповідних документів, то це призупиняє виконання робіт. 
При цьому можливі такі варіанти: ці самовільно збудовані будівлі належать 
замовнику, він їх узаконює та надає відповідні документи або він їх руйнує. 
Також можливе відведення земельної ділянки у короткострокову тимчасову 
оренду для узаконення жилого будинку через суд. 
Приклад 3. Земельна ділянка знаходиться поряд з автомобільною дорогою 
або залізницею державного значення. У цьому випадку інженеру-
землевпоряднику треба обов’язково визначити чи було виконано відведення 
земельної ділянки для цієї дороги. Якщо навіть його не було, то все одно 
потрібно визначити ширину смуги відведення такої дороги для визначення 
межі земельної ділянки. Таким чином, з’ясовується один із суміжних 
землекористувачів. Можливе вилучення частини земельної ділянки зі смуги 
відведення цієї дороги, але для цього потрібно нотаріально завірена згода 
власника дороги. 
Приклад 4. Під час обстеження земельної ділянки були виявлені кілька 
дерев. Оскільки є дерева, то необхідно обов’язково отримати від організації 
«Міськзеленбуд» «Акт обстеження зелених насаджень». Важливо звернути 
увагу на те, де знаходяться ці дерева відносно умовного центра земельної 
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ділянки. Також необхідно вказати їх кількість, орієнтовну висоту, діаметр 
стовбура, вид і породу дерев тощо. 
Приклад 5. Інженер-землевпорядник виїжджає та описує, що на земельній 
ділянці є об’єкт культурної спадщини або історична пам’ятка. Якщо не 
виявлено, яку цінність являє собою цей історичний знак, то можна вважати, що 
робота була виконана не до кінця. Зазвичай у головному архітектурно-
планувальному управлінні міста (далі – ГоловАПУ) є історичний відділ, де 
можна отримати довідку про цей об’єкт. Тобто потрібно з’ясувати більш 
детально чи не попадає цей об’єкт до списку пам’ятників архітектури, які 
охороняються законом. Також необхідно отримати відомості в обласному 
центрі з охорони історико-культурних цінностей. 
Приклад 6. Земельну ділянку перетинає лінія електропередач. Якщо на 
топографічному плані це не зазначено й інженер-землевпорядник цей факт не 
зафіксував, то в результаті може бути запроектована якась будівля, яку не 
можна будувати під лінією електропередач. У цілому інженерні комунікації є 
важливим фактором аналізу результатів обстеження земельної ділянки й, у 
зв’язку з цим, треба встановлювати зони обмежень згідно з чинними 
нормативами. 
Нами було наведено кілька найбільш поширених прикладів, але 
майбутньому інженеру-землевпоряднику необхідно до всіх етапів виконання 
робіт відноситися творчо. 
 
 
2.7. Приймання та передача документації замовником і виконавцем 
 
Коротко про важливе – про взаємодію замовника і виконавця робіт із 
землеустрою. Між замовником і виконавцем завжди повинна бути взаємодія на 
офіційному рівні. У 2.3 вказувалося, що один примірник акта обстеження 
земельної ділянки передається замовнику. Виникає питання: як виконавцю 
передати і як фіксувати отримання різної документації від замовника? 
Зазвичай, керівник підприємства (замовник) або замовник – фізична особа самі 
не ходять до землевпорядної організації, а присилають якогось співробітника 
або представника (посередника). Якщо замовник – фізична особа, то в цьому 
випадку необхідно, щоб була нотаріально посвідчена довіреність, у якій 
вказувалися, які дії може виконувати цей представник (посередник). 
Якщо замовник юридична особа, то така довіреність (доручення) може 
бути на бланку підприємства або організації, де вказуються прізвище, ім’я, по 
батькові, посада, серія та номер паспорта довіреної особи, конкретно дії, які 
може вчинити ця довірена особа, термін дії довіреності. Обов’язково в цій 
довіреності повинен бути підпис керівника і печатка підприємства. 
Кожні передача і приймання документації між замовником і виконавцем 
повинна фіксуватися відповідними актами приймання-передачі, навіть, якщо це 
буде тільки один аркуш. Також такий облік переданої та одержаної 
документації можна вести у спеціально підготовленому для цього журналі. 
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2.8. Окремі узагальнення щодо обстеження земельної ділянки 
 
Усі ситуації, які виникають у реальному житті на кожній земельній 
ділянці, неможливо викласти у цьому навчальному посібнику, тому до 
обстеження земельної ділянки потрібно підходити творчо, а інформація, яка 
буде вказана в акті, повинна бути наведена так, щоб третя особа, яка навіть не 
була на цій земельній ділянці, змогла, прочитавши даний акт, зробити 
правильні висновки відповідно до неї і подальшого ходу виконання робіт. 
Наприклад, ситуація на місцевості не відповідає тій, що нанесена на 
топографічному плані. Це треба враховувати при підготовці технічного 
завдання на виконання геодезичних робіт, де першим етапом повинно бути 
вказано виконання топографічного знімання масштабу 1:500, а потім відповідні 
геодезичні роботи (встановлення або відновлення меж земельної ділянки та ін.). 
Після проведення топографічного знімання земельної ділянки, ситуація і 
рельєф на топографічному плані повинні відповідати ситуації і рельєфу 
місцевості на дату знімання. Усі подальші роботи із землеустрою і 
вишукування повинні виконуватися тільки на актуальному топографічному 
плані. На актуальних топографічних планах визначають або проектують межі 
земельної ділянки, що є важливим етапом подальших робіт. 
Таким чином, на підставі аналізу результатів обстеження земельної 
ділянки визначаються напрями (етапи) виконання подальших робіт.  
 
 
2.9. Питання для роздуму, самоперевірки, повторення 
 
1. Які дії потрібно виконати інженеру-землевпоряднику з підготовки до 
виїзду на вільну від забудови земельну ділянку для її обстеження? 
2. Які дії потрібно виконати інженеру-землевпоряднику з підготовки до 
виїзду на земельну ділянку, на якій розташовано нерухоме майно, для її 
обстеження? 
3. Які елементи ситуації та рельєфу необхідно враховувати, обстежуючи 
земельну ділянку вільну від забудови? 
4. Які елементи ситуації та рельєфу необхідно враховувати під час 
обстеження земельної ділянки, на якій розташовано нерухоме майно? 
5. Які фактори відрізняють обстеження земельної ділянки вільної від 
забудови і на якій розташовано нерухоме майно? 
6. Що необхідно вказати, відмітити в акті обстеження земельної ділянки 
вільної від забудови? 
7. Що потрібно вказати, відмітити в акті обстеження земельної ділянки, 
на якій розташовано нерухоме майно? 
8. Наведіть відмінності у відомостях актів обстеження земельної ділянки 
вільної від забудови і на якій розташовано нерухоме майно. 
9. Обґрунтуйте необхідну мінімальну кількість примірників актів 
обстеження земельної ділянки? 
10. Який термін зберігання актів обстеження земельної ділянки? 
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11. Чи можна вносити зміни у складений і підписаний двома сторонами 
акт обстеження земельної ділянки? 
12. Яким чином можна відмітити зміни на земельній ділянці, що 
відбулися після першого виїзду на земельну ділянку, її обстеження та 
складання акта? 
13. Якщо в процесі обстеження земельної ділянки виявлено, що 
топографічний план масштабу 1:500 не актуальний (тобто на місцевості 
ситуація і/або рельєф не відповідають нанесеному на топографічний план), то 
які мають бути подальші дії інженера-землевпорядника? 
14. Для чого виконується аналіз результатів обстеження земельної 
ділянки? 
15. Яким чином фіксується приймання та передача документації між 
замовником і виконавцем робіт із землеустрою? 
16. Що повинен мати представник замовника робіт із землеустрою для 
передачі та одержання різних відповідних документів? 
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3. ПІДГОТОВКА ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ 
ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ 
 
3.1. Окремі загальні відомості 
 
На сьогодні для відведення земельної ділянки виконуються такі найбільш 
поширені геодезичні роботи: встановлення або відновлення меж земельної 
ділянки на місцевості. Без цих робіт неможливо завершити відповідні роботи із 
землеустрою. 
Геодезичні роботи з геодезичного встановлення меж виконуються під час 
відведення земельної ділянки, межі якої раніше не були геодезично 
встановлені. При цьому встановлення меж земельної ділянки може 
виконуватися для земельної ділянки вільної від забудови або на якій 
розташовано нерухоме майно, що належить замовнику. 
Геодезичні роботи з відновлення меж земельної ділянки на місцевості 
виконують у тих випадках, якщо межі земельної ділянки раніше були 
геодезично встановлені, наприклад, продовження терміну дії договору оренди 
або зміна власника майна. 
Технічне завдання готує землевпорядна організація. Виконувати 
геодезичні роботи може організація, яка має сертифікованого інженера-
геодезиста у своєму штаті. Це може бути та сама організація (розробник 
документації із землеустрою) або інша. Якщо це інша організація, то треба 
письмове звернення замовника, в якому вказується для якої геодезичної 
організації підготувати технічне завдання. 
Інженеру-землевпоряднику, який готує технічне завдання, треба добре 
розуміти і знати усі геодезичні роботи, щоб правильно підготувати відповідне 
технічне завдання. Після надання виконавцем геодезичних робіт відповідної 
технічної документації про виконані геодезичні роботи, інженер-
землевпорядник повинен перевірити відповідність виконаних геодезичних 
робіт вимогам цього технічного завдання і відповідних нормативно-правових 
актів України щодо кожного виду геодезичних робіт. Якщо все правильно, то 
він повинен прийняти цю технічну документацію. Якщо є якісь зауваження, то 
– направити її на доопрацювання. 
Технічне завдання, звичайно, складається з двох частин: текстової і 
графічної. Графічна частина є копією топографічного плану масштабу 1:500. 
Ще раз нагадаємо, що ця копія топографічного плану масштабу 1:500 повинна 
бути актуальною після виконання топографічного знімання території земельної 
ділянки та прилеглої до неї території. 
 
 
3.2. Основні поняття про земельну ділянку 
 
Спочатку розглянемо поняття земельна ділянка. Існує значна кількість 
нормативно-правових актів України та офіційних видань, де присутнє 
визначення терміна земельна ділянка. 
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Земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими межами, 
певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами. Право 
власності на земельну ділянку поширюється в її межах на поверхневий 
(ґрунтовий) шар, а також на водні об’єкти, ліси і багаторічні насадження, які на 
ній знаходяться, якщо інше не встановлено законом та не порушує прав інших 
осіб. Право власності на земельну ділянку розповсюджується на простір, що 
знаходиться над та під поверхнею ділянки на висоту і на глибину, необхідні для 
зведення житлових, виробничих та інших будівель і споруд (стаття 79 
Земельного кодекс України) [4]. 
Саме таке визначення цього терміну дублюють закон України «Про оцінку 
земель» [17, стаття 1], «Національний стандарт № 2 «Оцінка нерухомого 
майна», затверджений постановою Кабінету Міністрів України [25, пункт 2], та 
«Класифікатор державного майна», затверджений наказом Фонду державного 
майна України [68]. Земельна ділянка – це частина земної поверхні з 
установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї 
правами. Під час проведення оцінки земельна ділянка розглядається як частина 
земної поверхні і/або простір над та під нею висотою і глибиною, що необхідні 
для здійснення земельних поліпшень. 
У той же час у Податковому кодексі України [7], Указах президента 
України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно» [22] і «Про 
іпотеку» [23] «земельна ділянка – частина земної поверхні з установленими 
межами, певним місцем розташування, цільовим (господарським) 
призначенням та з визначеними щодо неї правами». 
Є інші варіанти визначення поняття, відмінні від попередніх. У «Технічних 
вказівках щодо визначення меж земельних ділянок спільної сумісної та спільної 
часткової власності фізичних і юридичних осіб на забудованій території у 
населених пунктах», затверджених першим заступником Голови Державного 
комітету України по земельних ресурсах [58], сказано, що «земельна ділянка – 
це ділянка землі, на яку розповсюджуються гомогенні права власності і яка 
являє собою єдину власність, має фіксовані межі та характеризується певним 
місцем розташування, природними властивостями, фізичними параметрами, 
правовим і господарським статусом та іншими характеристиками, які є її 
суттєвими складовими». 
Відповідно до «Тимчасових методичних вказівок щодо присвоєння 
кадастрових номерів земельним ділянкам для ведення державного земельного 
кадастру», схвалених науково-технічною радою Державного комітету України 
по земельних ресурсах, з доповненнями, затвердженими першим заступником 
Голови Державного комітету України по земельних ресурсах [61], «земельна 
ділянка – частина земної поверхні, яка має фіксовані геометричні та юридичні 
межі і є базовою одиницею кадастрового реєстру земель». 
Відповідно до пункту 1.3 «Правил та порядку розподілу території 
житлового кварталу (мікрорайону)», затверджених наказом Державного 
комітету будівництва, архітектури та житлової політики України [71], 
«земельна ділянка – це частина території населеного пункту, що має фіксовані 
межі та характеризується певним місцем розташування, складом 
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функціональних компонентів території, природними властивостями, фізичними 
параметрами, правовим і господарським станом». 
Відповідно до Геодезичного енциклопедичного словника [74] земельна 
ділянка – просторово обмежена замкнутою зовнішньою межею частина земної 
поверхні, яка є об’єктом володіння чи користування і зареєстрована як облікова 
одиниця в системі обліку земель. 
У Словнику термінів у сфері земельних відносин та землекористування 
[84] наведено чотири визначення терміна земельна ділянка. 
1. Земельна ділянка – це частина земної поверхні, що має фіксовані межі, 
характеризується певним місцем розташуванням, природними властивостями, 
фізичними параметрами, правовим і господарським станом та іншими 
характеристиками. 
2. Земельна ділянка – це частина поверхні землі, що має фіксовані межі, 
площу, визначене місцем розташування, правовий статус (цільове призначення, 
дозволене використання), а також інші характеристики, відображені у 
документах і матеріалах державного земельного кадастру. Земельна ділянка є, 
як правило, єдиним і неподільним об’єктом власності, користування або 
оренди. 
3. Земельна ділянка – це ділянка землі, на яку розповсюджуються права 
власності і яка являє собою єдину власність, має фіксовані межі та 
характеризується певним місцем розташування, природними властивостями, 
фізичними параметрами, правовим і господарським станом та іншими 
характеристиками, які є суттєвими складовими. 
4. Земельна ділянка – це ділянка землі, на якій розповсюджуються 
гомогенні права власності і яка являє собою єдину власність, має фіксовані 
межі та характеризується певним місцем розташування, природними 
властивостями, фізичними параметрами, правовим і господарським станом та 
іншими характеристиками, які є її суттєвими складовими. 
Крім того в наукових працях автори наводять свої тлумачення і пояснення 
терміна «земельна ділянка», але усі ці визначення відображають більше 
правовий бік цього терміна. Наприклад, територіально-просторова, 
індивідуально-визначена і юридично відособлена поверхнева частина 
відповідної категорії земель, межі якої встановлені на місцевості та зафіксовані 
у земельно-правових документах, що посвідчують її належність на 
відповідному юридичному титулі власниками чи користувачами з метою 
цільового використання як операційної бази, засобу, умови та джерела 
життєдіяльності й задоволення матеріальних, соціальних, екологічних, 
духовних, інших потреб та інтересів особи або обміряна частина земної 
поверхні, яка має бути зафіксована в державному акті на право власності або 
постійного користування і яка характеризується притаманним їй правовим 
режимом використання, є визначальним виміром під час застосування права 
приватної власності, або розташована над надрами частина земної поверхні, що 
є основою ландшафту, нерухома за місцем знаходження, індивідуально 
визначена в конкретній місцевості за розмірами, межами, цільовим 
(функціональним) призначенням, а також установленими законом, 
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адміністративним актом чи договором правами та обов’язками на неї громадян 
і юридичних осіб та інших суб’єктів земельного права, або частина поверхні 
земного ґрунту, яка є основою ландшафту, має фіксовану площу, межі та 
місцезнаходження, а також характеризується певними якісним станом і 
притаманним їй правовим статусом.  
Як бачимо, окремі визначення цього терміна збігаються, а його тлумачення 
частково відрізняється, а деякі – не збігаються. У кожному варіанті є 
відмінності. Яке з цих понять необхідно вважати за єдино вірне? У кожному 
наведеному формулюванні поняття є свій сенс, але кожне з них має свої 
специфічні особливості. 
Ці різні тлумачення виразу «земельна ділянка» наведені для того, щоб 
студент зміг усвідомити усе різноманіття трактування цього терміну. 
Майбутній інженер-землевпорядник повинен правильно орієнтуватися і робити 
правильні висновки, оскільки, ще раз підкреслимо і як це не дивно, кожне 
формулювання має свій сенс. 
Виходячи з логічних та ієрархічних міркувань, кожен обере за еталон 
термін наведений у Земельному кодексі України [4], адже це основний 
документ, регулюючий земельні відносини. Але він також не ідеальний, 
оскільки не відображає усі особливості існуючих земельних ділянок. 
У Земельному кодексі України [4] виділяються такі основні ознаки 
земельної ділянки: 
 частина земної поверхні; 
 має встановлені межі; 
 є певне місце її розташування; 
 визначені щодо неї права. 
Суперечливими є дві останні ознаки, оскільки земельна ділянка не може 
бути без певного місця розташування і не завжди за час існування земельної 
ділянки щодо неї визначені права. Наприклад, очевидно, що земельна ділянка 
існує і до моменту реєстрації прав на неї. 
Безсумнівно, що у визначенні цього терміна в Земельному кодексі України 
[4] та інших нормативно-правових актах України не враховуються і ті факти, 
що земельна ділянка може мати обмеження й обтяження, на ній можуть бути 
земельні поліпшення (об’єкти нерухомості, багаторічні насадження, природна 
рослинність тощо). 
Не визначено і не наведено тлумачення щодо права оренди на земельну 
ділянку, його розповсюдження на простір, що знаходиться на та під поверхнею 
земельної ділянки. 
Крім цього, не відомо як розуміти певне місце розташування, якщо межі 
встановлені? Якщо межі земельної ділянки встановлені, то як трактувати 
вирази «установлені межі» і «встановлення меж»? Це одне й те саме поняття чи 
різні? 
Можна зробити припущення, що для великих за площею земельних 
ділянок необхідно законодавчо доповнити і вживати термін «територія». Вираз 
земельна ділянка держави або області не зовсім добре звучить, краще – 
територія держави, області або інших адміністративно-територіальних одиниць, 
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тобто територія держави містить території адміністративно-територіальних 
одиниць, а кожна адміністративно-територіальна одиниця складається з 
земельних ділянок. 
Термін земельна ділянка повинен мати таке загальне визначення: частина 
земної поверхні адміністративно-територіальної одиниці, яка знаходиться 
у власності держави, органів самоврядування, юридичних і фізичних осіб або 
користуванні двох останніх. Тобто, ще раз підкреслимо, що земельна ділянка 
може бути у державній, комунальній або приватній власності. 
Таке загальне визначення терміна «земельна ділянка» підвищує його 
статус до державного рівня, оскільки встановлюється, що незалежно від форми 
її власності, земельна ділянка є частиною території держави. 
Крім того, термін «земельна ділянка» повинен містити інші специфічні 
тлумачення (пояснення), наприклад: земельна ділянка 
 вільна від забудови; 
 на якій розташовано нерухоме майно держави, комунальних закладів, 
юридичних або фізичних осіб; 
 як об’єкт нерухомості; 
 домоволодіння; 
 як фізична поверхня Землі; 
 згідно з даними державного акта на право власності на земельну ділянку 
або постійного користування земельною ділянкою, державного земельного 
кадастру або договору оренди; 
 самовільно зайнята 
 як об’єкт використання (на, під і над поверхнею Землі); 
 з геодезичним або без геодезичного встановлення меж; 
 з визначеними або не визначеними щодо неї правами; 
 на частини якої поширюється дія суборенди; 
 з обмеженням та обтяженням; 
 з визначеною поштовою адресою; 
 без конкретної адреси тощо. 
 
 
3.3. Основні поняття про межу земельної ділянки 
 
Розглянемо поняття: межа земельної ділянки і кут повороту межі земельної 
ділянки. У нормативно-правових актах України та науковій і навчальній 
літературі є багато формулювань, що таке межа земельної ділянки.  
У законі України «Про державний контроль за використанням та 
охороною земель» [11] є визначення, що «межа земельної ділянки – умовна 
замкнена ламана лінія, що розмежовує земельні ділянки». 
Згідно з пунктом 1.5 Указу Президента України «Про державну реєстрацію 
прав на нерухоме майно» [22] межа – наземні матеріальні рубежі, які 
позначають межі земельної ділянки, або умовна лінія на поверхні, яка розділяє 
дві проінвентаризовані ділянки. 
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Згідно з пунктом 1.3 «Інструкції про встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими 
знаками», затвердженій наказом Державного комітету України із земельних 
ресурсів [44], межа земельної ділянки – умовна замкнена лінія, що розмежовує 
земельні ділянки. 
Згідно з «Технічними вказівками щодо визначення меж земельних ділянок 
спільної та спільної часткової власності фізичних і юридичних осіб на 
забудованій території у населених пунктах», затвердженими першим 
заступником Голови Державного комітету України по земельних ресурсах [58], 
є таке формулювання: «межа – наземні матеріальні рубежі, які позначають межі 
земельної ділянки, або умовна лінія на поверхні, яка розділяє дві 
проінвентаризовані ділянки». 
У «Порядку визначення вартості відтворення чи заміщення земельних 
поліпшень – будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового 
будівництва», затвердженому наказом Фонду державного майна України, 
Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 
[70], наведено таке визначення: «межа земельної ділянки – мінімальна за 
шириною земельна смуга, яка слугує відокремленням однієї ділянки від іншої 
(від вулиці, проїзду тощо)». 
Крім того, у нормативно-правових актах України використовуються такі 
поняття, як: 
 межа міста – зовнішня межа земель міста, що відокремлює їх від земель 
іншого призначення і визначається проектом планування та забудови міста або 
техніко-економічним обґрунтуванням розвитку міста (згідно з Земельним 
кодексом Української радянської соціалістичної республіки [5]); 
 межа району, села, селища, міста, району в місті – умовна замкнена лінія 
на поверхні землі, що відокремлює територію району, села, селища, міста, 
району в місті від інших територій (згідно з Земельним кодексом України [4]); 
 межа села, селища, міста – умовна замкнена лінія на поверхні землі, що 
відокремлює територію села, селища, міста від інших територій (згідно з 
Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах «Про 
організацію та виконання робіт із створення базових та індексних кадастрових 
карт по частині Б договорів, укладених в рамках Компоненту D проекту 
«Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та 
розвиток системи кадастру» [50]); 
 спільна межа земельних ділянок – межа, при якій точна лінія, що 
розмежовує ділянки, не встановлюється (згідно з «Технічними вказівками щодо 
визначення меж земельних ділянок спільної та спільної часткової власності 
фізичних і юридичних осіб на забудованій території у населених пунктах», 
затвердженими першим заступником Голови Державного комітету України по 
земельних ресурсах [58]).  
У геодезичному енциклопедичному словнику [74] це поняття трактується, 
як «юридично визначена лінія, зображена на картах чи задана в цифровій 
моделі місцевості й закріплена на місцевості природними чи фізичними 
контурами або відповідними межовими знаками». 
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У спільній частковій власності на землю можуть бути встановлені 
юридичні межі. Юридична межа – це повітряна площина, яка визначає, де 
умовно закінчується власність одного землевласника і починається власність 
іншого. Вона на місцевості не закріплюється. 
Аналізуючи наведені поняття межі земельної ділянки, побачимо, що між 
ними існують розбіжності і не всі особливості використання поняття межі 
враховані. Жодне з наведених понять межі повністю не розкриває його змісту. 
Крім того, на практиці, дуже часто плутаються два поняття: межа (або 
фактична межа) земельної ділянки і спільна межа земельних ділянок. Уточнімо 
такі поняття: фактична межа земельної ділянки, суміжна межа земельної 
ділянки і межа земельної ділянки згідно з правовими документами. 
Під фактичною межею розуміємо замкнену ламану лінію, яка 
проходить через кути поворотів на місцевості і відокремлює земельну 
ділянку від інших [93]. При цьому, фактична межа може проходити по 
жорстких контурах або умовних лініях. Якщо кути поворотів не є жорсткими 
контурами, то вони закріпляються межовими знаками. 
Під кутом повороту межі земельної ділянки розуміємо точку на цій 
межі, в якій межа може змінювати свій напрям. Але є такі кути поворотів, у 
яких межа не міняє свого напряму. Такий кут повороту може вказувати 
суміжного землекористувача або зроблений спеціально на прямій лінії. Згідно з 
«Керівним технічним матеріалом «Інвентаризація земель населених пунктів 
(наземні методи)», затвердженим наказом ГУГКК [67], відстань між такими 
кутами поворотів не може перевищувати 80 м, а згідно з «Інструкцією про 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та 
їх закріплення межовими знаками», затвердженої наказом Державного комітету 
України із земельних ресурсів [44], відстань між межовими знаками не може 
перевищувати 200 м. 
Суміжна межа – це ламана лінія, яка проходить через суміжні кути 
поворотів і поділяє дві окремі земельні ділянки [93]. Суміжна межа має 
початковий, кінцевий і проміжні кути поворотів. Початковий кут повороту – це 
кут, який умовно прийнятий за початок суміжної межі. Кінцевий кут повороту 
– це кут, який умовно прийнятий за кінець суміжної межі. Усі інші кути 
поворотів, які фіксують суміжну межу, вважаються проміжними. Мінімальна 
кількість кутів поворотів суміжної межі дорівнює двом. У такому випадку 
проміжних кутів поворотів немає. Суміжних меж земельної ділянки може бути 
стільки, скільки є суміжних земельних ділянок. 
Межа земельної ділянки згідно з правовими документами – це замкнена 
ламана лінія у відповідному правовому документі [93]. При цьому, якщо це 
межа земельної ділянки згідно з державним актом на право власності чи 
постійного користування земельною ділянкою або договору оренду, то 
координати точок кутів поворотів межі цієї земельної ділянки визначені і є в 
державному земельному кадастрі. Межі земельної ділянки нанесені у 
технічному паспорті на нерухоме майно або в інших документах можна 
вважати схематичними, оскільки їх геодезичного встановлення не було. 
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Термін «межа земельної ділянки» повинен містити загальне визначення – 
це ламана лінія, що проходить через кути поворотів на місцевості і 
відокремлює її від інших земельних ділянок. Потім цей термін повинен 
містити інші специфічні тлумачення (пояснення), наприклад: 
 межа (кордон) держави; 
 межа регіону; 
 межа області; 
 межа району в області; 
 межа населеного пункту (місто, селище, село); 
 межа району в місті; 
 межа поділу або об’єднання земельних ділянок; 
 зовнішня і внутрішня межа земельної ділянки; 
 спільна (суміжна) межа земельної ділянки; 
 межі земельної ділянки, на частини якої поширюється дія обмежень або 
обтяжень тощо. 
При цьому можуть бути окремі цікаві випадки, коли частина межі 
земельної ділянки буде збігатися з кордоном держави або межами 
адміністративно-територіальних одиниць України. 
І на останок, підкреслимо, що в якому б контексті межа не розглядалася, 
вона розповсюджується по прямовисній площині над і під поверхнею земельної 
ділянки.  
 
 
3.4. Визначення та проектування меж земельної ділянки під час 
розроблення технічного завдання для їх геодезичного встановлення 
 
Одним з важливих етапів при підготовці технічного завдання є визначення 
меж земельної ділянки. Розглянемо детальніше формулювання і пояснення 
термінів: визначення, проектування, встановлення та геодезичне встановлення 
меж земельної ділянки. 
 
 
3.4.1. Визначення та проектування меж земельної ділянки  
 
Визначення меж земельної ділянки – це комплекс дій інженера-
землевпорядника з метою вивчення та аналізу різних факторів, що 
впливають на кінцевий вибір межі земельної ділянки, яка проектується. 
Якщо межа земельної ділянки проходить по жорстких контурах (паркани, 
будівлі, вимощення тощо), то необхідно з’ясувати кому належать ці паркани, 
будівлі, вимощення тощо, а саме: набувачу права на земельну ділянку або його 
суміжним землекористувачам. 
Наприклад, роботи виконуються для приватизації земельної ділянки 
домоволодіння. Необхідно виконати геодезичне встановлення меж земельної 
ділянки. Є такі вихідні дані: технічний паспорт на нерухоме майно, графічні та 
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семантичні дані державного земельного кадастру щодо цієї земельної ділянки, 
відомості щодо межі земельної ділянки та належності парканів і будівель, 
надані власником домоволодіння і суміжними землекористувачами тощо.  
Виконується перевірка відповідності відомостей наданих власником 
домоволодіння і суміжними землекористувачами з даними технічного паспорту 
на нерухоме майно і фактичним положенням межі земельної ділянки. 
Визначаються місця, де межа змінює свій напрям, тобто її кути поворотів. При 
цьому може бути, що межа земельної ділянки не змінює свого напряму, а кут 
повороту повинен бути, оскільки останній показує зміну суміжного 
землекористувача або довжина між кутами поворотів перевищує допустиме 
значення (згідно з «Інструкцією про встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками», 
затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів [44], 
і «Керівним технічним матеріалом «Інвентаризація земель населених пунктів 
(наземні методи)», затвердженим наказом ГУГКК [67]). Таким чином 
визначаються межі земельної ділянки. 
Проектування меж земельної ділянки – це комплекс дій інженера-
землевпорядника з вибору найбільш оптимального (раціонального) варіанту 
положення межі земельної ділянки за результатами її визначення на 
місцевості або за допомогою спеціального програмного забезпечення. 
Враховуючи попередній приклад, після прийняття рішення, як проходять 
межі, можна сказати, що межі земельної ділянки запроектовані. 
 
 
3.4.2. Встановлення меж земельної ділянки 
 
Встановлення меж земельної ділянки – це комплекс дій інженера-
землевпорядника з метою визначення на місцевості межі земельної ділянки, 
яка проектується. 
При цьому межа земельної ділянки може збігатися з існуючими жорсткими 
контурами або проходити по умовних лініях, які повинні бути закріплені 
межовими знаками встановленого зразка. Відповідно до статті 55 закону 
України «Про землеустрій» [14] межові знаки здаються за актом під нагляд на 
збереження власникам землі та землекористувачам, у тому числі орендарям.  
На рис. 3.1 наведено зразок межового знака згідно з додатком 3 до 
«Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) та їх закріплення межовими знаками», затвердженої наказом 
Державного комітету України із земельних ресурсів [44]. Розміри на цьому 
рисунку наведено в міліметрах. 
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 Рис. 3.1. Зразок межового знака 
 
Згідно з пунктом 2.8 «Інструкції про встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими 
знаками», затвердженої наказом Державного комітету України із земельних 
ресурсів [44], акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання включається 
до документації із землеустрою після виконання робіт із встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками. 
Раніше (до 2011 р.) встановлені кути поворотів меж земельних ділянок в 
основному закріплялися межовими знаками довільного виду (металева 
арматура, труби, дерев’яні кілки тощо). 
У випадках давно утворених землекористувань межі земельної ділянки 
давно вже встановлені. Наприклад, земельні ділянки домоволодінь, межа між 
заводами або іншими юридичними організаціями. Інша річ, що геодезичного 
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встановлення меж земельних ділянок не було і за сьогоднішніми умовами права 
на володіння або користування земельною ділянкою ними не одержано. 
У цілому встановлення меж земельної ділянки необхідно розглядати, як 
комплекс відповідних дій набувача права на земельну ділянку, відповідних 
спеціалістів землевпорядної та геодезичної організацій, суміжних 
землекористувачів під час погодження суміжних меж цієї земельної ділянки. 
При цьому, набувач права на земельну ділянку та його суміжні 
землекористувачі повинні сприяти встановленню та узгодженню меж між 
земельними ділянками, якими вони користуються. 
 
 
3.4.3. Геодезичне встановлення меж земельної ділянки 
 
Після проектування і встановлення на місцевості межі земельної ділянки 
можна приступати до її геодезичного встановлення. 
Враховуючи важливість робіт з геодезичного встановлення меж земельної 
ділянки наведемо таке формулювання. 
Геодезичне встановлення меж земельної ділянки – це комплекс 
геодезичних робіт інженера-геодезиста (інженера-землевпорядника) з 
метою одержання координат точок кутів поворотів межі земельної 
ділянки та інших її метричних даних (площа, периметр, довжини сторін 
між кутами поворотів межі, середні квадратичні похибки тощо). 
Готуючи графічну частину технічного завдання на виконання геодезичного 
встановлення меж земельної ділянки, для наочності, її межі наносяться на 
копію топографічного плану масштабу 1:500 звичайно червоним кольором. 
Якщо виконуються роботи з відновлення меж земельної ділянки, то в 
цьому випадку з визначенням меж дуже просто – вони повинні залишитися 
такими, якими вони були раніше. Межі земельної ділянки у цьому випадку не 
повинні змінюватися. 
Розглянемо ще один приклад визначення меж земельної ділянки, на якій 
розташовано нерухоме майно замовника і геодезичного встановлення її межі 
раніше не було. Для початку треба відзначити наявність паркану або якоїсь 
огорожі на місцевості і на копії топографічного плану масштабу 1:500. Якщо 
паркан є на місцевості, у технічному паспорті на нерухоме майно і на копії 
топографічного плану масштабу 1:500, а також цей паркан є власністю 
замовника, що підтверджується відповідними даними у технічному паспорті на 
нерухоме майно та у витязі про реєстрацію і свідоцтві про право власності на 
нерухоме майно, то в цьому випадку межі необхідно визначити по зовнішніх 
сторонах існуючих парканів. Але при цьому виконати графічну перевірку 
відповідності довжин земельної ділянки указаних у технічному паспорті на 
нерухоме майно і на топографічному плані. Якщо різниці між довжинами у 
технічному паспорті на нерухоме майно і на топографічному плані незначні (до 
1 м), то можна вважати, що вони збігаються і межі земельної ділянки визначені. 
Якщо різниці між довжинами значні (понад 1 м), то необхідно проаналізувати 
ситуацію місцевості, а саме: що знаходиться за парканом – якась інша земельна 
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ділянка або вільні землі, ще не ким не зайняті. Величина 1 м наведена з 
практичного досвіду, оскільки раніше реальна точність визначення довжин при 
інвентаризації домоволодінь або будівель становила від 0,1 м до 1 м. 
Причиною значної різниці можуть бути два фактори: помилка у 
технічному паспорті на нерухоме майно або самовільне зайняття додаткової 
площі землі замовником. Треба порівняти площі у технічному паспорті на 
нерухоме майно і на топографічному плані, наявність різних будівель поруч з 
парканом, тобто визначити було чи не було самовільне привласнення 
додаткової площі земельної ділянки. Зазначимо, що вимоги до вимірів 
необхідних для побудови плану і визначення площі земельної ділянки у 
технічному паспорті на нерухоме майно, які були виконані раніше, і вимоги до 
вимірів при геодезичному встановленні або відновленні меж земельної ділянки 
значно відрізняються. Тому має місце розходження у значеннях довжин і площі 
земельної ділянки, наведених у технічному паспорті на нерухоме майно і 
визначених за результатами геодезичних вимірів. 
Якщо парканів немає, то треба керуватися значеннями довжин указаних у 
технічному паспорті на нерухоме майно і наявністю фактичних суміжників. 
Наведене вище розглядалося, якщо все розташоване нерухоме майно 
належить одному власнику або декільком співвласникам у якихось частках. Але 
є випадки, коли одна частина нерухомого майна належить одному власнику, а 
друга – іншому, і кожен власник має свій технічний паспорт на нерухоме майно 
та відповідні витяги про реєстрацію і свідоцтва про право власності на 
нерухоме майно без указання часток. 
У цьому випадку необхідно крім зовнішньої межі всієї земельної ділянки 
визначити межу, яка відокремлює земельні ділянки двох власників майна. 
Підхід до визначення зовнішньої межі залишається такий самий, як було 
наведено раніше. Межу, що поділяє земельні ділянки, треба визначати таким 
чином, щоб у кожного землекористувача був вільний проїзд з вулиці до його 
споруд. Але це не завжди можливо зробити, і тому необхідно виділити якусь 
частину земельної ділянки у сумісне користування для проїзду. Усе це залежить 
від взаємного розташування споруд відносно вулиці.  
Тепер розглянемо визначення меж земельної ділянки для 
багатоповерхових житлових будинків, у яких є вбудовані приміщення, що 
належать фізичним або юридичним особам. У цьому випадку межа земельної 
ділянки визначається під усім будинком. Але при цьому треба враховувати 
наведене нижче. 
Кожен житловий будинок має своє розташування відносно вулиці. З боку 
вулиці межа повинна проходити по стіні будинку, якщо будинок виходить на 
тротуар вулиці (по червоній лінії вулиці). З торцевих боків будинку межу 
можна проектувати по вимощенню. А з тильного боку – щоб виступаючі всі 
прибудови будинку (балкони, навіси перед входом у під’їзди та інше) були на 
території відведеної земельної ділянки. 
На останок додамо, якщо за даними державного земельного кадастру є 
суміжні земельні ділянки, то в усіх випадках необхідно враховувати 
координати точок кутів поворотів суміжних меж. 
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3.5. Розроблення технічного завдання 
 
Як уже відмічалося у 3.1 технічне завдання складається з двох частин: 
текстової і графічної. Розглянемо спочатку графічну частину технічного 
завдання.  
У 3.4 наведено визначення межі земельної ділянки, оскільки ці межі треба 
нанести на копію топографічного плану масштабу 1:500. Перед цим необхідно 
отримати у державному земельному кадастрі дані про суміжні земельні ділянки 
та їх користувачів, які зареєстровані. Саме так можна виявити суміжників, яких 
на місцевості ще немає (наприклад, не почали будівництво, але рішення сесії 
міської ради про відведення земельної ділянки і договори оренди вже є). Це 
треба обов’язково виконувати, оскільки в державному земельному кадастрі 
межі суміжних земельних ділянок повинні бути топологічно узгоджені 
(зістиковані) (рис. 3.2). На рис. 3.3 показано, коли їх межі топологічно не 
узгоджені, тобто не стикуються, а на рис. 3.4 – коли межі суміжних земельних 
ділянок також топологічно не узгоджені, але є їх накладка і нестиковка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.2. Межі суміжних 
земельних ділянок 
зістиковані 
Рис. 3.3. Межі суміжних 
земельних ділянок не 
стикуються 
Рис. 3.4. Межі суміжних 
земельних ділянок не 
стикуються і 
накладаються 
 
Межі суміжних земельних ділянок повинні стикуватися з відповідною 
точністю. Розбіжність у координатах точок кутів поворотів меж суміжних 
земельних ділянок не допускається зовсім або допускається від декількох 
міліметрів до декількох сантиметрів. Згідно з науковими публікаціями [89, 91] 
нестиковки меж суміжних земельних ділянок можна розділити на допустимі, 
нормальні та грубі.  
Допустима – це така нестиковка (накладка) у державному земельному 
кадастрі, якщо вона є, але лінійна відстань між відповідними кутами 
поворотів суміжних меж земельних ділянок перебуває в якомусь допуску. 
Нормальна – це така нестиковка, якщо в державному земельному 
кадастрі межа земельної ділянки не стикується (накладається) з межами 
суміжних земельних ділянок на більше допустимого значення розбіжності у 
координатах точок кутів поворотів, але довжини між відповідними 
кутами поворотів меж збігаються або різняться на незначну величину і при 
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цьому конфігурація земельної ділянки повторюється, а її площа і периметр 
практично не змінюються. 
Груба – це така нестиковка, якщо в державному земельному кадастрі 
межа земельної ділянки не стикується (накладається) з межами суміжних 
земельних ділянок або накладається на іншу несуміжну земельну ділянку, 
іншу вулицю або район. Розбіжності в координатах відповідних кутів 
поворотів значні і, головне, що конфігурація меж не повторює межі 
суміжних земельних ділянок, а площа і довжини ліній між кутами 
поворотів відрізняються на значну величину. 
Більш детально про величини допусків стиковок буде сказано і 
проаналізовано у другій частині цього навчального посібника. 
Нестиковки виникають в основному з таких причин. Найчастіше це 
відбувається, якщо на суміжних земельних ділянках геодезичні роботи 
виконували різні геодезичні організації. Якщо повторні контрольні 
вимірювання показують, що грубі помилки відсутні, то необхідно вимагати від 
геодезичної організації, яка допустила цю помилку, її виправлення відповідно 
до закону України «Про державний земельний кадастр» [10] і «Порядку 
ведення Державного земельного кадастру», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України [30]. Про це необхідно повідомити замовника 
робіт, оскільки виправлення помилок у державному земельному кадастрі може 
тривати багато часу. 
Також, розробляючи технічне завдання, потрібно враховувати усі 
документи, рішення щодо цієї земельної ділянки, які були прийняті раніше. 
Після нанесення меж на копію топографічного плану масштабу 1:500 
необхідно, щоб виконавець написав: «Межі земельної ділянки нанесені». 
Підпис, дата, печатка організації виконавця. Після чого замовник пише: «Межі 
земельної ділянки узгоджено». Якщо замовник фізична особа, то ставиться 
тільки його підпис і дата, а якщо замовник юридична особа, то – додатково ще 
й печатка. У випадках проектування меж земельної ділянки за допомогою 
спеціального програмного забезпечення наведені надписи виконуються на 
роздруківці фрагменту топографічного плану масштабу 1:500 з нанесеними 
межами земельної ділянки. 
Тепер розглянемо текстову частину технічного завдання. Метою складання 
технічного завдання є визначення та конкретизація тих геодезичних робіт, які 
повинні виконати працівники геодезичного відділу організації розробника 
документації із землеустрою чи працівники (геодезисти) іншої геодезичної 
організації. Фактично підготовка технічного завдання є важливим етапом під 
час виконання робіт із землеустрою. У технічному завданні конкретно 
вказується вид геодезичних робіт та їх виконавець. Якщо у виконавця у штаті є 
спеціаліст, який має кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста, то при 
згоді замовника вказується геодезичний відділ організації виконавця. Для цього 
необхідно додатково укласти договір на виконання геодезичних робіт. У 
випадку, якщо організація виконавця не має такого спеціаліста, то за 
додатковою письмовою заявою замовника вказується назва організації, яку 
навів у заяві замовник. 
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Також у технічному завданні вказується замовник, цільове призначення 
земельної ділянки, місце розташування (адреса), орієнтовна площа, 
необхідність виконання топографічного знімання і масштаб, необхідність 
урахування меж суміжних земельних ділянок, які були раніше встановлені, в 
якій системі координат визначити координати точок кутів поворотів межі 
земельної ділянки, і дуже важливо те, які матеріали і в якому вигляді повинен 
надати виконавець геодезичних робіт. 
До 2013 р. координати точок кутів поворотів меж земельних ділянок у 
містах в основному визначалися у місцевих системах координат. Відповідно до 
«Деяких питань застосування геодезичної системи координат», затвердженні 
постановою Кабінету Міністрів України [24], з 1 січня 2007 р. усі топографо-
геодезичні та картографічні роботи повинні були виконуватися з 
використанням державної геодезичної референцної системи координат  
УСК-2000.  
Згідно з пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України «Про 
ідентифікацію об’єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на 
них» [36], наказом Державної служби геодезії, картографії та кадастру 
(Укргеодезкартографія) «Про упорядкування застосування Державної 
геодезичної референцної системи координат УСК-2000» [69] та набуттям 
чинності закону України «Про державний земельний кадастр» [10] обчислення 
координат точок кутів поворотів меж земельних ділянок, побудова кадастрових 
планів земельних ділянок, забезпечення топографічних і кадастрових зйомок у 
масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 і 1:500 на території України тощо 
здійснюється із застосуванням державної геодезичної референцної системи 
координат УСК-2000. 
У кінці технічного завдання указується начальник відділу землеустрою, 
відповідальний за дотримання вимог земельного законодавства, стандартів, 
норм і правил при виконанні робіт із землеустрою, укладач і одержувач та 
ставляться підписи зазначених вище осіб. Також наводиться, що додається 
графічна частина – копія топографічного плану масштабу 1:500. Виконавець 
присвоює номер технічного завдання та вказує дату і термін його дії.  
Може виникнути питання: «А який може бути термін дії технічного 
завдання на виконання геодезичних робіт?». Критерії визначення терміну його 
дії у кожній геодезичній організації можуть бути різні, тому наведемо найбільш 
важливі. Визначаючи термін дії технічного завдання, необхідно враховувати 
термін дії дозволу міської ради на розроблення відповідної документації із 
землеустрою. Також на термін дії технічного завдання будуть впливати терміни 
дії договорів на виконання робіт із землеустрою та геодезичних робіт. 
Очевидно, термін дії технічного завдання на виконання геодезичних робіт не 
повинен бути менший терміну дії договорів і не більший – дозволу міської ради 
на розроблення відповідної документації із землеустрою. 
Крім цього, обов’язково вказується, що замовник затверджує технічне 
завдання, а виконавець – узгоджує. Це підтверджується відповідними 
підписами і печатками організацій. 
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3.6. Питання для роздуму, самоперевірки, повторення 
 
1. У якому випадку виконуються геодезичні роботи з геодезичного 
встановлення меж земельної ділянки? 
2. У якому випадку виконуються геодезичні роботи з відновлення меж 
земельної ділянки? 
3. З яких частин складається технічне завдання на виконання геодезичних 
робіт? 
4. Наведіть, на Ваш погляд, найбільш коректне формулювання терміна 
земельна ділянка. Обґрунтуйте Ваш вибір. 
5. Виділіть основні ознаки терміна земельна ділянка. 
6. Які додаткові специфічні тлумачення може нести термін земельна 
ділянка? 
7. Що таке межа земельної ділянки? 
8. Дайте визначення поняття юридична межа земельної ділянки? 
9. Що таке фактична межа земельної ділянки? 
10. Дайте визначення поняття суміжна межа земельної ділянки? 
11. Наведіть, на Ваш погляд, найбільш коректне формулювання терміна 
межа земельної ділянки. Обґрунтуйте Ваш вибір. 
12. Поясніть, що таке кут повороту межі земельної ділянки. 
13. У яких випадках встановлюються кути поворотів межі земельної 
ділянки, навіть якщо межа не змінює свого напряму? 
14. Поясніть, що таке визначення меж земельної ділянки. 
15. Розкажіть, що таке проектування меж земельної ділянки. 
16. Розкрийте, що таке встановлення меж земельної ділянки. 
17. Поясніть, що таке геодезичне встановлення меж земельної ділянки. 
18. У чому полягає відмінність між встановленням і геодезичним 
встановленням меж земельної ділянки? 
19. Можуть бути змінені межі земельної ділянки під час їх відновлення чи 
ні? Поясніть свою відповідь. 
20. Що являє собою графічна частина технічного завдання на виконання 
геодезичних робіт? 
21. Що повинен нанести інженер-землевпорядник на графічну частину 
технічного завдання на виконання геодезичних робіт? 
22. Що наводиться у текстовій частині технічного завдання на виконання 
геодезичних робіт? 
23. Чому під час геодезичного встановлення меж земельної ділянки 
необхідно враховувати межі її суміжних земельних ділянок? 
24. Які фактори необхідно враховувати, визначаючи термін дії технічного 
завдання на виконання геодезичних робіт? 
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4. АНАЛІЗ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ 
ПРИ РОБОТАХ ДЛЯ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
 
Для кращого розуміння того, що наведено у цьому розділі, спочатку 
розглянемо сутність термінів «аналіз документів» і «систематизація 
документів» при роботах із землеустрою. 
Аналіз документів – це сукупність методів виділення з документації 
інформації про земельну ділянку і набувача права на цю земельну ділянку за 
різними напрямами. Цю інформацію необхідно обов’язково враховувати під 
час розроблення документації із землеустрою з метою дотримання вимог 
земельного законодавства, стандартів, норм і правил. 
Систематизація документів – це поєднання різнорідної інформації 
щодо конкретної земельної ділянки за результатами аналізу цієї 
документації. 
 
 
4.1. Вихідні документи, які надає юридична особа 
 
Після підписання договору на виконання робіт із землеустрою замовник 
повинен надати так звані вихідні документи. Перелік цих документів залежить 
від виду робіт із землеустрою та замовника – юридична чи фізична особа. 
У цьому підрозділі наведено зразки аналізу основних вихідних документів 
без конкретизації виду самих робіт із землеустрою. Оскільки життя йде вперед, 
і постійно вносяться зміни до Земельного кодексу України [4] та інших 
нормативно-правових актів України, звісно, цей перелік може змінюватися, 
доповнюватися або спрощуватися. Але основне, що треба зрозуміти студенту з 
цього розділу, це те, як аналізуються, систематизуються вихідні документи і на 
що треба в першу чергу звертати увагу, вивчаючи ці документи. 
Під час відведення земельної ділянки по фактичному розміщенню 
нерухомого майна замовник повинен надати такі первинні вихідні документи. 
1. Статут. 
2. Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій 
України (ЄДРПОУ). 
3. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи. 
4. Договір здійснення правочину (купівля-продаж, дарування, заповіт, 
рішення суду тощо), свідоцтво про право власності на нерухоме майно. 
5. Технічний паспорт на нерухоме майно. 
6. Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно і витяг з 
Державного реєстру правочинів. 
7. Копію актуального топографічного плану масштабу 1:500. Якщо його 
немає, то замовник повинен замовити відповідні роботи в організації, яка може 
виконувати геодезичні роботи. Це може бути та сама організація, що виконує 
роботи із землеустрою, або інша. 
Усі документи надаються як мінімум у чотирьох примірниках. Копії 
документів за номерами 1 – 4 і 6 повинні бути нотаріально завірені. Технічні 
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паспорти на нерухоме майно та копії топографічного плану нотаріуси не 
завіряють. Необхідно, щоб копії усіх аркушів технічного паспорту на нерухоме 
майно були прошиті, пронумеровані і на останній сторінці нитки заклеєні 
маленьким аркушем з написом: «Прошито. Пронумеровано. Кількість 
аркушів». Підпис. Печатка. На першому аркуші технічного паспорту на 
нерухоме майно повинна бути фраза: «Усі сторінки технічного паспорту на 
нерухоме майно скопійовані. Усі копії згідно з оригіналом». Підпис, печатка, 
дата. Інші копії повинні бути завірені підписом та печаткою замовника. 
Якщо в замовника закінчується термін дії договору оренди, то він надає ще 
чотири екземпляри копій договору оренди, з них дві копії завірені нотаріально, 
а дві – підписом керівника і печаткою організації. 
Рішення сесії міської ради про надання дозволу на розроблення відповідної 
документації із землеустрою повинно бути з печаткою міської ради. Якщо 
дозвіл сесії міської ради наданий на розроблення проекту землеустрою, то крім 
такого рішення замовник повинен надати висновок і графічні матеріали. Цей 
висновок повинен бути оригіналом. Інші необхідні копії висновків виконавець 
може зробити сам і завірити своєю печаткою. 
 
 
4.2. Вихідні документи, які надає фізична особа 
 
Фізична особа замість перших трьох указаних документів у 4.1 надає копії 
з громадянського паспорту, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, 
згоду на збір та оброблення персональних даних. Інші документи такі самі, як і 
в юридичної особи. 
Копії з паспорту такі: паспорт у розвороті на сторінках, де є остання 
фотографія, ким і коли виданий, місце проживання (реєстрації). Копії з 
паспорту нотаріус не завіряє, тому кожна копія повинна бути завірена підписом 
власника паспорта. Кількість копії з паспорту також дорівнює чотирьом 
примірникам. Кількість копій довідки про присвоєння ідентифікаційного 
номеру також чотири, при цьому дві копії завірені нотаріально, а дві особистим 
підписом. 
Іноді фізична особа може бути приватним підприємцем, і окремі приватні 
підприємці можуть мати свої печатки. У цьому випадку вони надають всі 
необхідні документи, які підтверджують їх особу як приватного підприємця. 
Такий приватний підприємець, крім свого підпису, ставить печатку. Якщо 
приватний підприємець не має печатки, то він підтверджує це окремою заявою 
на ім’я виконавця робіт із землеустрою про те, що печатки він не має. 
 
 
4.3. Аналіз вихідних документів 
 
Завдання інженера-землевпорядника – не тільки прийняти документи, а 
головне їх проаналізувати і зробити відповідні висновки. Розглянемо 
докладніше на що треба звертати увагу, вивчаючи ці документи. 
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Статут. Нерухоме майно, яке належить замовнику, має цільове 
призначення. Наприклад, замовник купив столярний цех, а в статуті хоча 
наведено багато видів діяльності, такого – немає. Виконавець у цьому випадку 
пропонує замовнику зробити у найкоротший термін доповнення до статуту. 
Крім цього, в окремих випадках, при зміні назви замовника треба дивитися на 
наявність запису в статуті, що замовник з теперішньою назвою є 
правонаступником організації з попередньою назвою. 
Довідка з ЄДРПОУ свідчить про те, що підприємство зареєстровано 
відповідно до законодавства України. Указується ідентифікаційний номер, 
статус суб’єкта підприємницької діяльності, основні види діяльності за 
Класифікатором видів економічної діяльності та інше. Якщо в указаних 
основних видах діяльності не має виду діяльності згідно з цільовим 
призначенням земельної ділянки, то цей запис не є обов’язковим. Головне, щоб 
цей вид діяльності був зазначений у статуті. Через брак місця у цій довідці 
можуть друкуватися не всі види діяльності.  
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи вказує, що така 
організація зареєстрована та їй присвоєний ідентифікаційний номер. 
Договір купівлі-продажу, свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, технічний паспорт на нерухоме майно, відповідні витяги про 
реєстрацію права власності на нерухоме майно необхідно розглядати у 
сукупності, а саме: що куплено і вказано в договорі купівлі-продажу, чи є це у 
технічному паспорті на нерухоме майно, свідоцтві про право власності на 
нерухоме майно та відповідних витягах про реєстрацію права власності на 
нерухоме майно. Повинно бути з’ясовано, що «усе придбано в цілому» або 
«придбана тільки частина». Слід звернути увагу на те, чи наведені у технічному 
паспорті на нерухоме майно будівлі, які не вказані у договорі купівлі-продажу 
або в свідоцтві про право власності на нерухоме майно. Завдання інженера-
землевпорядника – усе це виявити. Якщо є самовільні забудови – це погано, 
оскільки вони можуть належати ще комусь або бути на балансі іншої 
організації. Тому відведення земельної ділянки в цьому випадку одному 
замовнику неможливе. 
Вивчаючи технічний паспорт на нерухоме майно, потрібно порівнювати 
його з копією актуального топографічного плану масштабу 1:500. Наприклад, 
існують випадки, коли на топографічному плані є прибудова до будинку, а в 
технічному паспорті на нерухоме майно – її немає. Тому потрібно виявити 
незаконно збудовані будівлі. 
Під час вивчення договору оренди треба звертати увагу на те, коли 
закінчується термін його дії та на вказаний термін звернення для поновлення 
або продовження договору і порівнювати з датою звернення, яка стоїть на 
листі-клопотанні. Також уважно прочитати умови, які були зазначені у договорі 
оренди і пересвідчитися виконані вони чи ні. 
Рішення про надання дозволу на розроблення відповідної документації із 
землеустрою складається з текстової і графічної частини. У текстовій частині 
рішення повинні бути такі обов’язкові пункти: 
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 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки або технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); 
 термін дії цього дозволу. 
Починаючи з жовтня 2008 р., були внесені зміни до статей 127 і 151 
Земельного кодексу України [4] згідно з законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву» [9]. Цими 
змінами передбачено, що міська рада (орган місцевого самоврядування) 
приймає рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки. Термін дії такого дозволу встановлюється 
на один рік. Раніше у рішеннях сесії міської ради про надання згоди термін не 
вказувався. Тому це треба враховувати, вивчаючи рішення сесії міської ради та 
у подальшій роботі. 
У графічній частині наводиться копія топографічного плану з нанесеними 
межами земельної ділянки, а також підписи відповідальних осіб. Найбільш 
поширений масштаб топографічного плану – це масштаб 1:2000, але може бути 
й інший. Це залежить від розміру земельної ділянки. Ця копія дає оглядове 
уявлення про місце розташування земельної ділянки і дає змогу визначитися з її 
межами. Відхилення від указаних меж у подальшому не допускається. 
Наведені пункти найбільш важливі для організації виконавця, оскільки 
дають змогу виконувати відповідні роботи із землеустрою. Але треба уважно 
читати й інші пункти, оскільки в них можуть бути якісь додаткові вимоги і ці 
вимоги треба враховувати. 
У разі необхідності одержання висновків міського управління 
Держземагенства, містобудування та архітектури, природоохоронного та 
санітарно-епідеміологічного органу, органу охорони культурної спадщини 
тощо (залежно від категорії земель і місця розташування земельної ділянки) 
треба щоб у наданих висновках було написано, що відповідна документація із 
землеустрою погоджується. На жаль, єдиного зразка для всіх служб міста 
немає, тому кожна служба керується своїми положеннями, інструкціями тощо. 
Інженеру-землевпоряднику необхідно уважно читати ці висновки і звертати 
увагу на умови, які там можуть бути. Ці умови треба обов’язково враховувати у 
подальшій роботі. 
Також необхідно дивитися, щоб нанесені межи земельної ділянки на всіх 
графічних частинах документів були ті самі. Необхідно, щоб у рішенні та в усіх 
документах наводилася та сама назва юридичної або фізичної особи і адреса 
земельної ділянки. 
Вивчені документи треба систематизувати таким чином. Спочатку 
виділити такі висновки та документи, в яких немає якихось невідповідностей і 
вимог. Потім виділити такі, які вимоги служб міста повинні бути враховані в 
роботі, а які треба передбачити, щоб включити їх у пункти рішень сесії міської 
ради, а також які повинні бути виконані замовником після одержання земельної 
ділянки в оренду. Наприклад, у висновку ГоловАПУ вказано, що для 
відведення земельної ділянки необхідно перенести електричний кабель. 
Складання відповідного проекту, як і саме перенесення кабелю – це дуже 
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дорогі роботи, а стопроцентної гарантії відведення земельної ділянки цьому 
замовнику немає. Тому важливо обов’язково передбачити пункт у рішенні сесії 
міської ради про перенесення цього кабелю і встановити реальний термін 
виконання цього рішення. 
У подальшій роботі ліквідацію всіх виявлених невідповідностей та 
виконання якихось умов служб міста треба враховувати та контролювати. 
Кожен інженер-землевпорядник повинен для себе розробити відповідну 
систему контролю. Наприклад, це може бути якась таблиця, в яку заносяться 
відповідні дані, етапи робіт, терміни виконання та вказується ліквідація 
невідповідностей. 
Спочатку про наявність невідповідностей у наданих документах можна 
повідомляти про це замовника усно. Якщо замовник не усуває вказані недоліки 
у найкоротший термін, то треба написати йому листа, в якому вказати на те, що 
йому повідомлялося про це усно, але він не вжив заходи. Це потрібно, щоб 
убезпечити виконавця від нарікань замовника. Оскільки у більшості випадків 
інженер-землевпорядник організації виконавця не контактує з першими 
особами замовника, а контактує з його представником, то цей представник 
може перейти на іншу посаду, захворіти або бути звільненим. 
Після аналізу та систематизації документів потрібно описати результати в 
«Акті аналізу вихідних документів». Цей акт призначений для внутрішнього 
користування, в першу чергу, для себе. У ньому слід відобразити таке: 
прізвище, ім’я, по батькові, посада укладача, назва об’єкта (юридична чи 
фізична особа), указати перелік документів, відобразити усе виявлене, 
відповідність топографічного плану масштабу 1:500, а потім треба поставити 
дату, підпис. Також у акті необхідно вказувати повідомлялося замовнику чи ні 
про те, що є якісь невідповідності у документах, і дату передачі замовнику цієї 
інформації. 
У цей акт не можна вносити зміни. Можливі тільки доповнення. Якщо 
замовник приніс, наприклад, новий технічний паспорт на нерухоме майно або 
інший документ і відомості в ньому відрізняються від відомостей у 
попередньому такому ж документі, то треба у первинному акті дописати, що 
складено доповнення до цього акта. У цьому доповненні вказати дату, хто 
зробив доповнення (прізвище, ім’я, по батькові, посада) і чому, відобразити 
відповідні зміни, потім поставити дату, підпис. 
У майбутнього інженера-землевпорядника може виникнути питання: «Для 
чого потрібний цей акт? Я і так все добре пам’ятаю!». Дамо такі пояснення: 
 з часом цей акт стає пам’яткою для Вас, бо окремі роботи по об’єктах 
можуть виконуватися декілька років; 
 у випадку відпустки або хвороби інженера-землевпорядника, який 
складав цей акт, інші співробітники можуть знайти в акті необхідну 
інформацію і прийняти відповідні подальші рішення; 
 акти треба писати так, щоб інша людина, незнайома з даною 
документацією, прочитавши їх, могла прийняти відповідні правильні рішення 
щодо подальшого ходу виконання робіт. 
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Написання письмового акта аналізу вихідних документів підвищить увагу 
та відповідальність самого інженера-землевпорядника, який виконував цей 
аналіз. Цей акт повинен зберігатися довічно в архіві виконавця. 
 
 
4.4. Аналіз документів, одержаних під час виконання робіт 
 
Розробляючи технічну документацію із землеустрою, необхідно 
обов’язково одержати висновок міського органу містобудування та архітектури 
(ГоловАПУ) про її погодження. Під час розроблення проекту землеустрою, 
крім попереднього висновку, необхідно обов’язково отримати висновок 
територіального органу Держземагенства міста про погодження цього проекту. 
Згідно з частино 3 статті 1861 висновки органів виконавчої влади (у сфері 
охорони навколишнього природного середовища, у сфері охорони культурної 
спадщини, у сфері лісового господарства, у сфері розвитку водного 
господарства тощо) про погодження проекту землеустрою одержуються при 
необхідності залежно від виду робіт із землеустрою та категорії земель, на якій 
розташована земельна ділянка. Ці висновки служб міста аналізуються, як вже 
наводилось вище, але додатково звертається увага на вид робіт із землеустрою.  
Якщо розробляється «Проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки», то в усіх висновках повинна бути фраза: «Проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки або Проект відведення земельної ділянки 
погоджується». Але у висновках окремих служб такої фрази може і не бути, а 
буде така: «Заперечень проти відведення земельної ділянки немає». Тоді 
замовнику або виконавцю треба ввічливо звернутися до відповідної служби 
міста і попросити зробити додаток до наданого висновку, в якому була б фраза: 
«Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується». 
У всіх наданих висновках повинно бути вказано термін їх дії. 
У більшості випадків на земельних ділянках у різній кількості ростуть 
дерева. Якщо є хоч одне дерево, то замовник обов’язково повинен надати «Акт 
обстеження зелених насаджень» підприємства «Міськзеленбуд». У цьому акті 
вказується, які саме дерева ростуть на земельній ділянці, що у разі необхідності 
вирубування дерев треба виконувати згідно з вимогами природоохоронного 
законодавства. За самовільне вирубування дерев замовник несе матеріальну та 
адміністративну відповідальність згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 
08.04.1999 № 559» [35]. 
 
 
4.5. Окремі узагальнення 
 
Усі випадки аналізу одержаної документації під час відведення земельної 
ділянки навести не можна. Тому, ще раз наголошуємо, що до аналізу отриманої 
документації потрібно відноситися творчо з індивідуальним підходом до 
кожного об’єкта. 
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Також одним з важливих елементів аналізу одержаної документації є 
вивчення висновків служб міста. Окремі служби міста пишуть свої висновки 
тільки тоді, якщо вже мають висновки інших служб. Вони можуть посилатися 
та доповнювати умови наведені у висновках інших служб. Це також повинен 
враховувати інженер-землевпорядник у своїй роботі. 
Отже, у цьому розділі подано, як аналізувати і на що звертати увагу в 
наданих документах під час відведення земельної ділянки. Але це було 
зроблено взагалі, без конкретизації видів робіт із землеустрою. Майбутньому 
інженеру-землевпоряднику (виконавцю) треба добре знати не тільки чинну на 
сьогодні процедуру (порядок) відведення земельних ділянок при кожному виді 
робіт із землеустрою, а й перелік документів, які повинен надати замовник. Про 
це він повідомляє замовника письмово. Також треба пам’ятати, що інженер-
землевпорядник не повинен вимагати від замовника документи, які згідно з 
існуючою процедурою не потрібні для відведення земельної ділянки. 
 
 
4.6. Питання для роздуму, самоперевірки, повторення 
 
1. Що розуміють під аналізом документів? 
2. Що вкладають в поняття систематизація документів? 
3. Наведіть детальний перелік вихідних документів, які надає юридична 
особа. 
4. Укажіть детальний перелік вихідних документів, які надає фізична 
особа. 
5. Яка відмінність між вихідними документами, які надає юридична і 
фізична особи? 
6. Яку рекомендовану кількість примірників вихідних документів 
повинен надати замовник? 
7. Які вихідні документи повинні бути завірені нотаріально, а які – 
підписом керівника і печаткою організації, якщо замовник – юридична особа? 
8. Які вихідні документи повинні бути завірені нотаріально, а які – 
власним підписом, якщо замовник – фізична особа? 
9. На що необхідно звертати увагу при аналізі вихідних документів? 
10. Для чого складають акт аналізу вихідних документів? 
11. Що повинно бути відображено в акті аналізу вихідних документів? 
12. Який термін зберігання акта аналізу вихідних документів у архіві 
виконавця? 
13. На що необхідно звертати увагу під час аналізу документів, 
одержаних у процесі виконання робіт із землеустрою? 
14. Якщо виявлені якісь невідповідності у вихідних документах і 
документах, одержаних у процесі виконання робіт із землеустрою, то яким 
чином про це повідомляється замовнику робіт із землеустрою? 
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5. ГЕОДЕЗИЧНЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ МЕЖ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НА МІСЦЕВОСТІ  
 
5.1. Аналіз нормативно-правових актів України щодо геодезичного 
встановлення та відновлення меж земельної ділянки на місцевості 
 
Згідно з частиною 2 статті 198 Земельного кодексу України [4] першою 
складовою кадастрових зйомок є геодезичне встановлення меж земельних 
ділянок, а третьою – відновлення меж земельних ділянок. 
Відповідно до статті 106 цього кодексу [4] наведено обов’язки щодо 
визначення спільних меж: 
1. Власник земельної ділянки має право вимагати від власника сусідньої 
земельної ділянки сприяння встановленню твердих меж, а також відновленню 
межових знаків у випадках, якщо вони зникли, перемістилися або стали 
невиразними. 
2. Види межових знаків і порядок відновлення меж визначаються 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері земельних відносин. 
3. Витрати на встановлення суміжних меж несуть власники земельних 
ділянок у рівних частинах, якщо інше не встановлено угодою між ними. 
В «Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками», затвердженої 
наказом Державного комітету України із земельних ресурсів [44], наведено 
один вид розробленого межового знаку. Але в міських умовах, у зв’язку з 
щільністю забудови його не завжди можна використовувати. Також він не 
підходять і до сільських територій, де є великі площі, вільні від забудови. 
Було б доречно мати додатково і спрощений вид межового знака, тоді було 
простіше і реальніше виконувати частину 1 статті 106 Земельного кодексу 
України [4]. В інших випадках будуть порушуватися вимоги наведеної нижче 
його статті 125 [4]. 
Згідно зі статтею 107 Земельного кодексу України [4]: 
1. Основою для відновлення меж є дані земельно-кадастрової 
документації. 
2. У разі неможливості виявлення дійсних меж їх встановлення 
здійснюється за фактичним використанням земельної ділянки. Якщо фактичне 
використання ділянки неможливо встановити, то кожному виділяється 
однакова за розміром частина спірної ділянки. 
3. У випадках, коли в такий спосіб визначення меж не узгоджується з 
виявленими обставинами, зокрема з встановленими розмірами земельних 
ділянок, то межі визначаються з урахуванням цих обставин. 
Частина 1 статті 107 Земельного кодексу України [4] дає вірну вказівку 
щодо відновлення меж. Дійсно, межі повинні відновлюватися згідно з даними 
земельно-кадастрової документації. Тобто відповідати межам земельних 
ділянок згідно з даними державного земельного кадастру (до 2013 р. державний 
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акт на право власності на земельну ділянку чи постійного користування 
земельною ділянкою або договір оренди тощо). 
Але частини 2 і 3 більше підходять до одного з варіантів вирішення 
земельного спору між двома суміжними землекористувачами, оскільки 
відновлення меж згідно з правовстановлюючими документами на земельні 
ділянки повинні виконуватися на всю межу земельних ділянок, а не на якусь її 
частину. 
Відповідно до статті 125 Земельного кодексу України [4] право власності 
на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди 
земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. 
У статті 184 цього кодексу [4] розкрито зміст землеустрою. Землеустрій 
передбачає, у тому числі: 
а) встановлення (відновлення) на місцевості меж адміністративно-
територіальних одиниць, землеволодінь і землекористувань; 
е) встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок; 
і) проведення топографо-геодезичних, картографічних, ґрунтових, 
геоботанічних та інших обстежень і розвідувань земель. 
У цій статті Земельним кодексом України [4] визначено зміст землеустрою 
та визначена важливість встановлення, відновлення та проведення топографо-
геодезичних робіт. 
Згідно зі статтею 40 Лісового кодексу України [6] під час поділу лісів на 
відповідні категорії встановлюються межі лісових ділянок кожної категорії. 
Межі лісових ділянок, визначених для віднесення до однієї з категорій, 
проводяться по природних межах, квартальних просіках, лініях зв’язку і 
електромереж та інших чітко визначених на місцевості розмежувальних лініях.  
Відповідно до статті 46 цього кодексу [6] розкрито зміст 
лісовпорядкування. Лісовпорядкування передбачає: 
1) відновлення у встановленому порядку меж території лісового фонду 
України і визначення внутрішньогосподарської організації;  
2) виконання відповідних топографо-геодезичних робіт і спеціального 
картографування лісів тощо. 
Цими статтями Лісовий кодекс України визначив не тільки важливість, а і 
необхідність встановлення меж лісових ділянок залежно від категорії лісів та 
відновлення меж територій лісового фонду. 
Для раціонального та еколого-безпечного використання земель уздовж 
річок, озер та морів статтями 87, 88, 91, 92, 93 Водного кодексу України [2] 
передбачається встановлення водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, 
смуг відведення, зон санітарної охорони. При цьому, наведені зони та смуги 
виносяться на місцевість відповідно до розроблених проектів. У результаті 
цього виносу складається відповідна документація, а наведені вище зони та 
смуги реєструються у державному земельному кадастрі. 
Для створення сприятливого режиму водних об’єктів, попередження їх 
забруднення, засмічення і вичерпання, знищення навколоводних рослин і 
тварин, а також зменшення коливань стоку вздовж річок, морів та навколо озер, 
водосховищ і інших водойм установлюються водоохоронні зони. Водоохоронна 
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зона є природоохоронною територією господарської діяльності, що 
регулюється. На території водоохоронних зон забороняється: 
1) використання стійких та сильнодіючих пестицидів; 
2) влаштування кладовищ, скотомогильників, звалищ, полів фільтрації; 
3) скидання неочищених стічних вод, використовуючи рельєф місцевості 
(балки, пониззя, кар’єри тощо), а також у потічки. 
В окремих випадках у водоохоронній зоні може бути дозволено добування 
піску і гравію за межами земель водного фонду на сухій частині заплави, у 
праруслах річок за погодженням з державними органами охорони 
навколишнього природного середовища, водного господарства та геології. 
Зовнішні межі водоохоронних зон визначаються за спеціально 
розробленими проектами. Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних 
зон та режим ведення господарської діяльності в них встановлюються 
Кабінетом Міністрів України. 
Виконавчі комітети місцевих рад зобов’язані доводити до відома 
населення, всіх заінтересованих організацій рішення щодо меж водоохоронних 
зон і прибережних захисних смуг, а також водоохоронного режиму, який діє на 
цих територіях. 
Контроль за створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, 
а також за додержанням режиму використання їх територій здійснюється 
виконавчими комітетами місцевих рад і державними органами охорони 
навколишнього природного середовища. 
З метою охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і 
засмічення та збереження їх водності вздовж річок, морів і навколо озер, 
водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні 
ділянки під прибережні захисні смуги. Прибережні захисні смуги 
встановлюються по обидва береги річок та навколо водойм уздовж урізу води 
(у меженний період) шириною: 
 для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 
3 гектарів – 25 метрів;  
 для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею 
понад 3 гектари – 50 метрів;  
 для великих річок, водосховищ на них та озер – 100 метрів. 
Якщо крутизна схилів перевищує три градуси, мінімальна ширина 
прибережної захисної смуги подвоюється. 
У межах існуючих населених пунктів прибережна захисна смуга 
встановлюється з урахуванням конкретних умов, що склалися. 
Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів виділяється прибережна 
захисна смуга шириною не менше двох кілометрів від урізу води. 
Для потреб експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і 
руйнування магістральних, міжгосподарських та інших каналів на 
зрошувальних і осушувальних системах, гідротехнічних та гідрометричних 
споруд, а також водойм і гребель на річках встановлюються смуги відведення з 
особливим режимом користування. Розміри смуг відведення та режим 
користування ними встановлюються за проектом, який розробляється і 
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затверджується водокористувачами за погодженням з державними органами 
охорони навколишнього природного середовища та водного господарства. 
Земельні ділянки в межах смуг відведення надаються органам водного 
господарства та іншим організаціям для спеціальних потреб і можуть 
використовуватися ними для створення водоохоронних лісонасаджень, 
берегоукріплювальних та протиерозійних гідротехнічних споруд, будівництва 
переправ, виробничих приміщень. 
На судноплавних водних шляхах за межами міських поселень для 
проведення робіт, пов’язаних з судноплавством, установлюються берегові 
смуги. Розміри берегових смуг водних шляхів та господарська діяльність на 
них визначаються статтею 91 Водного кодексу України. Порядок установлення 
берегових смуг водних шляхів та користування ними визначається Кабінетом 
Міністрів України. 
З метою охорони водних об’єктів у районах забору води для 
централізованого водопостачання населення, лікувальних і оздоровчих потреб 
установлюються зони санітарної охорони, які поділяються на пояси особливого 
режиму. 
Межі зон санітарної охорони водних об’єктів установлюються місцевими 
радами на їх території за погодженням з державними органами санітарного 
нагляду, охорони навколишнього природного середовища, водного 
господарства та геології. Режим зон санітарної охорони водних об’єктів 
установлюється Кабінетом Міністрів України. 
У статті 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону України «Про 
землеустрій» [14] відзначається, що межування земель – комплекс робіт із 
встановлення чи відновлення в натурі (на місцевості) меж адміністративно-
територіальних одиниць, меж земельних ділянок власників, землекористувачів, 
у тому числі орендарів, із закріпленням їх межовими знаками встановленого 
зразка. 
Також відповідно до пункту «б» статті 20 Закону України «Про 
землеустрій» [14] «Землеустрій проводиться в обов’язковому порядку на 
землях усіх категорій незалежно від форми власності в разі: … встановлення та 
зміни меж об’єктів землеустрою, у тому числі визначення та встановлення в 
натурі (на місцевості) державного кордону України…». 
Згідно зі статтею 25 цього закону [14] документація із землеустрою 
розробляється у вигляді програм, схем, проектів, спеціальних тематичних карт, 
атласів, технічної документації. Види документації із землеустрою:  
в) проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-
територіальних утворень; 
г) проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 
природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, 
оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення; 
д) проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок; 
и) технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) тощо. 
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Склад, зміст і правила оформлення кожного виду документації із 
землеустрою регламентуються відповідною нормативно-технічною 
документацією з питань здійснення землеустрою. Документація із землеустрою 
формується і зберігається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України. 
Відповідно до статті 47 Закону України «Про землеустрій» [14] проекти 
землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-
заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, 
рекреаційного та історико-культурного призначення розробляються згідно з 
законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими 
відповідно до них, з метою збереження природного різноманіття ландшафтів, 
охорони довкілля, підтримання екологічного балансу, створення місць для 
організованого лікування та оздоровлення людей, масового відпочинку і 
туризму, створення приміських зелених зон, збереження і використання 
об’єктів культурної спадщини, проведення науково-дослідних робіт.  
Проектами землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 
природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, 
оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення визначаються 
місце розташування і розміри земельних ділянок, власники земельних ділянок, 
землекористувачі, у тому числі орендарі, а також установлюється режим 
використання та охорони територій природно-заповідного фонду та іншого 
природоохоронного призначення, оздоровчого (округи і зони санітарної 
(гірничо-санітарної) охорони), рекреаційного та історико-культурного 
(охоронні зони) призначення.  
У разі зміни землевласника та землекористувача, у тому числі орендаря, у 
межах цих територій вони зобов’язані забезпечувати режим охорони земельних 
ділянок та їх збереження відповідно до встановленого правового режиму 
використання. 
Порядок розроблення проектів землеустрою щодо організації і 
встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого 
природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-
культурного призначення встановлюється Кабінетом Міністрів України. 
Згідно зі статтею 55 Закону України «Про землеустрій» [14] встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) проводиться відповідно до 
топографо-геодезичних і картографічних матеріалів. Встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється на основі технічної 
документації із землеустрою, якою визначається місцеположення поворотних 
точок меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 
Документація із землеустрою щодо встановлення меж житлової та 
громадської забудови розробляється у складі генерального плану населеного 
пункту, проектів розподілу територій і є основою для встановлення меж 
земельних ділянок на місцевості. 
Межі земельної ділянки на місцевості закріплюються межовими знаками 
встановленого зразка. У разі, якщо межі земельних ділянок на місцевості 
збігаються з природними та штучними лінійними спорудами і рубежами 
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(річками, струмками, каналами, лісосмугами, шляхами, шляховими спорудами, 
парканами, огорожами, фасадами будівель та іншими лінійними спорудами і 
рубежами тощо), межові знаки можуть не встановлюватися. 
Власники землі та землекористувачі, у тому числі орендарі, зобов’язані 
дотримуватися меж земельних ділянок, закріплених на місцевості межовими 
знаками встановленого зразка. Межові знаки здаються за актом під нагляд на 
збереження власникам землі та землекористувачам, у тому числі орендарям. 
Відповідно до статті 67 Закону України «Про землеустрій» [14] 
фінансування робіт із землеустрою здійснюється за рахунок коштів Державного 
бюджету України, місцевих бюджетів, коштів юридичних осіб, громадян та 
інших джерел, не заборонених законом. За рахунок коштів Державного 
бюджету України в порядку, що визначається Кабінетом Міністром України, 
фінансуються: 
а) підготовлення документації із землеустрою щодо визначення та 
встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України; 
б) розроблення загальнодержавних і регіональних програм використання 
та охорони земель; 
в) розроблення проектів законів України, інших нормативно-правових 
актів з питань землеустрою; 
г) науково-дослідні роботи і фундаментальні дослідження у сфері 
землеустрою загальнодержавного значення; 
ґ) проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 
природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, 
оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, що мають 
особливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну та історико-культурну 
цінність; 
д) здійснення землеустрою на землях державної власності.  
На землях комунальної власності за рахунок коштів місцевих бюджетів 
фінансуються роботи із землеустрою щодо встановлення в натурі (на 
місцевості) меж адміністративно-територіальних одиниць, складання схем 
землеустрою, розроблення техніко-економічних обґрунтувань з використання 
та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, інвентаризації 
земель.  
Роботи із землеустрою можуть фінансуватися відповідно до укладених 
договорів за рахунок коштів громадян, юридичних осіб та інших джерел, не 
заборонених законом.  
Наведені вище статті Закону України «Про землеустрій» [14] 
підкреслюють важливість виконання робіт зі встановлення та відновлення меж 
земельних ділянок. 
Відповідно до «Положення про Державний фонд документації із 
землеустрою», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України [27], 
копії розробленої документації із землеустрою безоплатно передаються до 
Державного фонду документації із землеустрою, де вона обліковується і 
зберігається. Державний фонд документації із землеустрою формується на 
основі збирання, обробки, обліку матеріалів, отриманих у результаті 
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проведення землеустрою незалежно від місця розташування земельних ділянок 
та форми власності на них, для використання їх органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, 
організаціями і громадянами. 
Залежно від виду документації та рівня проведення землеустрою 
розробник цієї документації безоплатно передає копії матеріалів виконаних 
робіт до: Головного фонду – із землеустрою, проведеного на 
загальнодержавному рівні; регіонального фонду – із землеустрою, проведеного 
на регіональному рівні; місцевого фонду – із землеустрою, проведеного на 
місцевому рівні. 
Відповідно до додатка 2 до «Положення про Державний фонд 
документації із землеустрою», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України [27], до Державного фонду документації із землеустрою безоплатно 
передаються копії розробленої документації із землеустрою, проведеного на 
місцевому рівні, у тому числі: 
 проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності 
територіальних громад і проекти розмежування земель державної та 
комунальної власності населених пунктів; 
 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок; 
 проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування 
існуючих землеволодінь і землекористувань; 
 проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 
обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь; 
 проекти землеустрою щодо впорядкування території населених 
пунктів; 
 робочі проекти землеустрою; 
 технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості); 
 спеціальні тематичні карти і атласи стану земель та їх використання; 
 матеріали земельно-оціночних робіт; 
 матеріали інвентаризації земель; 
 інші види документації із землеустрою, проведеного на місцевому 
рівні. 
Установлення меж – процес закріплення в правовому документі меж 
власності із узгодженою і зареєстрованою точною лінією розмежування. Згідно 
з пунктом 5.6 «Технічні вказівки щодо визначення меж земельних ділянок 
спільної та спільної часткової власності фізичних і юридичних осіб на 
забудованій території у населених пунктах», затверджені першим заступником 
Голови Державного комітету України по земельних ресурсах [58], встановлення 
меж земельних ділянок, розташованих в одному кварталі, доцільно проводити 
одночасно для всіх ділянок. Встановлення меж окремої земельної ділянки може 
здійснюватися лише у випадках її поділу на декілька нових або під час 
об’єднання суміжних ділянок чи удосконаленні їх спільної межі. 
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Якщо встановлення меж земельної ділянки призводить до ущемлення 
інтересів суміжних землекористувачів (неможливість проїзду, проходу до 
шляхів загального користування, підключення до інженерних комунікацій 
тощо), то у висновках відповідних державних органів в обов’язковому порядку 
зазначаються обмеження та сервітути. 
Згідно з пунктом 1.2 «Тимчасових методичних вказівок по кадастровому 
землеустрою (інвентаризації земель), затверджених першим заступником 
Голови Державного комітету України по земельних ресурсах [59], кадастровий 
землеустрій (інвентаризація земель) за спрощеною технологією включає: 
 кадастрову зйомку земельних ділянок (як правило виконується способом 
промірів, засічок мірною стрічкою, або за допомогою електронних тахеометрів) 
– зовнішніх меж землекористувань, меж земельних угідь та забудованих земель 
згідно їх функціонального використання; 
 координування на місцевості меж кадастрових кварталів та зон (у разі 
відсутності на територію планового матеріалу); 
 встановлення меж зон обтяжень та обмежень щодо використання 
земельних ділянок; 
 відновлення меж земельних ділянок на місцевості (у разі наявності 
земельних спорів). 
Відповідно до пункту 1.4 «Тимчасових методичних вказівок по 
кадастровому землеустрою (інвентаризації земель), затверджених першим 
заступником Голови Державного комітету України по земельних ресурсах [59], 
призначенням робіт є – відновлення меж земельних ділянок (у разі наявності 
земельних спорів). 
Згідно з пунктом 2.2 наказу Державного комітету України по земельних 
ресурсах «Про удосконалення ведення державного земельного кадастру в 
зв’язку з його автоматизацією» [51] кадастровий землеустрій – це комплекс 
робіт, що виконуються для визначення правового режиму земельних ділянок та 
відновлення їх меж. Кадастровий землеустрій включає: 
 кадастрову зйомку земельних ділянок; 
 погодження меж земельних ділянок з суміжними власниками землі та 
землекористувачами; 
 відновлення меж земельних ділянок на місцевості; 
 встановлення меж зон обтяжень та обмежень щодо використання землі; 
 виготовлення кадастрового плану земельної ділянки. 
Відповідно до «Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками», 
затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів [44], 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок здійснюється з метою 
визначення в натурі (на місцевості) метричних даних земельних ділянок, у тому 
числі місцеположення поворотних точок її меж та їх закріплення межовими 
знаками. Зауважимо, що саме поняття метричні дані земельної ділянки 
розкрито не повністю. 
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Оскільки термін метричні дані земельної ділянки також вживається в 
окремих інших нормативно-правових актах України, то наведемо 
формулювання цього терміну. Метричні дані земельної ділянки – це такі дані 
(кількісні показники, параметри), які визначають і характеризують 
просторове положення земельної ділянки на місцевості. До таких даних 
належать: координати точок кутів поворотів межі земельної ділянки та їх 
середні квадратичні похибки, довжини сторін (відстані між точками кутів 
поворотів межі) та їх середні квадратичні похибки, периметр та його середня 
квадратична похибка, площа та її середня квадратична і відносна похибки. 
Також характеризувати земельну ділянку може її конфігурація. Під 
конфігурацією земельної ділянки розуміється зовнішній обрис межі (контур) 
земельної ділянки з урахуванням розташування її кутів поворотів [93, 112]. 
 
 
5.2. Висновки за результатами аналізу нормативно-правових актів 
України 
 
Ураховуючи наведені вище відомості з нормативно-правових актів 
України щодо встановлення та відновлення меж земельних ділянок, можна 
констатувати, що цьому питанню присвячено багато статей трьох кодексів 
України, законів України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів 
Державного земельного агентства України та ін. Але при цьому, мають місце 
окремі розбіжності та постають такі питання: 
1) Немає чіткого визначення і висвітлення суті, термінів встановлення і 
відновлення меж земельних ділянок. 
2) Не для всіх видів геодезичних робіт підходить назва встановлення або 
відновлення меж земельних ділянок. 
3) На основі чого виконуються ці роботи? 
4) Які при цьому необхідно використовувати дані? 
Зауважимо, що наведені питання стосуються тільки найбільш поширених 
робіт з відведення земельних ділянок у містах. Такі роботи, як встановлення 
меж адміністративно-територіальних одиниць, населених пунктів, охоронних, 
санітарних та інших захисних зон, берегових смуг, меж територій з особливими 
природоохоронними, рекреаційними і заповідними режимами тощо у цьому 
навчальному посібнику розглядаються взагалі. 
Як вже було відмічено у 3.1 одним із завдань інженера-землевпорядника є 
підготовка технічного завдання на виконання геодезичних робіт, де повинно 
бути чітко вказано, які роботи необхідно виконати: геодезичне встановлення 
або відновлення меж земельної ділянки. 
Якщо розробляється проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, то виконується тільки геодезичне встановлення меж цієї земельної 
ділянки на місцевості. Якщо межі земельної ділянки раніше геодезично 
встановлювалися, то виконується їх відновлення. Якщо раніше роботи з 
геодезичного встановлення меж земельної ділянки не виконувалися, то в назві 
геодезичних робіт повинен бути термін геодезичне встановлення. 
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5.3. Основні етапи геодезичних робіт з встановлення та відновлення меж 
земельних ділянок на місцевості 
 
Основні етапи робіт з геодезичного встановлення та відновлення меж 
земельних ділянок на місцевості у своїй більшості збігаються, тому окремі 
відмінності наведено нижче. Існують такі етапи виконання геодезичних робіт: 
1. Підготовчий. Цей етап містить: визначення вихідних пунктів планової 
основи геодезичної мережі міста; рекогносцировку місцеположення вихідних 
пунктів планової основи з метою визначення їх придатності до використання; 
рекогносцировка території земельної ділянки і місць закладки точок знімальної 
основи (теодолітного ходу). 
2. Створення знімальної основи (прокладання теодолітного ходу). 
Оскільки точки знімальної основи (теодолітного ходу) спираються на пункти 
міської (державної) геодезичної мережі, то їх координати обчислюються у 
державній системі координат. Точки знімальної основи (теодолітного ходу) 
необхідні для координування точок кутів поворотів меж земельних ділянок. Це, 
у свою чергу, надає можливість обчислити координати точок кутів поворотів 
меж земельних ділянок також у державній системі координат. 
3. Координування (виміри для визначення координат) точок кутів 
поворотів меж земельної ділянки. 
4. Математичне оброблення результатів усіх геодезичних вимірів з 
метою одержання метричних даних земельної ділянки та їх оцінки точності. 
5. Побудова кадастрового плану земельної ділянки. 
Звідси виходить, саме геодезичне встановлення меж має важливе значення 
під час розроблення документації із землеустрою, необхідної для одержання 
правовстановлюючих документів на земельну ділянку. 
Землевпорядна організація повинна підготувати технічне завдання на 
виконання геодезичних робіт. А геодезична – виконати необхідні відповідні 
геодезичні виміри, щоб у результаті математичного оброблення цих результатів 
одержати координати точок кутів поворотів меж земельної ділянки, побудувати 
кадастровий план земельної ділянки та визначити інші метричні данні 
земельної ділянки. 
Тобто роботи з встановлення та відновлення меж земельної ділянки на 
місцевості виконуються на підставі технічного завдання. При цьому, замовнику 
робіт необхідно обов’язково одержати дозвіл міської ради на розроблення 
відповідного проекту або технічної документації із землеустрою. 
Визначення меж земельної ділянки може йти за двома варіантами. 
Перший, це якщо фактичні межі земельної ділянки вже давно існують, тобто – 
землекористувачами вони встановлені та погоджені, але геодезичного 
встановлення ще не було. 
Може бути інша ситуація. Якась фізична або юридична особа стала 
власником не усіх будівель і споруд, розташованих на земельній ділянці, а 
тільки якоїсь частки. У цьому випадку, інженеру-землевпоряднику, якщо цього 
не зробили самі співвласники, необхідно запроектувати межі відведення 
земельної ділянки. 
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Нагадаємо, що у своїй роботі інженеру-землевпоряднику необхідно 
відрізняти термін встановлення меж земельної ділянки взагалі і більш 
конкретний – геодезичне встановлення меж земельної ділянки.  
 
 
5.4. Опис меж земельної ділянки 
 
Після визначення та проектування під час встановлення меж земельної 
ділянки необхідно виконати важливі дії з опису меж земельної ділянки, тобто 
описати як вони проходять: по жорстких контурах або по умовних лініях. 
В окремих нормативно-правових актах України за опис меж земельної 
ділянки наводиться перелік суміжних земельних ділянок та/або суміжних 
землекористувачів чи землевласників. Тому введемо таке формулювання цього 
терміна. Опис меж земельної ділянки – це детальний і конкретний опис 
того, як проходить межа земельної ділянки: по жорстких контурах та/або 
по умовних лініях. 
Виконуючи роботи з відведення земельної ділянки, необхідно знати, з 
якими земельними ділянками вона межує і хто їх власники або користувачі. Цю 
інформацію (перелік) повинен надати замовник (набувач права на земельну 
ділянку). Ця інформація повинна містити поштову адресу кожної суміжної 
земельної ділянки і прізвище, ім’я, по батькові її власника або користувача та 
серію і номер його паспорта. При цьому може бути, що користувач не оформив 
належним чином право на земельну ділянку, але він є власником тих будівель і 
споруд, що розташовані на цій земельній ділянці (наприклад, власник 
домоволодіння). Також може бути, що нерухомим майном володіють декілька 
співвласників. У такому випадку в цей перелік необхідно включити інформацію 
про всіх співвласників нерухомого майна. Якщо земельна ділянка перебуває в 
спільній сумісній власності та її поділу не було, то в цей перелік також 
необхідно включити усіх співвласників. 
Опис меж необхідно виконувати ретельно і точно. Ніяких спрощень і 
відхилень від дійсності не повинно бути. Складаючи (пишучи) опис меж, 
необхідно враховувати результати визначення, проектування та встановлення 
меж земельної ділянки. Наприклад, між двома суміжними земельними 
ділянками розташований цегляний паркан. Наведемо невірний опис межі 
земельної ділянки: «По цегляному паркану». Правильний опис межі земельної 
ділянки повинен бути таким: «По зовнішній або внутрішній стороні цегляного 
паркану». Вибір сторони паркану (зовнішня або внутрішня) визначається під 
час встановлення межі земельної ділянки і залежить від того, кому належить 
цей паркан. Може бути і такий випадок, що цегляний паркан побудований з 
колонами, що виступають. Тоді правильний опис межі земельної ділянки 
повинен бути таким: «По зовнішніх або внутрішніх сторонах виступаючих 
колон цегляного паркана». 
Якщо суміжна межа проходить по стінах якихось будівель, то необхідно 
конкретно наводити ці будівлі, як вони називаються у технічному паспорті. 
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Опис меж земельної ділянки та перелік суміжних землевласників або 
землекористувачів необхідно наводити в акті встановлення (відновлення) та 
узгодження меж земельної ділянки. У графічному додатку до нього межі 
земельної ділянки викреслюються червоним кольором (для наочності) та 
стрілочками і літерами вказуються суміжні земельні ділянки, починаючи з 
літери «А». Якщо стати всередині земельної ділянки обличчям до вулиці, то 
треба починати з крайнього вздовж вулиці лівого кута повороту межі земельної 
ділянки за годинниковою стрілкою. При цьому якщо земельна ділянка межує з 
двома і більше вулицями, то в цьому випадку необхідно починати складати 
перелік суміжних земельних ділянок з тієї вулиці, яка визначена (наведена) в її 
адресі. Так само необхідно виконувати нумерацію кутів поворотів меж 
земельних ділянок. 
Більш детально опис суміжних земельних ділянок на кадастровому плані 
буде наведено у розділі 8. 
 
 
5.5. Аналіз результатів геодезичних робіт 
 
Як уже відзначалося, під час проведення робіт із землеустрою, необхідних 
для відведення земельної ділянки, виконуються геодезичні роботи. Геодезичні 
роботи є важливою складовою в усьому комплексі робіт з відведення земельної 
ділянки. Спочатку виконуються геодезичні роботи з топографічного знімання 
земельної ділянки і прилеглої території, оскільки для одержання висновків 
служб міста необхідно, крім обов’язкових документів, надати копію 
актуального топографічного плану масштабу 1:500. Потім залежно від виду 
робіт із землеустрою виконуються відповідні геодезичні роботи.  
До відома студентів подамо таку довідку. Раніше, починаючи з 1993 р., 
результати геодезичних робіт мали назву «Технічний звіт по встановленню 
зовнішніх меж землекористування». Потім вони називалися: «Землевпорядна 
справа по інвентаризації меж земельної ділянки» або «Землевпорядна справа по 
встановленню зовнішніх меж земельної ділянки в натурі». Землевпорядні 
роботи (роботи із землеустрою) мали й таку назву: «Проект відведення 
земельної ділянки» або «Справа кадастрового землеустрою». Це необхідно 
пам’ятати, оскільки може виникнути необхідність в одержанні копій з архіву 
Державного фонду документації із землеустрою, а майбутній інженер-
землевпорядник у цьому випадку буде знати, які документи він повинен 
одержати. 
У містах найбільш поширена документація із землеустрою двох видів. 
Якщо геодезичного встановлення меж земельної ділянки ще не було, то 
документація із землеустрою має таку назву – «Проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки». Якщо геодезичне встановлення меж земельної 
ділянки відбулося раніше і координати точок кутів поворотів є в Державному 
земельному кадастрі, то – «Технічна документація із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)». 
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В обох випадках відповідна геодезична документація повинна бути у 
складі цієї документації із землеустрою. У першому випадку геодезична 
документація повинна мати таку назву – «Технічна документація щодо 
геодезичного встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)». У 
другому – «Технічна документація щодо відновлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості)». 
Виконуючи роботи для продовження терміну дії існуючого договору 
оренди, у більшості замовників виникає питання: «Навіщо виконувати 
геодезичні роботи, адже межі та площа земельної ділянки не змінилися?». 
Відповідати на це питання і пояснювати треба таким чином, що в більшості 
випадків межі земельної ділянки все-таки змінюються. Наприклад, раніше 
межею земельної ділянки була умовна лінія, а тепер – це цегляний паркан. І, на 
жаль, часто буває так, що побудовані будівлі виходять за раніше встановлену 
межу, тобто підтвердити змінилися межі земельної ділянки чи ні можна тільки 
за результатами геодезичних робіт. При цьому, всі служби міста, які будуть 
розглядати це питання повинні мати топографічний план земельної ділянки 
масштабу 1:500 актуальний на сьогодні. 
Виконавцю робіт із землеустрою надаються результати геодезичних робіт, 
які мають назву відповідно до виду робіт із землеустрою. Ці результати повинні 
передаватися до управлінь Держземагенства міст для реєстрації земельної 
ділянки та присвоєння кадастрового номера. 
Оскільки інженер-землевпорядник виконавця робіт із землеустрою готував 
технічне завдання на виконання геодезичних робіт, то він повинен і прийняти 
ці роботи, перевірити їх і визначитися, що роботи виконані згідно з технічним 
завданням чи ні, відповідають вимогам відповідних інструкцій чи ні та скласти 
про це відповідний акт. 
Під час вивчення результатів геодезичних робіт треба виділити три основні 
етапи їх виконання. Перший – це побудова знімальної основи, другий – 
координування точок кутів поворотів межі земельної ділянки і третій – 
одержання результатів математичного оброблення геодезичних вимірів, а саме: 
обчислення координат точок теодолітного ходу або базисів, координат точок 
кутів поворотів межі земельної ділянки, її площі, периметру, відповідних 
середніх квадратичних похибок тощо. 
Знімальна основа може бути побудована прокладанням теодолітного ходу 
або побудовою одного чи декількох базисів з використанням супутникових 
приймачів ГНСС (Глобальної Навігаційної Супутникової Системи). 
Прокладаючи теодолітний хід, треба враховувати, якими приладами будуть 
вимірюватися кути і довжини, кількість точок у ньому, щоб довжини сторін не 
були менше 20 м, а фактична кутова і лінійна нев’язки були менше допустимих. 
Згідно з Інструкцією з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 
1:1000, 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98), затвердженою наказом Головного 
управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України 
[65], кількість точок висячого теодолітного ходу (якщо він є) не повинна 
перевищувати трьох на незабудованій території і чотирьох – на забудованій. 
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Аналізуючи результати геодезичних робіт, необхідно звертати особливу 
увагу на наведені вище фактори. Помилка допущена у вимірах під час 
прокладання теодолітного ходу може призвести до того, що межі земельної 
ділянки не будуть топологічно узгоджені (накладка на суміжну земельну 
ділянку або якусь іншу, спотворення орієнтування меж земельної ділянки 
тощо). 
Координуючи й аналізуючи виміри, необхідні для визначення координат 
точок кутів поворотів межі земельної ділянки, треба враховувати, які методи 
були використані. Необхідно, щоб координати точок кутів поворотів 
визначалися з використанням надлишкових вимірів. Іноді, за умовами 
розташування будівель та споруд це зробити не можливо, тоді обов’язково 
повинні бути зроблені контрольні лінійні проміри між точками кутів поворотів 
межі земельної ділянки.  
Якщо не буде надлишкових вимірів, то координати точок кутів поворотів 
межі земельної ділянки будуть обчислені безконтрольно. Помилки у виміряних 
довжинах або кутах можуть призвести до спотворення метричних даних 
(довжини сторін, площа тощо) і конфігурації земельної ділянки. Якщо земельна 
ділянка не має суміжних ділянок в державному земельному кадастрі, то 
інформація про цю земельну ділянку може бути внесена до державного 
земельного кадастру з помилками. А це у свою чергу, призведе до проблем під 
час виконання відповідних робіт із землеустрою для землекористувачів 
суміжних земельних ділянок. 
На сьогодні в Україні чинними нормативно-правовими актами, що 
регулюють точність визначення координат точок кутів поворотів меж 
земельних ділянок є: «Порядок проведення інвентаризації земель», 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України [32], «Інструкція про 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та 
їх закріплення межовими знаками», затверджена наказом Державного комітету 
України із земельних ресурсів [44], та «Керівний технічний матеріал 
«Інвентаризація земель населених пунктів (наземні методи)», затверджений 
наказом ГУГКК [67]. Зауважимо, що «Положення про земельно-кадастрову 
інвентаризацію земель населених пунктів», затверджене наказом Державного 
комітету України по земельних ресурсах [54], втратило чинність 15.10.2013 р. 
Вимоги до точності визначення координат точок кутів поворотів меж 
земельних ділянок у межах різних типів населених пунктів у наведених 
документах відрізняються. Вимоги до точності визначення площ земельних 
ділянок наведені тільки в «Керівному технічному матеріалі «Інвентаризація 
земель населених пунктів (наземні методи)», затвердженому наказом ГУГКК 
[67]. 
У підпункті 3.2.6 Положення [54] було зазначено, що для забезпечення 
необхідної точності відображення прийнятої облікової одиниці площі похибка 
(гранична) точок знімального обґрунтування і межових знаків відносно 
найближчих пунктів державної геодезичної сітки не повинна перевищувати: 
 у містах республіканського і обласного підпорядкування – 10 см; 
 у містах районного підпорядкування, в селищах – 20 см; 
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 у селах – 40 см. 
Продовжуючи, скажемо: «…обліковими одиницями площі повинні бути: 
 у містах республіканського і обласного підпорядкування – 1 м2 
(0,0001 га); 
 для ділянок садово-городніх товариств – 2,5 м2 (0,00025 га); 
 у містах районного підпорядкування і селищах – 15 м2 (0,0015 га); 
 у селах – 100 м2 (0,010 га)…». 
Також у підпункті 3.2.6 Положення [54] вказувалося, що похибка 
взаємного положення суміжних точок межі не повинна перевищувати 0,1 мм у 
масштабі плану. Рекомендувалися такі масштаби створення земельно-
кадастрових карт (планів): 
 у містах республіканського і обласного підпорядкування – не дрібніше 
1:500; 
 у містах районного підпорядкування і селищах – не дрібніше 1:1000; 
 у селах – 1:2000. 
Відповідно до наведених масштабів похибка взаємного положення 
суміжних точок межі буде така: 
 у містах республіканського і обласного підпорядкування – 5 см; 
 у містах районного підпорядкування і селищах – 10 см; 
 у селах – 20 см. 
Але відповідно до пункту 3.3 Положення [54] граничні похибки положення 
точок зйомочних мереж відносно планової опори не повинні перебільшувати: 
 у містах республіканського і обласного підпорядкування – 0,1 м; 
 у містах районного підпорядкування і селищах – 0,2 м; 
 у селах – 0,4 м. 
Тобто, виходячи з підпункту 3.2.6 Положення [54], похибка взаємного 
положення суміжних точок межі повинна бути у два рази меншою граничної 
похибки точок знімальної основи і межових знаків відносно найближчих 
пунктів державної геодезичної мережі. В уважного студента може постати 
питання: «Як це може бути?». Відповідь на це питання одна: «Це невірне 
твердження, оскільки похибки взаємного положення координат точок суміжних 
кутів поворотів межі повинні бути більше граничних похибок координат 
межових знаків відносно найближчих пунктів державної геодезичної мережі». 
Більш детально про визначення середніх квадратичних похибок взаємного 
положення кутів поворотів меж земельних ділянок студент може ознайомитися 
у [107, 125, 126, 128]. 
Згідно з пунктом 3.10 «Інструкції про встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими 
знаками», затвердженої наказом Державного комітету України із земельних 
ресурсів [44], середня квадратична похибка встановлення межового знака 
відносно найближчих пунктів державної геодезичної мережі, геодезичних 
мереж згущення, міських геодезичних мереж не повинна перевищувати: 
 у містах Києві, Севастополі, містах – обласних центрах та містах 
обласного підпорядкування – 0,1 м; 
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 в інших містах та селищах – 0,2 м; 
 у селах – 0,3 м; 
 за межами населених пунктів для земельних ділянок площею до 10 га – 
0,5 м, а площею 10 га і більше – 2,5 м. 
Згідно з пунктом 19 «Порядку проведення інвентаризації земель», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України [32], для забезпечення 
необхідної точності відображення прийнятої облікової одиниці площі гранична 
похибка поворотних точок меж земельних ділянок відносно найближчих 
пунктів державної геодезичної мережі не повинна перевищувати: 
 у містах Києві, Севастополі, містах – обласних центрах та містах 
обласного підпорядкування – 0,1 м; 
 в інших містах та селищах – 0,2 м; 
 у селах – 0,3 м; 
 за межами населених пунктів 0,5 м 
Цей пункт «Порядку проведення інвентаризації земель», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України [32], щодо точності, практично 
збігається з вимогами пункту 3.10 «Інструкції про встановлення (відновлення) 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими 
знаками», затвердженої наказом Державного комітету України із земельних 
ресурсів [44]. 
Зазначені вище нормативно-правові акти України [54, 44 і 32] вказують, 
що під час виконання польових геодезичних робіт установлюється 
диференційний підхід до точності визначення координат точок кутів поворотів 
меж і межових знаків земельної ділянки залежно від типу населеного пункту. 
Порівнюючи зміст [54, 44 і 32], можна зазначити, що останні Інструкція [44] і 
Порядок [32] написані більш коректно, ніж Положення [54], а вимоги до 
точності робіт у селах у них – більш жорсткіші. 
Але згідно з підпунктом 4.2.14 «Керівного технічного матеріалу 
«Інвентаризація земель населених пунктів (наземні методи)», затвердженого 
наказом ГУГКК [67], гранична похибка визначення координат точок кутів 
поворотів меж і межових знаків землекористування відносно пунктів 
геодезичної мережі не повинна перевищувати 0,10 м. На відміну від [54, 44 і 32] 
цей документ є більш суворим (для міст районного підпорядкування, селищ і 
сел.) і не встановлює різні за точністю вимоги до визначення координат точок 
кутів поворотів меж і межових знаків земельних ділянок відносно пунктів 
геодезичної мережі залежно від типу населеного пункту. 
Відповідно до пункту 3.5 «Інструкції про встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими 
знаками», затвердженої наказом Державного комітету України із земельних 
ресурсів [44], межові знаки встановлюються у поворотних точках меж 
земельної ділянки, але не рідше, ніж через 200 м. Мінімальна відстань між 
межовими знаками в поворотних точках меж земельної ділянки не повинна 
бути менше, ніж 1 м. 
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Якщо земельна ділянка за своїми розмірами доволі велика, то відповідно 
до підпункту 4.2.15 «Керівного технічного матеріалу «Інвентаризація земель 
населених пунктів (наземні методи)», затвердженого наказом ГУГКК [67], при 
довгих прямих відрізках меж координуються проміжні точки через 50 – 80 м. 
На криволінійних відрізках меж точки вибираються залежно від радіуса 
кривизни. Наступна точка координується в місцях, де дотична, що проходить 
через попередню точку, і крива розходяться більше, ніж 0,25 м. Під час 
координування точок кутів поворотів меж враховуються усі виступи більші за 
0,25 м і які за площею перевищують 1,0 м2. 
У порівнянні з Інструкцією [44] цей документ [67] є більш суворим щодо 
максимальної і мінімальної відстаней між межовими знаками, а також під час 
знімання подробиць межі земельної ділянки. 
Згідно з підпунктом 4.3.7 «Керівного технічного матеріалу «Інвентаризація 
земель населених пунктів (наземні методи)», затвердженого наказом ГУГКК 
[67], абсолютні граничні похибки визначення площі земельної ділянки не 
повинні перевищувати: 
 при земельних ділянках до 0,10 га – до 1 м2; 
 при земельних ділянках від 0,10 га до 1,0 га – до 10 м2; 
 при земельних ділянках від 1,0 га до 10 га – до 50 м2. 
Аналіз змісту цих чотирьох документів показує, що тільки в «Керівному 
технічному матеріалі «Інвентаризація земель населених пунктів (наземні 
методи)», затвердженому наказом ГУГКК [67], на відмінну від [54, 44 і 32] 
вказуються значення абсолютних граничних похибок визначення площ 
земельних ділянок, але наведені інтервали площ доволі значні. Крім того, в 
населених пунктах, особливо у великих містах, є земельні ділянки, площа яких 
понад 10 га. 
Зазначене вище вказує, що під час виконання польових робіт 
установлюється диференційний підхід до точності визначення координат точок 
кутів поворотів (межових знаків) залежно від місця розташування земельної 
ділянки. 
Також зауважимо, що виділяти окремо кут повороту межі земельної 
ділянки і межовий знак щодо питання їх точності не зовсім доцільно. Це тому, 
що межовий знак і є кутом повороту межі земельної ділянки. Межовий знак 
установлюється у випадках, якщо межа земельної ділянки проходить по 
умовній лінії та міняє свій напрямок або не міняє, але відстань від останнього 
кута повороту межі земельної ділянки перевищує нормативну. Наприклад, 
згідно з «Інструкцією про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками», затвердженою 
наказом Державного комітету України із земельних ресурсів [44], ця відстань 
не повинна перевищувати 200 м, а згідно з «Керівним технічним матеріалом 
«Інвентаризація земель населених пунктів (наземні методи)», затвердженого 
наказом ГУГКК [67], – 80 м. Також межовий знак установлюється на прямій 
умовній лінії для показу суміжних землекористувачів. Якщо кут повороту є 
частиною жорсткого контура, наприклад, цегляного паркана, то межовий знак 
не встановлюється. 
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Також при аналізі результатів геодезичних робіт необхідно порівняти 
координати точок кутів поворотів обчислених за результатами геодезичних 
вимірів із координатами, які були одержані у державному земельному кадастрі і 
використані під час обчислення площі суміжної земельної ділянки, оскільки 
могла відбутися стиковка межі цієї суміжної земельної ділянки з межами її 
суміжних земельних ділянок у державному земельному кадастрі. Треба 
звернути увагу на розміри нестиковки або накладки межі земельної ділянки. 
Якщо розмір нестиковки незначний і в допусках, то це нормально. Тоді для 
подальших обчислень необхідно взяти координати точок кутів поворотів меж 
суміжних земельних ділянок. Якщо розмір нестиковки перебільшує допустимі 
значення, то треба уважно це проаналізувати. Де саме ця нестиковка, з ким ця 
межа, що знаходиться на цій суміжній земельній ділянці. Треба з’ясувати, чи 
ознайомлений замовник з тим, що було стикування межі його земельної 
ділянки, чи ознайомлений він з розмірами стикування, чи є його згода на 
стикування чи ні. Цей факт треба уважно проаналізувати і з’ясувати, оскільки 
це може стати проблемою, якщо не зараз, то обов’язково в майбутньому. 
Усі ці відомості повинні бути відображені у пояснювальній записці 
відповідної документації про результати геодезичних робіт. 
 
 
5.6. Окремі проблеми під час виконання геодезичних робіт з відновлення 
меж земельної ділянки на місцевості 
 
Розглянемо детальніше процес відновлення меж земельної ділянки на 
місцевості. Якщо земельна ділянка перебуває у власності або у користуванні і 
межові знаки її межі з якихось причин зникли (самі причини зникнення ми не 
розглядаємо), то втрачені межові знаки необхідно відновити. У цьому випадку 
фактично виконуються роботи з виносу на місцевість меж земельної ділянки, а 
точніше, її кутів поворотів. Саме так відновлюються межі земельної ділянки. 
Також у більшості випадків під час виконання робіт, необхідних для 
переоформлення права власності або права користування (оренди) на земельну 
ділянку, також треба відновити межі земельної ділянки на місцевості. При 
цьому, замовники робіт говорять, що межі не зникли, усі кути поворотів межі 
земельної ділянки на місці, як і були раніше. У цьому випадку виконуються 
геодезичні роботи подібні до робіт з встановлення меж земельної ділянки. 
Тільки координати точок кутів поворотів усе одно приймаються такими, які 
були визначені під час встановлення меж земельної ділянки. 
У багатьох випадках матеріальні об’єкти, по контурах яких проходила 
межа земельної ділянки, змінюються. Наприклад, був дерев’яний паркан, а 
встановили цегляний; була умовна лінія, а зараз стоїть стіна якоїсь будівлі чи 
споруди. Це свідчить про те, що треба змінити опис меж та перевірити, як тепер 
проходять межі цієї земельної ділянки. 
Враховуючи відомості, наведені в наукових публікаціях [115, 123], у 
випадках збереження усіх кутів поворотів межі земельної ділянки і під час 
вирішення земельних спорів між суміжними землекористувачами щодо 
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суміжної межі земельних ділянок геодезичні роботи повинні мати іншу назву, а 
саме: перевірка відповідності фактичної межі земельної ділянки та її межі 
згідно з відповідним правовстановлюючим документом на цю земельну 
ділянку. Наприклад, з державним актом на право власності на земельну ділянку 
чи постійного користування земельною ділянкою або договором оренди тощо. 
Починаючи з 1993 р., вже багато громадян України отримали державні 
акти на право власності на земельні ділянки, а з 2013 р. – свідоцтва про право 
власності на нерухоме майно (земельну ділянку) і витяги про реєстрацію права 
власності. З того часу багато первинних власників змінилося на інших. Це 
відбувається в результаті продажу земельних ділянок, отримання спадщини 
тощо. На жаль, при цьому виникає все більше земельних суперечок між 
власниками (користувачами) суміжних земельних ділянок. У більшості таких 
випадків власники або землекористувачі звертаються до геодезичних 
організацій з проханням визначити відповідність фактичної межі земельної 
ділянки та її межі згідно з правовстановлюючим документом на цю земельну 
ділянку. У цих випадках виконуються відповідні геодезичні роботи для 
визначення координат точок кутів поворотів фактичної межі земельної ділянки. 
При цьому, коли виконується порівняння первинних і повторно визначених 
координат точок кутів поворотів межі земельної ділянки, то виникають 
проблеми. Яку зміну в координатах точок кутів поворотів межі земельної 
ділянки прийняти за допустиму? Адже первинне та вторинне визначення 
координат виконується з неминучими похибками. Крім цього, замовника таких 
робіт, звичайно, самі координати не цікавлять, його цікавить площа земельної 
ділянки і довжини між точками кутів поворотів її межі. 
Якщо межові знаки земельної ділянки втрачені, то їх положення можна 
встановити за допомогою виносу кутів поворотів меж земельної ділянки. 
Класично ця задача виконується у два етапи. Перший – створюється знімальна 
основа (прокладається теодолітний хід), обчислюються координати точок ходу 
та виконуються відповідні розрахунки. Другий – за обчисленими даними 
виконується винос на місцевість кутів поворотів меж земельної ділянки. Після 
чого, для контролю виконуються геодезичні вимірювання для визначення 
координат цих винесених кутів поворотів. Застосовуючи радіонавігаційне 
супутникове обладнання (RTK режим) або електронний тахеометр 
(координатний метод), це можна виконати в один етап – винос на місцевість за 
обчисленими координатами точок кутів поворотів меж земельної ділянки. 
Але в дійсності ці способи у більшості випадків застосувати неможливо в 
зв’язку з наявністю на території земельної ділянки парканів, будівель, споруд та 
рослинності (високі і густі дерева, чагарники тощо). Тому виконуються 
геодезичні виміри, необхідні для визначення координат точок кутів поворотів 
фактичних меж земельної ділянки. Після чого виконується порівняння 
визначених координат повторно з первинними. І, якщо в цьому буде потреба, то 
виконуються додаткові обчислення для їх виносу на місцевість. 
Геодезичні роботи при землеустрої необхідно конкретизувати таким 
чином. Якщо виконуються роботи із землеустрою з установлення 
запроектованих меж земельної ділянки, і координати точок кутів поворотів 
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визначені з топографічного плану або за даними державного земельного 
кадастру, то в цьому випадку геодезичні роботи повинні мати назву: «Винос 
кутів поворотів межі земельної ділянки на місцевість» [123]. 
Якщо виконуються роботи із землеустрою з установлення меж земельної 
ділянки, фактичні межі земельної ділянки існують або визначені і погоджені 
суміжниками, але їх геодезичного встановлення ще не було, то у цьому випадку 
повинна бути назва: «Геодезичне встановлення меж земельної ділянки» 
[123]. 
Якщо кути поворотів межі земельної ділянки відсутні (знищені), але 
раніше було виконано їх геодезичне встановлення, то пропонується така назва 
геодезичних робіт: «Винос та відновлення меж земельної ділянки на 
місцевості». Таким чином, відновлення меж земельної ділянки – це комплекс 
геодезичних робіт, у результаті яких кути поворотів межі земельної 
ділянки відновлюються на місцевості за координатами, що були визначені 
при геодезичному встановленні меж цієї земельної ділянки» [123]. 
Якщо кути поворотів межі земельної ділянки існують, а виконуються 
роботи з продовження терміну дії договору оренди або з переоформлення права 
власності на земельну ділянку, то пропонується така назва геодезичних робіт: 
«Перевірка відповідності фактичної межі земельної ділянки та її межі 
згідно з відповідним правовстановлюючим документом на цю земельну 
ділянку» [123]. 
Наведемо окремі приклади для з’ясування в яких випадках необхідно 
виконувати той чи інший вид геодезичних робіт. 
1. Межі земельної ділянки запроектовані на топографічному плані 
масштабу 1:500 за проектними координатами і з урахуванням відомостей 
державного земельного кадастру. Земельна ділянка вільна від забудови, 
огорожі (парканів) немає. У цьому випадку виконуються геодезичні роботи з 
виносу кутів поворотів межі земельної ділянки на місцевість. Після закладення 
межових знаків, незалежно від попередніх вимірів необхідно виконати 
геодезичне встановлення межі цієї земельної ділянки. 
2. Раніше було виконано геодезичне встановлення межі земельної ділянки. 
Координати точок кутів поворотів її межі відомі, але межові знаки не 
збереглися. У цьому випадку також виконуються геодезичні роботи з виносу 
кутів поворотів межі земельної ділянки на місцевість, а потім геодезичне 
встановлення її межі. 
3. Земельна ділянка перебуває в оренді. Термін дії договору оренди 
закінчується. Роботи із землеустрою виконуються для продовження терміну дії 
договору оренди. У цьому випадку виконуються геодезичні роботи з 
відновлення меж цієї земельної ділянки. Як вже зазначалося вище, фактично ці 
роботи аналогічні роботам з геодезичного встановлення меж земельної ділянки. 
Обчислені за результатами математичного оброблення геодезичних вимірів 
координати точок кутів поворотів межі земельної ділянки порівнюються з 
відповідними первинними координатами. Якщо різниці між відповідними 
координатами точок кутів поворотів менші допустимих значень, то в 
подальших розрахунках використовуються первині координати. Якщо ці 
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різниці більші допустимих значень, то необхідно враховувати наведене вище у 
3.5 і цьому підрозділі. 
4. Геодезичні роботи з перевірки відповідності фактичної межі земельної 
ділянки та її межі згідно з відповідним правовстановлюючим документом на цю 
земельну ділянку в більшості випадків виконуються при зміні власників 
(користувачів) земельних ділянок та при земельних суперечках між власниками 
(користувачами) суміжних земельних ділянок. У більшості випадків на 
земельній ділянці є огорожа чи паркани. Для визначення вказаної відповідності 
фактично виконується геодезичне встановлення меж земельної ділянки, а 
інколи – також меж суміжних земельних ділянок. Обчислені за результатами 
математичного оброблення геодезичних вимірів координати точок усіх кутів 
поворотів меж земельних ділянок порівнюються з відповідними первинними 
координатами. Якщо різниці між відповідними координатами точок усіх кутів 
поворотів менші допустимих значень, то можна зробити висновок, що фактичні 
межі земельної ділянки відповідають її межам згідно з відповідним 
правовстановлюючим документом. Якщо ці різниці більші допустимих значень, 
то під час погодження з зацікавленими особами виконуються геодезичні роботи 
з виносу відповідних кутів поворотів межі земельної ділянки. Після закладення 
межових знаків, незалежно від попередніх вимірів, необхідно виконати 
геодезичне встановлення винесених кутів поворотів межі земельної ділянки. 
 
 
5.7. Питання для роздуму, самоперевірки, повторення 
 
1. Які нормативно-правові акти України стосуються геодезичного 
встановлення та відновлення меж земельних ділянок на місцевості? 
2. Які нормативно-правові акти України регламентують вимоги 
геодезичного встановлення та відновлення меж земельних ділянок на 
місцевості? 
3. Чи повинні встановлюватися межові знаки, якщо межі земельних 
ділянок на місцевості збігаються з природними і штучними лінійними 
спорудами та рубежами? Поясніть свою відповідь. 
4. Що таке метричні дані земельної ділянки? 
5. Наведіть основні етапи геодезичних робіт під час встановлення та 
відновлення меж земельних ділянок на місцевості. 
6. Охарактеризуйте призначення кожного етапу геодезичних робіт з 
геодезичного встановлення та відновлення меж земельних ділянок на 
місцевості. 
7. У чому полягає відмінність між встановленням і геодезичним 
встановленням меж земельної ділянки? 
8. Для чого виконується геодезичне встановлення меж земельної ділянки? 
9. Для чого виконується відновлення меж земельної ділянки на 
місцевості? 
10. Що таке відновлення меж земельних ділянок на місцевості? 
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11. На які етапи і на що саме необхідно звертати увагу інженеру-
землевпоряднику, аналізуючи результати геодезичних робіт? 
12. Які вимоги до точності визначення координат точок кутів поворотів 
меж земельних ділянок регламентують чинні нормативно-правові акти 
України? 
13. Які вимоги до точності обчислення площ земельних ділянок 
регламентують чинні нормативно-правові акти України? 
14. Які основні проблеми можуть виникати під час відновлення меж 
земельних ділянок на місцевості? 
15. У яких випадках можуть виконуватися роботи з геодезичного 
встановлення меж земельних ділянок? 
16. У яких випадках можуть виконуватися роботи з відновлення меж 
земельних ділянок на місцевості? 
17. У яких випадках геодезичні роботи можуть мати назву «Винос кутів 
поворотів межі земельної ділянки на місцевість»? 
18. У яких випадках геодезичні роботи називаються «Геодезичне 
встановлення меж земельної ділянки»? 
19. У яких випадках геодезичні роботи називаються «Винос та 
відновлення меж земельної ділянки на місцевості»? 
20. У яких випадках геодезичні роботи називаються «Перевірка 
відповідності фактичної межі земельної ділянки та її межі згідно з відповідним 
правовстановлюючим документом на цю земельну ділянку»? 
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6. ПОГОДЖЕННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ З ВЛАСНИКАМИ ТА 
КОРИСТУВАЧАМИ СУМІЖНИХ З НЕЮ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 
 
6.1. Аналіз нормативно-правових актів України щодо погодження меж 
земельної ділянки 
 
Відповідно до статті 198 Земельного кодексу України [4] погодження меж 
земельної ділянки з власниками та користувачами суміжних з нею земельних 
ділянок є однією з основних складових кадастрових зйомок. Встановлення меж 
земельної ділянки на місцевості супроводжується погодженням її меж з 
власниками і користувачами суміжних з нею земельних ділянок. 
Проаналізуємо нормативно-правові акти України, що регламентують 
погодження меж земельної ділянки. 
У коментарі до статті 198 Земельного кодексу України [4] мова йде, про те 
що результат погодження меж земельної ділянки оформлюється протоколом, до 
якого додається кадастровий план земельної ділянки з нанесеними на ньому 
погодженими межами земельної ділянки. Закріплення на місцевості меж 
здійснюється при наявності цього протоколу. 
Згідно з пунктом 2.2 наказу Державного комітету України по земельних 
ресурсах «Про удосконалення ведення державного земельного кадастру в 
зв’язку з його автоматизацією» [51] щодо змісту складових частин державного 
земельного кадастру однією з його складових є кадастровий землеустрій. 
Кадастровий землеустрій – це комплекс робіт, що виконуються для визначення 
правового режиму земельних ділянок та відновлення їх меж. Кадастровий 
землеустрій включає: 
 кадастрову зйомку земельної ділянки; 
 погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками землі та 
землекористувачами;  
 відновлення меж земельної ділянки на місцевості; 
 встановлення меж зон обтяжень та обмежень щодо використання землі; 
 виготовлення кадастрового плану земельної ділянки. 
Як видно з цього нормативно-правового акта України погодження меж 
земельної ділянки разом з відновленням меж земельної ділянки на місцевості, 
встановленням меж зон обтяжень і обмежень та виготовлення кадастрового 
плану земельної ділянки є окремими складовими кадастрової зйомки земельної 
ділянки. 
Згідно зі статтею 15 закону України «Про оренду землі» [16] невід’ємною 
частиною договору оренди є акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості). Тобто для укладання договору оренди надається й акт 
встановлення та погодження меж земельної ділянки. 
Відповідно до «Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка 
виставляється на земельні торги», затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України [28], технічна документація складалася з чотирьох книг і 
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перша книга повинна була містити акт погодження суміжних меж. При цьому, 
мова йшла про земельну ділянку, яка виставлялася на торги (аукціон). 
У «Розмірах оплати земельно-кадастрових робіт та послуг», затверджених 
наказом Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерством 
фінансів України, Міністерством економіки України [57], згідно з пунктом 5.2 
визначена вартість робіт з опису і погодження меж землекористування. Як 
видно з цього нормативно-правового акта в кошторисі за погодження меж 
земельної ділянки можна передбачити оплату. 
Згідно з додатком 10 до «Вимог до структури, змісту та формату 
оформлення результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді 
(обмінного файла)», затверджених наказом Державного комітету України із 
земельних ресурсів [41], перелік документів для формування обмінного файла 
включає, зокрема: 036 – Акт погодження меж земельної ділянки суміжними 
землевласниками та (або) землекористувачами. 
Згідно з пунктом 5.2 «Положення про земельно-кадастрову інвентаризацію 
земель населених пунктів», затвердженого наказом Державного комітету 
України по земельних ресурсах [54], у складі документації були акти 
встановлення та погодження меж землекористувань (землеволодінь). 
 
 
6.2. Висновки за результатами аналізу нормативно-правових актів 
України 
 
Одним з важливих етапів робіт, необхідних для відведення земельної 
ділянки фізичним або юридичним особам після встановлення меж є 
погодження цих установлених меж з землевласниками або землекористувачами 
суміжних земельних ділянок. Але важливий документ, що підтверджує 
погодження меж земельної ділянки, у різних нормативно-правових актах 
України має різну назву. 
Законодавча важливість цього етапу робіт підтверджена наведеними вище 
нормативно-правовими актами України, але детальної і чіткої інструкції, яка б 
враховувала всі життєві випадки щодо погодження меж з землевласниками або 
землекористувачами суміжних земельних ділянок, на сьогодні немає. Тому 
інколи під час погодження меж земельних ділянок виникають проблеми через 
різні життєві обставини. 
Погодження межі земельної ділянки з суміжним власником або 
землекористувачем – це процес визначення та прийняття рішення про 
узгодження на місцевості відповідної суміжної межі, що поділяє їх земельні 
ділянки. Підтвердженням погодження суміжної межі є підписання відповідного 
акта встановлення та узгодження зовнішніх меж земельної ділянки на 
місцевості. Це може відбуватися у присутності інженера-геодезиста, який буде 
виконувати геодезичне встановлення меж цієї земельної ділянки, або без його 
присутності. 
Суміжні межі земельних ділянок можуть давно бути визначені та 
погоджені, але письмового підтвердження цього ще не було. Наприклад, стале 
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землекористування земельними ділянками домоволодінь у, так званому, 
«приватному секторі». 
Під час оформлення прав на земельну ділянку погодження її меж 
необхідно виконувати обов’язково, про що будуть свідчити підписи набувача 
права на цю земельну ділянку і відповідних суміжних землекористувачів у акті 
встановлення та узгодження зовнішніх меж земельної ділянки на місцевості. 
Найбільш поширені проблеми погодження меж земельних ділянок 
розглянемо в наступному підрозділі. 
 
 
6.3. Проблеми погодження меж земельних ділянок і шляхи їх вирішення 
 
Суміжні землекористувачі можуть мати відповідні документи, що 
посвідчують їх право власності або користування земельною ділянкою, або ще 
не мати. При цьому, в реальному житті у більшості випадків усі суміжні 
землекористувачі не можуть бути присутніми під час виконання геодезичних 
робіт. Причин для цього багато: робота, відпроситися з якої не можливо, 
відрядження, відпустка тощо. Крім того, вже є багато землекористувачів, які 
проживають у інших містах України або, навіть, за її межами. Доволі часто, 
існують випадки, коли акти встановлення та узгодження зовнішніх меж 
земельної ділянки на місцевості не підписують, не маючи ніяких 
територіальних претензій, а тільки через особисті взаємовідносини. 
Наведемо основні проблеми (питання), що потребують уточнення і 
детальної конкретизації. 
Перша проблема. Хто повинен організовувати присутність землевласників 
або землекористувачів суміжних земельних ділянок при геодезичному 
встановленні меж цієї земельної ділянки? 
Друга проблема. Хто повинен організаційно-процедурно погоджувати 
встановлені межі земельної ділянки (ходити до суміжних землекористувачів): 
інженер-землевпорядник, інженер-геодезист або набувач права на цю земельну 
ділянку? 
Третя проблема. Необхідно виконувати геодезичне встановлення меж 
земельної ділянки чи ні, якщо суміжний землекористувач відсутній? При 
цьому, може бути таке, що він вже отримав право на суміжну земельну ділянку 
або ще ні. 
Четверта проблема. Треба виконувати геодезичне встановлення меж 
земельної ділянки чи ні, якщо присутній при цьому суміжний землекористувач 
заявив свою територіальну претензію? 
П’ята проблема. Якщо роботи виконуються для земельної ділянки, яка 
пропонується на торги, то хто повинен виконувати погодження меж? 
Шоста проблема. Під час відновлення меж земельної ділянки потрібно чи 
ні погоджувати її межі? 
Сьома проблема. Погодження меж земельної ділянки необхідно 
виконувати з усіма суміжними землекористувачами, серед яких є такі, які 
належним чином оформили право користування на свої земельні ділянки. Чи 
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потрібно погоджувати межі земельної ділянки з суміжним землекористувачем, 
який вже оформив право на свою земельну ділянку, якщо він безпідставно не 
бажає підписувати відповідний акт встановлення та узгодження зовнішніх меж 
земельної ділянки на місцевості або в разі його відсутності? 
Далі наведемо наші міркування і бачення з розв’язання цих проблем. 
Вирішення першої і другої проблем. Теоретично організувати присутність 
усіх суміжних землекористувачів при геодезичному встановленні та 
погодженні меж земельної ділянки може інженер-землевпорядник або інженер-
геодезист. Але для цього необхідна відповідна довіреність від набувача права 
на цю земельну ділянку та відповідна довіреність від землевпорядної або 
геодезичної організації. І це не є головною проблемою. 
Спираючись на багаторічний досвід і знання процесу погодження меж 
земельних ділянок, можна сказати, що в більшості випадків від суміжних 
землекористувачів буде відмова з «поважних причин» у присутності і 
підписанні відповідного акта встановлення та узгодження зовнішніх меж 
земельної ділянки на місцевості. Основною причиною відмови буде те, що до 
суміжних землекористувачів звернувся «якийсь» його представник, а не сам 
сусід або майбутній сусід. При цьому, якщо це давні землекористування, то ні 
інженер-землевпорядник, ні інженер-геодезист не може знати історії фактичної 
межі. Тому організовувати присутність та погоджувати межі земельної ділянки 
повинна зацікавлена особа, тобто особа, яка у подальшому буде володіти або 
користуватися цією земельною ділянкою. 
Вирішення третьої проблеми. Якщо відсутні суміжні землекористувачі, 
то геодезист може виконувати роботи з встановлення меж по межах, які вказує 
набувач права на земельну ділянку. Якщо суміжний землекористувач вже 
одержав документи, що посвідчують право користування своєю земельною 
ділянкою, то межа земельної ділянки цього суміжного землекористувача вже 
встановлена і повторно її встановлювати не треба, оскільки цей суміжний 
землекористувач сам вже погодив цю межу, отримавши відповідні документи 
на свою земельну ділянку. Але для контролю треба виконати усі необхідні 
геодезичні виміри. 
Якщо при геодезичному встановленні меж відсутній суміжний 
землекористувач, який ще не отримав права користування на свою земельну 
ділянку, то за наявності письмової гарантії від набувача права на земельну 
ділянку щодо відсутності земельних спорів і територіальних претензій, можна 
виконати геодезичне встановлення меж земельної ділянки по межах, указаних 
набувачем права на земельну ділянку. 
Вирішення четвертої проблеми. Якщо під час виконання робіт з 
геодезичного встановлення меж земельної ділянки суміжний землекористувач, 
який ще не одержав права на користування своєю земельною ділянкою, заявить 
про територіальні претензії, а набувач права з цією претензією не згоден, то 
геодезист повинен зупинити виконання робіт. Продовження цих робіт можливе 
тільки після письмової згоди зацікавлених осіб, відповідного рішення суду, 
органу місцевого самоврядування або центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику в сфері земельних відносин. 
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Вирішення п’ятої проблеми. Якщо земельну ділянку готують для 
проведення торгів, то в цьому випадку ще не відомо хто нею буде 
користуватися, тому погодження меж земельної ділянки повинна виконувати 
геодезична організація, яка виконувала встановлення меж цієї земельної 
ділянки, а оплату за ці роботи з погодження треба передбачити в кошторисі. 
Крім цього, міська рада повинна надати лист (звернення) до суміжного 
землекористувача, в якому підтверджуються повноваження представника 
геодезичної організації. 
Вирішення шостої проблеми. Оскільки межі такої земельної ділянки 
раніше були встановлені та погоджені, а потім її межі відновлені такими, які 
вони були раніше, то повторного погодження меж земельної ділянки 
виконувати не потрібно. При цьому, акт відновлення меж земельної ділянки на 
місцевості повинен усе-таки бути. У ньому вказуються суміжні 
землекористувачі (станом на дату виконання відновлення меж земельної 
ділянки) і його підписує тільки набувач права на земельну ділянку. 
Вирішення сьомої проблеми. Якщо суміжний землекористувач, який 
належним чином вже оформив право на свою земельну ділянку, якою він 
користується, не підписує відповідний акт або в разі відсутності такого 
землекористувача, то наявність його підпису в акті не обов’язкова. У свій час 
ця суміжна межа вже була погоджена. Але координати точок усіх кутів 
поворотів суміжної межі земельної ділянки повинні бути обов’язково 
враховані. 
Погодження меж земельної ділянки з суміжними землекористувачами, які 
ще не оформили права на свої земельні ділянки, необхідно виконувати 
обов’язково. Це погодження унеможливлює у майбутньому виникнення 
земельних спорів між цими землекористувачами. 
 
 
6.4. Питання для роздуму, самоперевірки, повторення 
 
1. Якими нормативно-правовими актами України регламентується 
погодження меж земельної ділянки з суміжними землекористувачами? 
2. Що таке погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками 
та землекористувачами? 
3. Хто повинен виконувати погодження меж земельної ділянки згідно з 
нормативно-правовими актами України? 
4. Наведіть основні проблеми, які можуть виникати під час погодження 
меж земельної ділянки з суміжними землекористувачами? 
5. Наведіть шляхи вирішення основних проблем, які можуть виникати під 
час погодження меж земельної ділянки з суміжними землекористувачами? 
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7. ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ ЧАСТИН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ЩО 
МІСТЯТЬ ОБТЯЖЕННЯ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ 
ЗЕМЛІ 
 
7.1. Аналіз нормативно-правових актів України стосовно встановлення 
меж частин земельної ділянки, які містять обтяження та обмеження щодо 
використання землі 
 
7.1.1. Основні поняття і визначення 
 
Наведемо основні поняття і визначення термінів, які використовуються у 
цьому розділі, а саме: обмеження, обтяження, сервітут та ін. 
Обмеження – це перелік дій (права третіх осіб), що обмежують права 
власника або користувача щодо розпорядження або користування земельною 
ділянкою [59, 84]. 
Обмеження господарської та іншої діяльності в зонах санітарної 
охорони – у межах зони санітарної охорони джерел питної води та об’єктів 
централізованого питного водопостачання господарська та інша діяльність 
обмежується. Забороняється розміщення, будівництво, введення в дію, 
експлуатація та реконструкція підприємств, споруд та інших об’єктів, на яких 
не забезпечено в повному обсязі дотримання усіх вимог і виконання заходів, 
передбачених у проектах зон санітарної охорони, проектах на будівництво та 
реконструкцію, інших проектах [18, 84]. 
Обмеження речових прав на нерухоме майно (обтяження нерухомого 
майна) – обмеження або заборона розпорядження нерухомим майном, 
установлена відповідно до правочину (договору), закону або актів органів 
державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових осіб, прийнятих у 
межах повноважень, визначених законом [13, 84]. 
Обмежувальні права – права третіх осіб, що обмежують права власника 
щодо користування та розпорядження земельною ділянкою [84]. 
Термін обтяження має декілька трактувань. 
1) Заборона розпоряджатися та/або користуватися нерухомим майном, яка 
встановлена або законом, або актами уповноважених на це органів державної 
влади, їх посадових осіб або яка виникає на підставі договорів [13]. 
2) Право на земельну ділянку, включаючи право на заставу, оренду, 
сервітути, обмеження, обов’язки за договором, рішення суду про передачу прав 
та інші встановлені законодавством права відносно землі [84]. 
Обтяження на використання землі – це право на земельну ділянку, 
включаючи право на заставу, оренду, сервітути, обмеження, обов’язки за 
договором, рішення суду про передачу прав та інші встановлені 
законодавством права відносно землі [59, 84]. 
Обтяжувальні права – права третіх осіб щодо користування земельною 
ділянкою, яка перебуває у власності інших осіб [84]. 
Термін сервітут має декілька трактувань. 
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1) Обмежене право користування землею, яке забезпечує іншому 
землекористувачу можливість користування нею з певними обмеженнями, 
встановленими законом або договором. 
2) Право користування чужим майном, яке може бути встановлено щодо 
земельної ділянки, інших природних ресурсів (земельний сервітут) або іншого 
нерухомого майна (особистий сервітут) для задоволення потреб інших осіб, яке 
не може бути задоволено інакше. 
3) Право обмеженого користування чужою земельною ділянкою або її 
частиною, яке полягає в здійснені проїзду або проходу по чужій землі, 
прокладенні трубопроводів, інших ліній сполучення, доріг, ліній передач тощо. 
4) Встановлене законом або передбачене договором часткове використання 
земельної ділянки і будівель особами, що не є власниками [84]. 
Як видно з наведеного, по-перше, обмеження – це перелік дій, що 
обмежують права на земельну ділянку, а обтяження і сервітут – це види 
права на земельну ділянку. По-друге, між ними існує велика відмінність, 
оскільки обтяження дає право на заставу, оренду тощо. І по-третє, визначення 
термінів обтяження й обтяження на використання землі повністю збігаються. 
Узагальнюючи наведені вище визначення термінів: обмеження, обтяження 
і сервітуту, скажемо, що всі вони закріплюють права третіх осіб (інших 
землекористувачів) на якусь частину земельної ділянки. Тобто на земельній 
ділянці може бути якась її частина, на яку повністю не поширюються права 
землевласника або землекористувача цієї земельної ділянки. 
 
 
7.1.2. Обтяження та обмеження щодо використання землі 
 
Згідно зі статтею 198 Земельного кодексу України [4] встановлення меж 
частин земельної ділянки, які містять обтяження та обмеження щодо 
використання землі, входить до кадастрової зйомки. 
Згідно зі статтями 61 і 62 Земельного кодексу України [4] визначається 
обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг 
уздовж річок, навколо водойм та на островах, а також уздовж морів, морських 
заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах. Прибережні 
захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої 
господарської діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж річок, 
навколо водойм та на островах забороняється: 
а) розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), 
а також садівництво та городництво; 
б) зберігання та застосування пестицидів і добрив; 
в) влаштування літніх таборів для худоби; 
г) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та 
лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів; 
ґ) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих 
відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо; 
д) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки. 
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Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть 
експлуатуватися, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для 
експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають установленим режимам 
господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг. Режим 
господарської діяльності на земельних ділянках прибережних захисних смуг 
уздовж річок, навколо водойм та на островах установлюється законом. У 
прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів та на 
островах у внутрішніх морських водах забороняється: 
а) влаштування полігонів побутових та промислових відходів і 
накопичувачів стічних вод; 
б) влаштування вигребів для накопичення господарсько-побутових стічних 
вод об’ємом понад 1 м3 на добу; 
в) влаштування полів фільтрації та створення інших споруд для приймання 
і знезаражування рідких відходів; 
г) застосування сильнодіючих пестицидів. 
Режим господарської діяльності на земельних ділянках прибережних 
захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у 
внутрішніх морських водах встановлюється законом. 
Відповідно до статті 91 Земельного кодексу України [4] власники 
земельних ділянок зобов’язані: 
е) дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов’язаних з 
встановленням земельних сервітутів та охоронних зон. 
Згідно зі статтею 96 Земельного кодексу України [4] визначаються 
обов’язки землекористувачів. Землекористувачі зобов’язані: 
е) дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов’язаних з 
встановленням земельних сервітутів та охоронних зон. 
Уся глава 18 Земельного кодексу України [4] присвячена обмеженням прав 
на землю, а саме: 
Стаття 110. Поняття обмеження у використанні земельних ділянок, 
обтяження прав на земельну ділянку. 
1. На використання власником земельної ділянки або її частини може бути 
встановлено обмеження. Право власності на земельну ділянку може бути 
обтяжено правами інших осіб . 
2. Перехід права власності на земельну ділянку не припиняє встановлених 
обмежень, обтяжень. 
3. Поділ чи об’єднання земельних ділянок не припиняє дії обмежень, 
обтяжень, встановлених на земельні ділянки, крім випадків, коли обмеження 
(обтяження) поширювалося лише на частину земельної ділянки, яка в 
результаті поділу земельної ділянки не увійшла до сформованої нової земельної 
ділянки. 
Стаття 111. Обтяження прав на земельну ділянку, обмеження у 
використанні земель. 
1. Обтяження прав на земельну ділянку встановлюється законом або актом 
уповноваженого на це органу державної влади, посадової особи, або договором 
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шляхом встановлення заборони на користування та/або розпорядження, у тому 
числі шляхом її відчуження. 
2. Законом, прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими 
актами, договором, рішенням суду можуть бути встановлені такі обмеження у 
використанні земель: 
а) умова розпочати і завершити забудову або освоєння земельної ділянки 
протягом встановлених строків; 
б) заборона на проведення окремих видів діяльності; 
в) заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки, ландшафту; 
г) умова здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, ділянки 
дороги; 
ґ) умова додержання природоохоронних вимог або виконання визначених 
робіт; 
д) умови надавати право полювання, вилову риби, збирання дикорослих 
рослин на своїй земельній ділянці в установлений час і в установленому 
порядку. 
3. Обтяження прав на земельні ділянки (крім обтяжень, безпосередньо 
встановлених законом) підлягають державній реєстрації в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно у порядку, встановленому законом. 
4. Обмеження у використанні земель (крім обмежень, безпосередньо 
встановлених законом та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими 
актами) підлягають державній реєстрації в Державному земельному кадастрі у 
порядку, встановленому законом, і є чинними з моменту державної реєстрації. 
Обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та 
прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, є чинними з 
моменту набрання чинності нормативно-правовими актами, якими вони були 
встановлені. 
5. Відомості про обмеження у використанні земель зазначаються у 
проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічній 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки, кадастрових планах земельних ділянок, іншій документації із 
землеустрою. Відомості про такі обмеження вносяться до Державного 
земельного кадастру. 
Стаття 112. Охоронні зони. 
1. Охоронні зони створюються: 
а) навколо особливо цінних природних об’єктів, об’єктів культурної 
спадщини, гідрометеорологічних станцій тощо з метою охорони і захисту їх від 
несприятливих антропогенних впливів; 
б) уздовж ліній зв’язку, електропередачі, земель транспорту, навколо 
промислових об’єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, 
запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей 
та довкілля, суміжні землі та інші природні об’єкти. 
2. Правовий режим земель охоронних зон визначається законодавством 
України. 
Стаття 113. Зони санітарної охорони. 
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1. Зони санітарної охорони створюються навколо об’єктів, де є підземні та 
відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, 
водоводи, об’єкти оздоровчого призначення та інші, для їх санітарно-
епідеміологічної захищеності. 
2. У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може 
призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам 
водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам, об’єктам 
оздоровчого призначення, навколо яких вони створені. 
3. Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається 
законодавством України. 
Стаття 114. Санітарно-захисні зони. 
1. Санітарно-захисні зони створюються навколо об’єктів, які є джерелами 
виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, 
ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих 
випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об’єктів від територій 
житлової забудови. 
2. У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових 
об’єктів, об’єктів соціальної інфраструктури та інших об’єктів, пов’язаних з 
постійним перебуванням людей. 
3. Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається 
законодавством України. 
Стаття 115. Зони особливого режиму використання земель. 
1. Зони особливого режиму використання земель створюються навколо 
військових об’єктів Збройних Сил України та інших військових формувань, 
утворених відповідно до законодавства України, для забезпечення 
функціонування цих об’єктів, збереження озброєння, військової техніки та 
іншого військового майна, охорони державного кордону України, а також 
захисту населення, господарських об’єктів і довкілля від впливу аварійних 
ситуацій, стихійних лих і пожеж, що можуть виникнути на цих об’єктах. 
2. Уздовж державного кордону України встановлюється прикордонна 
смуга, у межах якої діє особливий режим використання земель. 
3. Розмір та правовий режим прикордонної смуги встановлюються 
відповідно до закону. 
Згідно зі статтею 45 Водного кодексу України [2] визначаються обмеження 
прав водокористувачів. У разі маловоддя, загрози виникнення епідемій та 
епізоотій, а також в інших передбачених законодавством випадках права 
водокористувачів можуть бути обмежені або змінені умови водокористування з 
метою забезпечення охорони здоров’я людей та в інших державних інтересах. 
При цьому пріоритетність надається використанню вод для питних і побутових 
потреб населення. 
Права водокористувачів обмежуються також під час аварій або за умов, що 
можуть призвести чи призвели до забруднення вод, та під час здійснення 
невідкладних заходів щодо запобігання стихійному лиху, спричиненому 
шкідливою дією вод, і ліквідації його наслідків. 
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Права водокористувачів, які здійснюють спеціальне водокористування, 
можуть бути обмежені органом, який видав дозвіл на спеціальне 
водокористування чи надав водний об’єкт у користування або в оренду. Права 
вторинних водокористувачів можуть бути обмежені первинними 
водокористувачами за погодженням з органом, який видав дозвіл на спеціальне 
водокористування чи надав водний об’єкт у користування. Право загального 
водокористування може бути обмежено у порядку, визначеному статтею 47 
цього кодексу. 
Відповідно до статті 47 Водного кодексу України [2] визначається право 
загального водокористування. Загальне водокористування здійснюється 
громадянами для задоволення їх потреб (купання, плавання на човнах, 
любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних 
об’єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць) 
безкоштовно, без закріплення водних об’єктів за окремими особами та без 
надання відповідних дозволів. 
З метою охорони життя і здоров’я громадян, охорони навколишнього 
природного середовища та з інших передбачених законодавством підстав 
районні і міські ради за поданням державних органів охорони навколишнього 
природного середовища, водного господарства, санітарного нагляду та інших 
спеціально уповноважених державних органів установлюють місця, де 
забороняється купання, плавання на човнах, забір води для питних або 
побутових потреб, водопій тварин, а також за певних підстав визначають інші 
умови, що обмежують загальне водокористування на водних об’єктах, 
розташованих на їх території. 
Місцеві ради зобов’язані повідомляти населення про встановлені ними 
правила, що обмежують загальне водокористування. 
На водних об’єктах, наданих в оренду, загальне водокористування 
допускається на умовах, встановлених водокористувачем, за погодженням з 
органом, який надав водний об’єкт в оренду. 
Водокористувач, який узяв водний об’єкт у користування на умовах 
оренди, зобов’язаний доводити до відома населення умови водокористування, а 
також про заборону загального водокористування на водному об’єкті, наданому 
в оренду. 
Якщо водокористувачем або відповідною радою не встановлено таких 
умов, загальне водокористування визнається дозволеним без обмежень. 
Згідно зі статтями 89 – 93 Водного кодексу України [2], а також, як вже 
відзначалось, і Земельним кодексом України, визначається обмеження 
господарської діяльності в прибережних захисних смугах уздовж річок, 
навколо водойм та на островах, а також уздовж морів, морських заток і лиманів 
та на островах у внутрішніх морських водах; смуги відведення; берегові смуги 
водних шляхів; зони санітарної охорони. 
Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом 
обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж 
річок, навколо водойм та на островах забороняється: 
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1) розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), 
а також садівництво та городництво; 
2) зберігання та застосування пестицидів і добрив; 
3) влаштування літніх таборів для худоби; 
4) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та 
лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів; 
5) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки; 
6) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і 
твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації 
тощо. 
Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть 
експлуатуватися, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для 
експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам 
господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг. 
Прибережна захисна смуга уздовж морів, морських заток і лиманів 
входить у зону санітарної охорони моря і може використовуватися лише для 
будівництва санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів, з 
обов’язковим централізованим водопостачанням і каналізацією. У прибережних 
захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у 
внутрішніх морських водах забороняється: 
1) застосування стійких та сильнодіючих пестицидів; 
2) влаштування полігонів побутових та промислових відходів і 
накопичувачів стічних вод; 
3) влаштування вигребів для накопичення господарсько-побутових стічних 
вод обсягом більше 1 м3 на добу; 
4) влаштування полів фільтрації та створення інших споруд для приймання 
і знезаражування рідких відходів. 
У межах пляжної зони прибережних захисних смуг забороняється 
будівництво будь-яких споруд, крім гідротехнічних, гідрометричних та 
лінійних. 
Для потреб експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і 
руйнування магістральних, міжгосподарських та інших каналів на 
зрошувальних і осушувальних системах, гідротехнічних та гідрометричних 
споруд, а також водойм і гребель на річках встановлюються смуги відведення з 
особливим режимом користування. 
Розміри смуг відведення та режим користування ними встановлюються за 
проектом, який розробляється і затверджується водокористувачами за 
погодженням з обласними, Київською, Севастопольською міськими 
державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної 
Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
розвитку водного господарства. 
Земельні ділянки в межах смуг відведення надаються центральному органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного 
господарства, та іншим організаціям для спеціальних потреб і можуть 
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використовуватися ними для створення водоохоронних лісонасаджень, 
берегоукріплювальних та протиерозійних гідротехнічних споруд, будівництва 
переправ, виробничих приміщень 
На судноплавних водних шляхах за межами міських поселень для 
проведення робіт, пов’язаних з судноплавством, встановлюються берегові 
смуги. Розміри берегових смуг водних шляхів та господарська діяльність на 
них визначаються статтею 91 Водного кодексу України. Порядок встановлення 
берегових смуг водних шляхів та користування ними визначається Кабінетом 
Міністрів України. 
З метою охорони водних об’єктів у районах забору води для 
централізованого водопостачання населення, лікувальних і оздоровчих потреб 
встановлюються зони санітарної охорони, які поділяються на пояси особливого 
режиму. 
Межі зон санітарної охорони водних об’єктів установлюються місцевими 
радами на їх території за погодженням з центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері санітарного 
та епідемічного благополуччя населення, обласними, Київською, 
Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої 
влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього 
природного середовища. 
Режим зон санітарної охорони водних об’єктів встановлюється Кабінетом 
Міністрів України. 
 
 
7.1.3. Сервітут 
 
Зміст усієї глави 32 Цивільного кодексу України [8] присвячено праву 
користування чужим майном. Наведемо окремі статті Цивільного кодексу 
України [8], які розкривають поняття користування чужим майном, як 
установлюється сервітут та його зміст тощо. 
Стаття 401. Поняття користування чужим майном. 
1. Право користування чужим майном (сервітут) може бути встановлене 
щодо земельної ділянки, інших природних ресурсів (земельний сервітут) або 
іншого нерухомого майна для задоволення потреб інших осіб, які не можуть 
бути задоволені іншим способом. 
2. Сервітут може належати власникові (володільцеві) сусідньої земельної 
ділянки, а також іншій, конкретно визначеній особі (особистий сервітут). 
Стаття 402. Встановлення сервітуту. 
1. Сервітут може бути встановлений договором, законом, заповітом або 
рішенням суду. 
2. Земельний сервітут може бути встановлений договором між особою, яка 
вимагає його встановлення, та власником (володільцем) земельної ділянки. 
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Земельний сервітут підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому 
для державної реєстрації прав на нерухоме майно. 
3. У разі недосягнення домовленості про встановлення сервітуту та про 
його умови спір вирішується судом за позовом особи, яка вимагає встановлення 
сервітуту. 
Стаття 403. Зміст сервітуту. 
1. Сервітут визначає обсяг прав щодо користування особою чужим 
майном. 
2. Сервітут може бути встановлений на певний строк або без визначення 
строку. 
3. Особа, яка користується сервітутом, зобов’язана вносити плату за 
користування майном, якщо інше не встановлено договором, законом, 
заповітом або рішенням суду. 
4. Сервітут не підлягає відчуженню. 
5. Сервітут не позбавляє власника майна, щодо якого він встановлений, 
права володіння, користування та розпоряджання цим майном. 
6. Сервітут зберігає чинність у разі переходу до інших осіб права власності 
на майно, щодо якого він встановлений. 
7. Збитки, завдані власникові (володільцеві) земельної ділянки або іншого 
нерухомого майна, особою, яка користується сервітутом, підлягають 
відшкодуванню на загальних підставах. 
Стаття 404. Право користування чужою земельною ділянкою або іншим 
нерухомим майном. 
1. Право користування чужою земельною ділянкою або іншим нерухомим 
майном полягає у можливості проходу, проїзду через чужу земельну ділянку, 
прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку і трубопроводів, 
забезпечення водопостачання, меліорації тощо. 
2. Особа має право вимагати від власника (володільця) сусідньої земельної 
ділянки, а в разі необхідності – від власника (володільця) іншої земельної 
ділянки надання земельного сервітуту. 
3. Право користування чужим майном може бути встановлено щодо 
іншого нерухомого майна (будівлі, споруди тощо). 
Стаття 405. Право членів сім’ї власника житла на користування цим 
житлом. 
1. Члени сім’ї власника житла, які проживають разом з ним, мають право 
на користування цим житлом відповідно до закону. Житлове приміщення, яке 
вони мають право займати, визначається його власником. 
2. Член сім’ї власника житла втрачає право на користування цим житлом у 
разі відсутності члена сім’ї без поважних причин понад один рік, якщо інше не 
встановлено домовленістю між ним і власником житла або законом. 
Стаття 406. Припинення сервітуту. 
1. Сервітут припиняється у разі: 
1) поєднання в одній особі особи, в інтересах якої встановлений сервітут, і 
власника майна, обтяженого сервітутом; 
2) відмови від нього особи, в інтересах якої встановлений сервітут; 
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3) спливу строку, на який було встановлено сервітут; 
4) припинення обставини, яка була підставою для встановлення сервітуту; 
5) невикористання сервітуту протягом трьох років підряд; 
6) смерті особи, на користь якої було встановлено особистий сервітут. 
2. Сервітут може бути припинений за рішенням суду на вимогу власника 
майна за наявності обставин, які мають істотне значення. 
3. Власник земельної ділянки має право вимагати припинення сервітуту, 
якщо він перешкоджає використанню цієї земельної ділянки за її цільовим 
призначенням. 
4. Сервітут може бути припинений в інших випадках, встановлених 
законом. 
Відповідно до статті 1246 Цивільного кодексу України [8] спадкодавець 
має право встановити у заповіті сервітут щодо земельної ділянки, інших 
природних ресурсів або іншого нерухомого майна для задоволення потреб 
інших осіб. 
Зміст двох глав 16 і 161 Земельного кодексу України [4] присвячено праву 
земельного сервітуту і праву користування чужою земельною ділянкою для 
сільськогосподарських потреб або для забудови, а саме: 
Стаття 98. Зміст права земельного сервітуту. 
1. Право земельного сервітуту – це право власника або землекористувача 
земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою 
земельною ділянкою (ділянками).  
2. Земельні сервітути можуть бути постійними і строковими. 
3. Встановлення земельного сервітуту не веде до позбавлення власника 
земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, прав володіння, 
користування та розпорядження нею. 
4. Земельний сервітут здійснюється способом, найменш обтяжливим для 
власника земельної ділянки, щодо якої він встановлений. 
Стаття 99. Види права земельного сервітуту. 
Власники або землекористувачі земельних ділянок можуть вимагати 
встановлення таких земельних сервітутів: 
а) право проходу та проїзду на велосипеді; 
б) право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху; 
в) право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, 
трубопроводів, інших лінійних комунікацій; 
г) право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої 
природної водойми або через чужу земельну ділянку; 
ґ) право відведення води зі своєї земельної ділянки на сусідню або через 
сусідню земельну ділянку; 
д) право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній 
земельній ділянці, та право проходу до природної водойми; 
е) право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на 
сусідній земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми; 
є) право прогону худоби по наявному шляху; 
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ж) право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних 
матеріалів з метою ремонту будівель та споруд; 
з) інші земельні сервітути. 
Стаття 100. Порядок встановлення земельних сервітутів. 
1. Сервітут може бути встановлений договором, законом, заповітом або 
рішенням суду. Сервітут може належати власникові (володільцеві) сусідньої 
земельної ділянки, а також іншій конкретно визначеній особі (особистий 
сервітут). 
2. Земельний сервітут може бути встановлений договором між особою, яка 
вимагає його встановлення, та власником (володільцем) земельної ділянки. 
Земельний сервітут підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому 
для державної реєстрації прав на нерухоме майно. 
Стаття 101. Дія земельного сервітуту. 
1. Дія земельного сервітуту зберігається у разі переходу прав на земельну 
ділянку, щодо якої встановлений земельний сервітут, до іншої особи. 
2. Земельний сервітут не може бути предметом купівлі-продажу, застави та 
не може передаватися будь-яким способом особою, в інтересах якої цей 
сервітут встановлено, іншим фізичним та юридичним особам. 
3. Власник, землекористувач земельної ділянки, щодо якої встановлений 
земельний сервітут, має право вимагати від осіб, в інтересах яких встановлено 
земельний сервітут, плату за його встановлення, якщо інше не передбачено 
законом. 
4. Власник земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, 
має право на відшкодування збитків, завданих встановленням земельного 
сервітуту. 
Стаття 102. Припинення дії земельного сервітуту. 
1. Дія земельного сервітуту підлягає припиненню у випадках: 
а) поєднання в одній особі суб’єкта права земельного сервітуту, в інтересах 
якого він встановлений, та власника земельної ділянки; 
б) відмови особи, в інтересах якої встановлено земельний сервітут; 
в) рішення суду про скасування земельного сервітуту; 
г) закінчення терміну, на який було встановлено земельний сервітут; 
ґ) невикористання земельного сервітуту протягом трьох років; 
д) порушення власником сервітуту умов користування сервітутом. 
2. На вимогу власника земельної ділянки, щодо якої встановлено 
земельний сервітут, дія цього сервітуту може бути припинена в судовому 
порядку у випадках: 
а) припинення підстав його встановлення; 
б) коли встановлення земельного сервітуту унеможливлює використання 
земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут, за її цільовим 
призначенням. 
Відповідно до статті 23 Лісового кодексу України [6] визначений лісовий 
сервітут – право на обмежене платне або безоплатне користування чужою 
земельною лісовою ділянкою. Громадяни мають право вільно перебувати в 
лісах державної та комунальної власності, якщо інше не передбачено законом. 
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Права власників лісів або лісокористувачів можуть бути обмежені на користь 
інших заінтересованих осіб на підставі закону, договорів, заповіту або за 
рішенням суду. Установлення лісового сервітуту не веде до позбавлення 
власника земельної лісової ділянки, щодо якої встановлений лісовий сервітут, 
права володіння, користування та розпоряджання нею, а користувача – 
володіння, користування. Лісовий сервітут здійснюється способом, найменш 
обтяжливим для власника лісів або користувача земельної лісової ділянки, 
щодо якої він установлений. Положення земельного та цивільного кодексів 
України застосовуються до лісових сервітутів у частині, що не суперечить 
вимогам цього кодексу. 
 
 
7.1.4. Емфітевзис і суперфіцій 
 
Підстави набуття і зміст права користування чужою земельною ділянкою 
для сільськогосподарських потреб або для забудови визначено статтею 1021 
Земельного кодексу України [4], а саме: 
1. Право користування чужою земельною ділянкою для 
сільськогосподарських потреб (емфітевзис) і право користування чужою 
земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) виникають на підставі договору 
між власником земельної ділянки та особою, яка виявила бажання 
користуватися цією земельною ділянкою для таких потреб, відповідно до 
Цивільного кодексу України. Право користування чужою земельною ділянкою 
для забудови (суперфіцій) може виникати також на підставі заповіту. 
2. Право користування чужою земельною ділянкою для 
сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та право користування чужою 
земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) можуть відчужуватися або 
передаватися в порядку спадкування, крім випадків, передбачених частиною 
третьою цієї статті. 
3. Право користування земельною ділянкою державної або комунальної 
власності не може бути відчужено її землекористувачем іншим особам (крім 
випадків переходу права власності на будівлі та споруди), внесено до 
статутного капіталу, передано у заставу. 
4. Строк користування земельною ділянкою державної чи комунальної 
власності для сільськогосподарських потреб або для забудови не може 
перевищувати 50 років. 
5. Укладення договорів про надання права користування земельною 
ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови здійснюється 
відповідно до Цивільного кодексу України з урахуванням вимог цього кодексу. 
6. Право користування чужою земельною ділянкою для 
сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та право користування чужою 
земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) припиняються в разі: 
1) поєднання в одній особі власника земельної ділянки та 
землекористувача; 
2) спливу строку, на який було надано право користування; 
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3) відчуження земельної ділянки приватної власності для суспільних 
потреб чи з мотивів суспільної необхідності; 
31) прийняття уповноваженим органом виконавчої влади, органом 
місцевого самоврядування рішення про використання земельної ділянки 
державної чи комунальної власності для суспільних потреб; 
4) невикористання земельної ділянки для забудови в разі користування 
чужою земельною ділянкою для забудови протягом трьох років; 
5) припинення терміну дії договору, укладеного в рамках державно-
приватного партнерства (щодо договорів емфітевзису та суперфіцію, укладених 
у рамках такого партнерства). 
7. Припинення терміну дії договору емфітевзису, суперфіцію земельної 
ділянки державної чи комунальної власності з підстав, визначених у пункті 3-1 
частини шостої цієї статті, здійснюється за правилами, встановленими статтею 
321 закону України «Про оренду землі». 
Відповідно до статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» [13] наведено права та обтяження, що 
підлягають державній реєстрації. 
1. Обов’язковій державній реєстрації підлягають речові права та 
обтяження на нерухоме майно, розміщене на території України, що належить 
фізичним та юридичним особам, державі в особі органів, уповноважених 
управляти державним майном, іноземцям та особам без громадянства, 
іноземним юридичним особам, міжнародним організаціям, іноземним 
державам, а також територіальним громадам в особі органів місцевого 
самоврядування, а саме: 
1) право власності на нерухоме майно; 
2) право володіння; право користування (сервітут); право користування 
земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); право 
забудови земельної ділянки (суперфіцій); право господарського відання; право 
оперативного управління; право постійного користування та право оренди 
земельної ділянки; право користування (найму, оренди) будівлею або іншими 
капітальними спорудами, їх окремими частинами; іпотека; довірче управління 
майном; 
3) інші речові права відповідно до закону; 
4) податкова застава, предметом якої є нерухоме майно, та інші обтяження. 
2. Речові права на нерухоме майно, зазначені в пунктах 2 і 3 частини 
першої цієї статті, є похідними і реєструються після державної реєстрації права 
власності на таке майно, крім випадків, передбачених статтею 4-1 цього закону. 
3. Право власності на підприємство як єдиний майновий комплекс, 
житловий будинок, будівлю, споруду (їх окремі частини) може бути 
зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано право власності на 
земельну ділянку, на якій вони розташовані. Право власності на квартиру, 
житлове та нежитлове приміщення може бути зареєстровано незалежно від 
того, чи зареєстровано право власності на житловий будинок, будівлю, споруду 
(їх окремі частини), в яких вони розташовані. 
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У статті 4-1 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» [13] наведені особливості державної реєстрації 
речових прав на земельні ділянки державної і комунальної власності. 
1. Рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування 
про передачу земельних ділянок у власність або користування (постійне 
користування, оренда, користування земельною ділянкою для 
сільськогосподарських потреб (емфітевзис), користування чужою земельною 
ділянкою для забудови (суперфіцій), сервітут) приймається без здійснення 
державної реєстрації права держави чи територіальної громади на такі земельні 
ділянки, крім випадків, коли право власності на земельні ділянки державної або 
комунальної власності вже зареєстровано в Державному реєстрі речових прав 
на нерухоме майно.  
2. У разі продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності 
або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах 
державна реєстрація права держави чи територіальної громади на них 
здійснюється після затвердження в порядку, встановленому Земельним 
кодексом України, документації із землеустрою, за якою здійснюється їх 
формування, до проведення таких земельних торгів.  
3. Державна реєстрація права держави чи територіальної громади на 
земельні ділянки, які сформовані із земель державної чи комунальної власності, 
здійснюється після затвердження в порядку, встановленому Земельним 
кодексом України, документації із землеустрою, за якою здійснено таке 
формування, одночасно із державною реєстрацією похідного речового права на 
такі земельні ділянки (постійне користування, оренда, користування земельною 
ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), користування чужою 
земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), сервітут), крім випадків, коли 
рішенням відповідного органу про затвердження документації із землеустрою 
передбачено здійснення державної реєстрації переходу права власності на 
земельні ділянки.  
4. При поновленні або внесенні змін до договорів суперфіцію, емфітевзису, 
сервітуту, оренди земельних ділянок державної чи комунальної власності, 
право держави чи територіальної громади на які не зареєстровано відповідно до 
цього Закону, державна реєстрація права власності здійснюється одночасно з 
державною реєстрацією права користування (сервітут), права користування 
земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), права 
забудови земельної ділянки (суперфіцій), права оренди земельної ділянки.  
5. При наданні у постійне користування земельних ділянок державної чи 
комунальної власності, право держави чи територіальної громади на які не 
зареєстровано відповідно до цього Закону, державна реєстрація права власності 
здійснюється одночасно з державною реєстрацією права постійного 
користування такими земельними ділянками. 
У статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» [13] наведені об’єкти нерухомого майна, 
стосовно яких проводиться державна реєстрація прав, а саме: 
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1. У Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження 
на земельні ділянки, а також на об’єкти нерухомого майна, розташовані на 
земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни 
призначення, а саме: підприємства як єдині майнові комплекси, житлові 
будинки, будівлі, споруди (їх окремі частини), квартири, житлові та нежитлові 
приміщення. 
2. Якщо законодавством передбачено прийняття в експлуатацію об’єкта 
нерухомого майна, державна реєстрація прав на такий об’єкт проводиться після 
прийняття його в експлуатацію в установленому законодавством порядку. 
У пункті «г» статті 20 Закону України «Про землеустрій» [14] землеустрій 
проводиться в обов’язковому порядку на землях усіх категорій незалежно від 
форми власності в разі встановлення в натурі (на місцевості) меж земель, 
обмежених у використанні і обмежених (обтяжених) правами інших осіб 
(земельні сервітути). 
Згідно зі статтею 15 Закону України «Про оренду землі» [16] однією з 
істотних умов договору оренди землі є існуючі обмеження (обтяження) щодо 
використання земельної ділянки. 
Відсутність у договорі оренди землі цієї умови є підставою для відмови в 
державній реєстрації договору оренди, а також для визнання договору 
недійсним відповідно до закону.  
 
 
7.2. Висновки за результатами аналізу нормативно-правових актів 
України та пропозиції щодо удосконалення відповідних робіт 
 
Такий детальний аналіз нормативно-правових актів України щодо 
встановлення меж частин земельної ділянки, які містять обтяження та 
обмеження щодо використання землі, наведений для того, щоб майбутній 
інженер-землевпорядник відносився до цієї теми відповідально і прискіпливо, 
як і до інших складових кадастрових зйомок. Звісно, що усе наведене не може 
бути на якійсь одній земельній ділянці, але більшою чи меншою мірою це 
присутнє на кожній земельній ділянці. Тому інженеру-землевпоряднику 
необхідно виконувати аналіз всієї інформації, яка є на топографічному плані, у 
висновках служб міста та інших документах щодо виявлення факторів, які 
визначають дію обмеження чи обтяження на всю або частину земельної 
ділянки. 
Аналіз статей нормативно-правових актів України та наукових видань і 
публікацій [13, 59, 84 та ін.] дозволяє констатувати, що встановленню 
сервітутів (відповідних договорів) на частину земельної ділянки відведені 
значні обсяги, що свідчить про їх значну роль і важливе значення у земельних 
відносинах фізичних і юридичних осіб України. 
Для укладання сервітутних договорів необхідно визначати розміри частин 
земельної ділянки, які містять обтяження та обмеження щодо використання 
землі. У зв’язку з цим встановлення меж частин земельної ділянки, які містять 
обтяження та обмеження щодо використання землі, є основним фактором і 
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мають важливе значення як для власника або користувача земельної ділянки, 
так і для інших землевласників або землекористувачів. 
При цьому виникають такі питання: 
 як встановлювати межі відповідних частин земельної ділянки? 
 які при цьому повинні бути виконані геодезичні роботи? 
 яка точність визначення координат точок кутів поворотів меж частин 
земельної ділянки та їх площ? 
 як оформлювати результати відповідних геодезичних робіт? 
 яка повинна бути назва відповідної документації із землеустрою? тощо. 
Звичайно, що вимоги до усіх геодезичних робіт повинні бути тими самими, 
як і для усієї земельної ділянки і оформлюватися в одній документації із 
землеустрою. Однак необхідно враховувати окремі конкретні доповнення до 
усього комплексу таких робіт. 
Землевпорядна організація при підготовці технічного завдання на 
виконання геодезичних робіт повинна використовувати тільки актуальний 
топографічний план масштабу 1:500. У випадку наявності на земельній ділянці 
якихось інженерних комунікацій поставити завдання – виконати необхідні 
геодезичні виміри, щоб можна було визначити координати відповідної 
інженерної комунікації. 
Після виконання цих вимірів та їх математичного оброблення згідно з 
нормами відведення земель для відповідної інженерної комунікації 
розраховуються координати точок кутів поворотів частин земельної ділянки, на 
які розповсюджується дія обтяжень або обмежень. 
З урахуванням обчислених координат викреслюється план усієї земельної 
ділянки та її частин в масштабі 1:500. Такий план повинен бути додатком до 
кадастрового плану земельної ділянки. Після цього треба виконати усі 
необхідні розрахунки для виносу на земельну ділянку меж її частин обтяжень 
та обмежень. Потім необхідно виконати усі геодезичні роботи щодо цього 
виносу та закріпити кути поворотів меж частин земельної ділянки 
«спрощеними» межовими знаками. 
Визначаючи норми відведення земель, необхідно користуватися 
відповідними державними будівельними нормами (ДБН). Зручно користуватися 
нормативами землекористування зібраними і наведеними у [80, 85], хоча окремі 
з них вже змінилися. Для правильного встановлення назв обмежень та обтяжень 
у використанні земельних ділянок необхідно користуватися Класифікатором 
обмежень та обтяжень у використанні земельних ділянок, затвердженим 
наказом Державного комітету України із земельних ресурсів [47]. 
Також виникає питання чи необхідно погоджувати межі частин земельної 
ділянки з власниками відповідних комунікацій? На перший погляд, 
напрошується відповідь: «Так!». Але розглянемо цю проблему ширше. Існує 
деякий парадокс. Відповідні роботи виконує не власник комунікації мережі, а 
майбутній власник або користувач земельної ділянки, який буде мати окремі 
незручності у використанні своєї земельної ділянки. Крім того, власник 
відповідної комунікації може безпідставно затримувати або взагалі не 
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підписувати погодження меж або інші документи. У цьому випадку юридично 
він не несе ніякої відповідальності, а у замовника цих робіт виникає 
необґрунтована затримка відведення земельної ділянки. 
Тому пропонується таке. Роботи з відведення земельної ділянки не 
зупиняти і продовжувати, а власнику комунікації (письмово з повідомленням) 
направити відомості про визначення меж частин земельної ділянки, які містять 
обтяження та обмеження щодо використання землі. Якщо протягом двох 
тижнів від нього не отримано згоди або мотивованої відмови, то вважати, що 
межі частин земельної ділянки, які містять обтяження та обмеження щодо 
використання землі, погоджено. 
У випадку мотивованої відмови необхідно ліквідувати вказані недоліки і 
знов направити відкориговану документацію власнику комунікації (письмово з 
повідомленням). 
 
 
7.3. Питання для роздуму, самоперевірки, повторення 
 
1. Що таке обмеження? 
2. Що називається обмеженням господарської та іншої діяльності в зонах 
санітарної охорони? 
3. Дайте визначення поняття обмеження речових прав на нерухоме майно 
(обтяження нерухомого майна)? 
4. Що таке обмежувальні права? 
5. Що називається обтяженням? 
6. Дайте визначення поняття обтяження на використання землі? 
7. Що таке обтяжувальні права? 
8. Що називається сервітутом? 
9. У чому відмінність між обмеженням і обтяженням? 
10. Для чого визначаються прибережні захисні смуги? 
11. Що забороняється у прибережних захисних смугах? 
12. Як встановлюється обтяження прав на земельну ділянку? 
13. Чи повинні бути у проектах землеустрою відомості про обмеження? 
Поясніть свою відповідь. 
14. Чи повинні вноситися до державного земельного кадастру відомості 
про обмеження? Поясніть свою відповідь. 
15. Назвіть об’єкти, навколо яких утворюються охоронні зони? 
16. Навколо яких об’єктів утворюються зони санітарної охорони? 
17. Назвіть об’єкти, навколо яких утворюються санітарно-захисні зони? 
18. Що забороняється в межах санітарно-захисних зон? 
19. Ким визначається правовий режим земель санітарно-захисних зон? 
20. Навколо яких об’єктів утворюються зони особливого режиму 
використання земель? 
21. За яких обставин визначаються обмеження прав водокористувачів? 
22. Що таке право загального водокористування? 
23. Які розміри смуг відведення? Який режим користування ними? 
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24. Для чого встановлюються берегові смуги? 
25. Ким установлюється порядок встановлення берегових смуг водних 
шляхів? 
26. Назвіть ким установлюється режим зон санітарної охорони водних 
об’єктів? 
27. Ким установлюються межі зон санітарної охорони водних об’єктів? 
28. Наведіть зміст сервітуту. 
29. Коли може бути припинена дія сервітуту? 
30. Наведіть види права земельного сервітуту. 
31. Що таке емфітевзис? 
32. Що таке суперфіцій? 
33. Укажіть максимальний термін дії договору емфітевзису або 
суперфіцію. Поясніть свою відповідь. 
34. Що таке лісовий сервітут? 
35. На підставі чого права власників або користувачів лісами можуть бути 
обмеженні на користь інших зацікавлених осіб? 
36. Яким чином визначається розмір охоронних зон? 
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8. ПОБУДОВА КАДАСТРОВОГО ПЛАНУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
 
8.1. Існуюча ситуація щодо побудови і змісту кадастрового плану земельної 
ділянки 
 
У багатьох нормативно-правових актах України і в наукових публікаціях 
зазначається, що документація із землеустрою повинна включати кадастровий 
план земельної ділянки. Проте в них даються різні тлумачення цього терміна, 
тобто немає єдності в поглядах на його конкретне змістове наповнення. 
Згідно зі статтею 198 Земельного кодексу України [4], однією із складових 
кадастрової зйомки є виготовлення кадастрового плану земельної ділянки. 
Таким чином, головний нормативно-правовий акт України у сфері земельних 
відносин у країні наголошує на важливості кадастрового плану земельної 
ділянки. 
Наведемо приклади трактування поняття кадастрового плану або плану 
земельної ділянки, в різних нормативно-правових актах України. Так, у статті 1 
закону України «Про землеустрій» [14] записано, що план земельної ділянки – 
це графічне зображення, яке відображує місцезнаходження, зовнішні межі 
земельної ділянки та межі земель, обмежених у використанні та обмежених 
(обтяжених) правами інших осіб (земельних сервітутів), а також розміщення 
об’єктів нерухомого майна, природних ресурсів на земельній ділянці. 
У пункті 2 «Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера 
земельній ділянці», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
[38], було зафіксовано, що кадастровий план земельної ділянки – це аналітичне 
графічне зображення (зображення, що містить конкретні неузагальнені або 
мало узагальнені показники) зовнішніх меж земельної ділянки, земельних угідь 
та земель, обмежених у використанні та обмежених (обтяжених) правами інших 
осіб. 
Відповідно до пункту 2 «Порядку складення та затвердження індексних 
кадастрових карт (планів) і кадастрових планів земельних ділянок, вимоги до їх 
оформлення» [36], кадастрові карти (плани) – це картографічні документи, що 
містять графічне зображення адміністративно-територіальних одиниць, 
кадастрових зон, кварталів, земельних ділянок із зазначенням їх номерів, місця 
розташування їх меж та меж зон з особливими умовами використання земель, 
контурів об’єктів нерухомого майна, розташованих на земельних ділянках. Там 
же зазначається, що кадастрові плани земельних ділянок – це картографічні 
документи, що містять графічне зображення земельних ділянок із зазначенням 
місця розташування їх меж, меж земель, обмежених (обтяжених) правами 
інших осіб, контурів земельних угідь, контурів об’єктів нерухомого майна, 
розташованих на земельних ділянках, та кадастровий номер земельної ділянки. 
У «Тимчасовому порядку ведення державного реєстру земель», 
затвердженому наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 
[62], і Словнику термінів у сфері земельних відносин та землекористування [84] 
зазначається, що кадастровий план земельної ділянки – це складова частина 
Поземельної книги, графічний документ, що відображує межі земельної 
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ділянки з описом суміжних землевласників і землекористувачів, лінійні 
проміри між точками по межі земельної ділянки, місце розташування земельної 
ділянки, розміщення об’єктів нерухомості, розташованих на земельній ділянці, 
та складається з використанням даних державного земельного кадастру. 
Згідно з пунктом 1.2 «Порядку присвоєння кадастрових номерів земельним 
ділянкам», затвердженим наказом Державного комітету України із земельних 
ресурсів [56], кадастровий план земельної ділянки – це аналітичне графічне 
зображення зовнішніх меж земельної ділянки, меж земельних угідь та земель, 
обмежених у використанні та обмежених правами інших осіб. 
Проаналізувавши наведені вище нормативно-правові акти України, 
нескладно помітити, що вони по-різному тлумачать зміст поняття кадастрового 
плану земельної ділянки. 
У статті 56 закону України «Про землеустрій» [14] технічна документація 
із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок включає 
кадастрові плани земельних ділянок. Про це саме йдеться і в статті 15 закону 
України «Про оренду землі» [16]. 
У статті 11 закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну 
діяльність» [21] вказується, що до топографо-геодезичних робіт належить 
створення та оновлення кадастрових карт (планів), надання цих карт, а також 
необхідної топографо-геодезичної інформації користувачам для ведення 
Державної реєстраційної системи землі та іншого нерухомого майна, ведення 
банку даних. Тобто в основному нормативно-правовому акті України про 
топографо-геодезичну і картографічну діяльність також наголошується на 
важливому значенні кадастрового плану земельної ділянки. 
У «Положенні про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється 
на земельні торги» [28] і «Порядках ведення Поземельної книги і Книги записів 
про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну 
ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів 
оренди землі» [29], затверджених постановами Кабінету Міністрів України 
вказувалося, що у технічному паспорті земельної ділянки, що виставляється на 
земельні торги, книга 1 повинна мати кадастровий план земельної ділянки і на 
ньому повинні бути: умовні позначення, опис суміжних меж, масштаб, 
кадастровий номер земельної ділянки, експлікація земельних угідь, підписи 
посадових осіб. 
В «Еталоні технічної документації із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право на земельну ділянку», затвердженим 
наказом Державного комітету України із земельних ресурсів [43], наведено 
зразок технічної документації із землеустрою, в якому зазначено тільки назву – 
«Кадастровий план земельної ділянки», а що на ньому повинно бути – не 
сказано. Це свідчить про те, що еталон кадастрового плану земельної ділянки 
дотепер ще не розроблено. Хоча у цьому ж відомстві ще в 1999 р. було видано 
«Інструкцію про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних 
актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування 
земельною ділянкою та договорів оренди землі», затверджену наказом 
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Державного комітету України по земельних ресурсах [46], у якій 
прописувалось, що на кадастровий план земельної ділянки слід наносити: 
 межі земельної ділянки з описом суміжних землевласників і 
землекористувачів; 
 поворотні точки меж земельної ділянки; 
 лінійні проміри між точками по межах земельної ділянки; 
 всі лінії, які є суходільними межами; 
 річки, озера, канали, шляхи, лісосмуги, інші елементи ситуації; 
 межі будинків і споруд, розташованих на земельній ділянці; 
 межі вкраплених земельних ділянок сторонніх землевласників і 
землекористувачів; 
 межі угідь та зон обмежень щодо використання земельної ділянки. 
Як видно з цього переліку, він значно ширший, ніж те, що звичайно 
робиться при топографічному зніманні будь-якої ділянки місцевості. 
У підпункті 2.4.1 «Інструкції про загальні вимоги оформлення технічного 
паспорту земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги», 
затвердженій наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 
[45], указувалося, що кадастровий план земельної ділянки, який додається до 
технічного паспорта і входить до проекту на відведення земельної ділянки або 
до звіту про інвентаризацію земельної ділянки, має бути розроблений у 
масштабах: 1:500 – у межах населених пунктів та 1:2000 – за межами населених 
пунктів. За наявності на земельну ділянку обтяжень та обмежень щодо її 
використання в технічному паспорті дається їх опис, а у разі їх відсутності 
засвідчується цей факт. Згідно з цим документом, на кадастровому плані 
земельної ділянки вказуються: 
 геодезичні дані (номери кутів повороту меж землекористувань, міри 
ліній); 
 опис меж суміжних землеволодінь і землекористувань;  
 у разі наявності – споруди та житлові й нежитлові будівлі з зазначенням 
їх поверховості та призначення; 
 наземні та підземні трубопроводи, лінії електропередач, очисні споруди 
тощо; 
 дороги і споруди; 
 елементи гідрографічної сітки; 
 земельні угіддя; 
 рельєф місцевості; 
 межі наявних санітарних, протипожежних, історико-культурних та 
інших зон, де обмежується господарська діяльність, рамки обтяжень та 
обмежень на використання земельної ділянки. 
Як бачимо, Інструкція [45] щодо змісту кадастрового плану земельної 
ділянки практично дублювала вимоги Інструкції [46]. 
У пункті 2.8 «Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками», 
затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів [44], 
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технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) включає, зокрема, план меж земельної ділянки, 
складений за результатами кадастрового знімання, на якому відображуються 
зовнішні межі ділянки із зазначенням власників (користувачів) суміжних 
землеволодінь, усі поворотні точки меж земельної ділянки, лінійні проміри між 
точками по її межах, межі вкраплених ділянок із зазначенням їх власників 
(користувачів). За бажанням замовника замість плану меж земельної ділянки 
може складатися кадастровий план земельної ділянки. 
У додатку 10 до «Вимог до структури, змісту та формату оформлення 
результатів робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу)», 
затверджених наказом Державного комітету України із земельних ресурсів [41], 
наведено перелік документів для формування обмінного файлу, який, зокрема, 
містить план земельної ділянки, складений за результатами кадастрового 
знімання, викопіювання з державного земельного кадастру і кадастровий план 
земельної ділянки. 
Єдиного підходу до трактування змісту, побудови і оформлення 
кадастрового плану земельної ділянки досі немає. Взагалі, у кожному місті або 
районі України це питання вирішується по-різному. Тому дослідження даної 
проблеми та вироблення єдиної концепції (вимог і методики) з побудови 
кадастрового плану земельної ділянки в Україні є важливим і актуальним 
завданням. 
У результаті порівняння та аналізу наведених вище нормативно-правових 
актів України і наукових публікацій зроблено висновок, що для кадастрового 
плану земельної ділянки відведена особлива роль серед документації із 
землеустрою, але досі немає чіткого й однозначного підходу до його змісту. То 
ж не випадково в багатьох землекористувачів виникають питання: що ж таке 
кадастровий план земельної ділянки? Яку інформацію він повинен містити і хто 
цю інформацію буде готувати і використовувати? Які дані державного 
земельного кадастру повинні бути використані під час створення кадастрового 
плану земельної ділянки? 
 
 
8.2. Пропозиції щодо поліпшення побудови і змісту кадастрового плану 
земельної ділянки 
 
У цьому підрозділі наведемо пропозиції щодо удосконалення трактування 
терміну «кадастровий план земельної ділянки» та інформації, яку він повинен 
містити? Але перед тим як дати визначення нового терміна «кадастровий план 
земельної ділянки», з’ясуємо, що на ньому повинно бути. Чим відрізняється 
кадастровий план земельної ділянки від звичайного топографічного? 
Топографічний план місцевості або земельної ділянки, що побудований за 
результатами топографічного знімання згідно з вимогами «Інструкції з 
топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 (ГКНТА-
2.04-02-98)» [65], містить інформацію про ситуацію (будівлі, споруди, 
комунікації та інше) і рельєф місцевості на земельній ділянці. Але з метою 
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одержання повної характеристики земельної ділянки та оглядового уявлення 
про неї необхідна ще така інформація, як межі земельної ділянки з кутами 
поворотів, відстані між ними, периметр, площа земельної ділянки, суміжні 
землекористувачі, опис меж земельної ділянки та ін. Крім цього, за 
результатами знімання наявних інженерних комунікацій на цій площі 
необхідно встановити зони обмежень на земельну ділянку відповідно до норм 
та визначити межі обмежень. 
Усі ці характеристики, а саме: ситуація та рельєф; площа земельної 
ділянки, кількість кутів поворотів її меж, відстань між цими кутами, периметр 
земельної ділянки; межі земельної ділянки та суміжні землевласники і 
землекористувачі; експлікація земельних угідь земельної ділянки; межі частин 
земельної ділянки, які містять обтяження та обмеження щодо використання 
землі, можна поділити на такі категорії: постійні (незмінні) і тимчасові (змінні). 
До постійних віднесемо площу, кути поворотів меж земельної ділянки, відстань 
між кутами поворотів, периметр. Усе інше – це тимчасові характеристики, 
дійсні на час виконання робіт. 
Розглянемо детальніше кожну з них і покажемо, для чого вони потрібні. 
Однією з важливих характеристик земельної ділянки є її площа, оскільки цей 
показник необхідний для розрахунку вартості земельної ділянки, орендної 
плати або земельного податку. 
Опис меж землекористування потрібен для виготовлення кадастрового 
плану земельної ділянки. Фактично побудований кадастровий план земельної 
ділянки відповідав плану, який до 2013 р. друкувався на державному акті на 
право власності на земельну ділянку, тобто кадастровий план земельної ділянки 
був основою для виготовлення державного акта на право власності на 
відповідну земельну ділянку. Оскільки з 2013 р. державні акти не друкуються, 
тому важливість кадастрового плану земельної ділянки стала ще більшою. 
Яку ще інформацію зацікавлені особи можуть отримати з кадастрового 
плану земельної ділянки? Якщо потрібно з’ясувати розташування елементів 
ситуації і рельєфу, то такий документ вже існує. Результатом більшості робіт із 
землеустрою, що виконуються, є акт встановлення (або відновлення) та 
узгодження зовнішніх меж земельної ділянки, і до нього робиться додаток на 
відкоригованому плані масштабу 1:500 або 1:2000 відповідно, якщо земельна 
ділянка розташована у межах населеного пункту чи за його межами. На цьому 
плані вказуються межі земельної ділянки, номери кутів поворотів і суміжні 
землекористувачі, які своїми підписами затверджують межі земельної ділянки. 
А чи можливо на одному кадастровому плані земельної ділянки показати 
всю необхідну інформацію: ситуацію, рельєф, зони обмежень і обтяжень, межі 
суміжних землеволодінь, площу земельної ділянки, номери кутів поворотів 
меж, відстані між ними та інше, і зробити це так, щоб показане було наочним? 
Відповідь напрошується одна: «Ні, неможливо!». Але оскільки усі ці дані 
необхідні, то виходить, що потрібно робити декілька планів земельної ділянки. 
На кадастровому плані земельної ділянки показувати ситуацію і рельєф 
недоцільно.  
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Щодо інших елементів кадастрового плану земельної ділянки і даних. 
Експлікація угідь звичайно оформлюється таблично. Оскільки сама таблиця не 
відображується на плані земельної ділянки, експлікацію можна розмістити на 
іншому аркуші, окремо від кадастрового плану земельної ділянки. Такий підхід 
зумовлюється такою інформацією. 
Згідно з «Порядком ведення державного земельного кадастру», 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України [30], державним 
кадастровим реєстратором робиться позначка про проведення перевірки 
електронного документа та внесення відомостей (змін до них) до державного 
земельного кадастру. Ця позначка ставиться на титульному аркуші 
документації із землеустрою, матеріалах документації із землеустрою, що 
містять графічне зображення об’єктів державного земельного кадастру, 
аркушах відомостей про координати точок кутів поворотів їх меж, частин, 
обмежень, угідь. У цій позначці вказується також дата, прізвище, ініціали та 
підпис державного кадастрового реєстратора, що зробив цю позначку, а також 
ставиться його печатка. 
Звичайно, таку позначку можна поставити і на будь-якому іншому аркуші 
документації із землеустрою, але наведені мають важливіше значення. 
Відмітимо, що на титульному аркуші вказується назва (вид) документації із 
землеустрою, адреса земельної ділянки тощо; на кадастровому плані земельної 
ділянки та у відомості про визначення координат точок кутів поворотів меж 
земельної ділянки, частин, обмежень, угідь тощо наведені метричні дані 
земельної ділянки та інша важлива інформація. Тому вибір аркушів вдалий. У 
допитливого читача може виникнути питання, що й інші аркуші також містять 
важливу інформацію. Тоді можна вважати, що вони не перевірені. Хоча це 
звісно не так, але деякий сенс у цьому є. Можливо достатньо було б поставити 
одну позначку на титульному аркуші і вона свідчила б, що вся ця документація 
із землеустрою перевірена, а інформація про земельну ділянку внесена до 
державного земельного кадастру. 
В окремих містах та районах кадастровий план земельної ділянки 
погоджують або затверджують керівники органів місцевого самоврядування, 
начальники територіальних органів Держземагенства. Для того щоб зазначені 
особи поставили свій підпис, необхідно провести перевірку правильності 
побудови кадастрового плану земельної ділянки. 
Для здійснення такої перевірки необхідна наявність службовців 
відповідної кваліфікації. А щоб реально і надійно звірити побудову 
кадастрового плану земельної ділянки, слід мати відповідне програмне 
забезпечення і матеріали польових геодезичних робіт з установлення меж цієї 
ділянки. 
Крім того, якщо зазначені вище керівники підписують кадастрові плани 
земельної ділянки, то виходить, що вони несуть відповідальність за якість 
побудови кадастрового плану земельної ділянки, тобто за те, чого вони не 
робили. Вочевидь, що відповідальність за якість побудови кадастрового плану 
земельної ділянки має нести та організація, яка його виготовляла. Тому, підпис 
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місцевих керівників не потрібен. Такий підхід значно скоротить термін 
погодження документації із землеустрою у відповідних службах міст. 
Розглянемо ще й таке питання. А чи потрібно майбутньому набувачу права 
взагалі погоджувати кадастровий план земельної ділянки? Якщо він не 
підписує кадастровий план своєї земельної ділянки, то можна вважати, що він 
не був ознайомлений з розмірами цієї земельної ділянки. Тому стає очевидним, 
що набувач права на земельну ділянку повинен сам погоджувати кадастровий 
план своєї земельної ділянки. 
Інша важлива для користувачів інформація – встановлення межі частин 
земельної ділянки, які містять обтяження та обмеження щодо використання. 
Доволі часто через конкретну земельну ділянку проходять різні інженерні 
комунікації, тому треба виділити зони обмежень використання земельної 
ділянки згідно з відповідними нормами. Ці частини земельної ділянки, які 
містять обтяження та обмеження щодо використання землі, доцільно 
показувати у двох додатках до кадастрового плану земельної ділянки. 
Один додаток – це копія звичайного топографічного плану (в основному 
масштабу 1:500 або 1:2000), на якому нанесені ситуація і рельєф та зображена 
вся земельна ділянка, а також відповідні частини земельної ділянки, відносно 
яких діють обтяження і обмеження щодо використання. 
Оскільки потрібно окремо визначати площі цих частин, то необхідно 
будувати зведений план, на якому відображувати всю земельну ділянку та її 
частини. Такий план повинен містити відповідні кути поворотів, відстані між 
ними і значення площ. На цьому документі можна не наводити опис меж 
земельної ділянки, але опис суміжних землекористувачів повинен бути 
обов’язково. 
Враховуючи наведене вище, можна стверджувати, що на кадастровому 
плані земельної ділянки обов’язково мають бути: контур (межі) земельної 
ділянки, площа, номери кутів поворотів, відстані між ними, периметр, 
стрілочками і літерними позначками вказуються суміжні землекористувачі, 
відповідними літерними позначеннями фіксуються межі суміжних 
землекористувачів. У правому нижньому кутку аркуша має стояти штамп, на 
якому обов’язково вказується, що це кадастровий план земельної ділянки, 
адреса земельної ділянки, для якого землекористувача цей план виготовлений 
та його підпис, а якщо це юридична особа, то ще й печатка. Також вказується 
масштаб плану, хто його склав – назва організації та прізвища й ініціали 
виконавців. 
Земельні ділянки, що відображуються на кадастровому плані, можуть бути 
різними за розміром (площею). Тому масштаб кадастрового плану завжди 
залежить від розміру (площі) земельної ділянки, але він обов’язково повинен 
бути наочним. Друкування кадастрового плану земельної ділянки звичайно 
здійснюють на аркуші паперу формату А4 або А3. 
З приводу позначки «північ-південь». Кадастровий план земельної ділянки 
виготовляється різними програмними засобами, а потім друкується на принтері. 
Зазвичай, орієнтування меж земельної ділянки на аркуші збігається з 
напрямком догори, тому в цьому випадку позначку «північ-південь» можна не 
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проставляти. Якщо орієнтування земельної ділянки на кадастровому плані 
довільне, тоді треба обов’язково наносити позначку «північ-південь» або 
вказувати напрямок на північ, наприклад, у лівому верхньому куті аркуша. 
До кадастрового плану земельної ділянки необхідно готувати такі додатки: 
 копія топографічного плану масштабу 1:500 з нанесеними (для кращої 
наочності – червоним кольором) межами земельної ділянки та стрілочками і 
літерними позначками суміжних землекористувачів; 
 така ж копія топографічного плану, як і в попередньому додатку, але на 
ньому мають бути нанесені ще й частини земельної ділянки, які підлягають 
обтяженню та обмеженню; 
 зведений план (зведений контурний план), на якому відображена не 
тільки вся земельна ділянка, але і її частини з обтяженнями та обмеженнями 
щодо використання землі. 
Перший додаток призначений для того, щоб зацікавлені особи могли 
ознайомитися з ситуацією і рельєфом на земельній ділянці. 
Другий додаток дає можливість зацікавленим особам «прочитати» 
ситуацію і рельєф, ознайомитись із частинами земельної ділянки, які 
підлягають обтяженню та обмеженню щодо використання землі, викликане 
наявністю інженерних комунікацій або іншими причинами. 
Третій додаток дає можливість зацікавленим особам побачити конкретні 
відстані між відповідними кутами поворотів і площі частин земельної ділянки, 
які підлягають обтяженню та обмеженню щодо використання. У разі потреби ці 
дані можуть бути використані для контролю та перевірки винесення меж цих 
частин. 
Якщо перший додаток обов’язковий для всіх випадків, то другий і третій 
готується тільки тоді, коли на земельній ділянці є інженерні комунікації або 
при наявності документів, які надають право на обтяження або обмеження 
щодо використання частини цієї ділянки. 
Також відмітимо, що кадастровий план земельної ділянки і три додатки до 
нього є дуже важливими і необхідними документами для проектування і 
будівництва у майбутньому якихось будівель і споруд на цій земельній ділянці. 
Щодо питання, які дані державного земельного кадастру слід 
використовувати під час створення кадастрового плану земельної ділянки, то це 
мають бути дані про суміжних землекористувачів, які необхідно одержувати 
для підготовки технічного завдання на виконання геодезичних робіт зі 
встановлення або відновлення меж земельної ділянки. 
І нарешті, з’ясувавши, що повинно бути на кадастровому плані земельної 
ділянки та додатках до нього, повернемося до визначення цього поняття. Отже, 
кадастровий план земельної ділянки – це контурний план меж земельної 
ділянки з нанесеними кутами поворотів, координати яких визначені та 
можуть бути внесені до автоматизованої системи ведення державного 
земельного кадастру, а також з даними про розмір земельної ділянки, 
суміжних землекористувачів та про межу земельної ділянки. 
Звідси виходить, що основне призначення кадастрового плану земельної 
ділянки – це містити інформацію про її розміри, про суміжних 
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землекористувачів та про межі. А головне призначення додатків до 
кадастрового плану земельної ділянки – давати інформацію про ситуацію і 
рельєф на цій земельній ділянці та про її частини, на яких діють обтяження або 
обмеження щодо використання землі. 
Узагальнюючи наведене у цьому підрозділі, можна зробити такі висновки. 
1. За результатами аналізу нормативно-правових актів України визначена 
важливість поняття кадастрового плану земельної ділянки та встановлено, що 
повинно бути відображено на ньому. 
2. Для зручності роботи і неперевантаження змісту кадастрового плану 
земельної ділянки пропонується виготовляти до нього додатки. Ці додатки 
надаватимуть змогу отримати необхідну інформацію про ситуацію, рельєф та 
зони обмежень. 
3. Наведені пропозиції дозволять складати кадастровий план земельної 
ділянки та додатки до нього з мінімальними витратами часу без втрати його 
інформативності, навпаки, він стане разом з додатками до нього більш 
наочним. 
4. Прийняття таких пропозицій дасть змогу всім землевпорядним і 
геодезичним організаціям однотипно виготовляти кадастрові плани земельних 
ділянок та додатки до них. Але треба зауважити, що майбутньому інженеру-
землевпоряднику необхідно дотримуватися тієї процедури і такого порядку 
побудови кадастрового плану земельної ділянки, які будуть чинні у той час і в 
тому місті, де він буде працювати. 
 
 
8.3. Питання для роздуму, самоперевірки, повторення 
 
1. Наведіть основні нормативно-правові акти України, в яких вказується 
про необхідність побудови кадастрового плану земельної ділянки. 
2. Яку основну інформацію повинен містити кадастровий план земельної 
ділянки? 
3. Наведіть і прокоментуйте формулювання терміну кадастровий план 
земельної ділянки. 
4. Проаналізуйте і систематизуйте ту інформацію, яка повинна бути на 
кадастровому плані земельної ділянки. 
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9. ПРИВАТИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
 
9.1. Загальні відомості 
 
Відповідно до статті 116 Земельного кодексу України [4] громадяни 
України мають право на безоплатну приватизацію земельних ділянок. Згідно з 
частиною 1 статті 121 цього кодексу [4] встановлені такі норми безоплатної 
передачі земельних ділянок громадянам: 
«а) для ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки 
(паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розміщених 
на території сільської, селищної міської ради, де знаходиться фермерське 
господарство. Якщо на території сільської, селищної, міської ради розміщено 
декілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) 
визначається як середній по цих підприємствах. У випадку відсутності 
сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради розмір 
земельної частки (паю) визначається як середній по району; 
б) для ведення власного селянського господарства – не більше 2,0 гектарів; 
в) для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара; 
г) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
побудов і споруд (присадибна ділянка) в селах – не більше 0,25 гектара, в 
селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара; 
ґ) для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара; 
д) для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара». 
У містах, у більшості випадків, приватизація земельної ділянки 
виконується за призначеннями вказаними у пунктах: «в», «г», «ґ» і «д». 
При цьому, приватизація може виконуватися у двох випадках: земельна 
ділянка раніше була надана у користування і земельну ділянку вільну від 
забудови надають у приватну власність. Залежно від наведених випадків існує 
різна процедура передачі земельної ділянки у приватну власність. 
Спочатку розглянемо основні етапи робіт, які необхідно виконати для 
передачі земельної ділянки домоволодіння у приватну власність. Потім у 
загальному вигляді будуть розглянуті інші випадки приватизації земельних 
ділянок. 
 
 
9.2. Приватизація земельної ділянки домоволодіння 
 
9.2.1. Підстава для виконання робіт 
 
Роботи необхідні для приватизації громадянами України земельних 
ділянок домоволодінь складаються з робіт із землеустрою та геодезичних робіт. 
Тому їх можуть виконувати організації, які мають ліцензію на виконання робіт 
із землеустрою і у своєму складі є штатні працівники, які мають відповідні 
кваліфікаційні сертифікати інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста. 
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Домоволодіння може належати одному власнику або двом і більше 
співвласникам. Власник або всі співвласники подають заяву до міської ради з 
клопотанням дати доручення відповідним службам міста виконати необхідні 
роботи для передачі земельної ділянки у приватну власність. Також у заяві 
вказується назва землевпорядної організації, яка буде виконувати роботи. 
Таким чином, підставою для укладання договору на виконання робіт із 
землеустрою є лист-клопотання замовника і рішення сесії про надання дозволу 
на розробку технічної документації із землеустрою. А підставою для виконання 
робіт є укладений договір між замовником і виконавцем. 
 
 
9.2.2. Перелік вихідних документів та їх аналіз 
 
Після укладання договору замовник повинен надати такі документи (в 
процесі виконання робіт даний перелік може бути доповнений): 
1. Заява. 
2. Копії громадянського паспорту власника або усіх співвласників – три 
або чотири сторінки в розвороті (перша, де є остання фотографія, ким виданий і 
прописка) завірені власним підписом (2 примірника). 
3. Копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру власника або 
усіх співвласників завірені нотаріально (2 примірника). 
4. Копії технічного паспорту на нерухоме майно (садибний 
(індивідуальний) житловий будинок) (на першій сторінці текст: «Усі сторінки з 
технічного паспорту скопійовані. Усі копії згідно з оригіналом». Підпис. На 
останній сторінці текст: «Пронумеровано і прошито ____ аркушів». Дата. 
Підпис) (2 примірника завірені власним підписом). 
5. Копії свідоцтва про право власності на нерухоме майно і витяг про 
реєстрацію права власності на нерухоме майно завірені нотаріально 
(2 примірника). 
6. Відомості про суміжних землекористувачів, а саме: прізвище, ім’я, по 
батькові, адреса земельної ділянки. Ці відомості будуть потрібні при складанні 
опису меж земельної ділянки в акті встановлення та узгодження меж земельної 
ділянки та на кадастровому плані земельної ділянки. 
7. Рішення сесії про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою. 
Якщо власник домоволодіння не має часу або не може сам приходити та 
вести необхідні переговори, то це може виконувати його представник (довірена 
особа), але цей представник повинен надати довіреність. Він надає один 
примірник довіреності завірений нотаріально, а другий примірник – це копія 
довіреності завіреної нотаріально. Також надаються копії з громадянського 
паспорту представника замовника: три або чотири сторінки в розвороті (перша, 
де є остання фотографія, ким виданий і прописка). Копії завірені власним 
підписом (2 примірника). 
Усі одержані документи необхідно проаналізувати. У першу чергу треба 
дивитися, щоб у всіх наданих документах було написано те саме прізвище, ім’я 
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та по батькові. Також треба дивитися, щоб у всіх відповідних документах була 
та сама адреса домоволодіння. 
Якщо домоволодіння належить одному власнику, то у технічному паспорті 
на нерухоме майно і у свідоцтві про право власності на нерухоме майно 
повинна бути вказана частка володіння, яка дорівнює одиниці. У технічному 
паспорті на нерухоме майно старого зразка може бути написано «в цілому». 
Аналізуючи технічні паспорти на нерухоме майно і свідоцтва про право 
власності на нерухоме майно (домоволодіння) усіх його співвласників, треба 
звертати увагу, щоб сума усіх часток дорівнювала одиниці. У більшості 
випадків, коли сума часток більше одиниці, це виходить тому, що один із 
співвласників побудував нову прибудову, узаконив її та переоформив свій 
технічний паспорт на нерухоме майно і свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно. А інші співвласники їх не переоформили. У цьому випадку 
його частка збільшилася, а співвласників – зменшилася. Якщо сума часток 
менша одиниці, то в більшості випадків це може означати, що хтось не 
переоформив свої документи або відсутні документи ще якогось співвласника 
домоволодіння. Також можуть бути і інші причини. Про це необхідно 
повідомити всіх співвласників, і ті, кому необхідно, повинні переоформити свої 
старі документи і надати вже нові. 
У документах представника замовника треба дивитися, щоб було те саме 
прізвище, ім’я та по батькові, серія, номер паспорта, що у довіреності. 
Особливо уважно треба визначити, які дії виконувати йому довіряються. Може 
чи ні цей представник ставити підпис на договорах або інших документах. Усі 
ці фактори інженер-землевпорядник повинен враховувати у своїй роботі. 
Після аналізу вихідних документів складається «Акт аналізу вихідних 
документів», подібний наведеному в 4.3. Але при цьому, треба ще обов’язково 
відмітити, що надані документи відповідають вимогам і подальші роботи для 
приватизації можливі. 
 
 
9.2.3. Підготовлення технічного завдання на виконання геодезичних робіт 
 
Після аналізу вихідних документів, у випадку позитивного висновку за 
результатами цього аналізу, готується технічне завдання на виконання 
геодезичних робіт. У технічному завданні вказується його номер, замовник, 
адреса домоволодіння, площа за даними технічного паспорту на нерухоме 
майно, який вид робіт повинен бути виконаний, в якій системі координат 
визначити координати точок кутів поворотів межі земельної ділянки.  
Якщо є суміжні землевласники, то необхідно враховувати координати 
точок кутів поворотів меж їх земельних ділянок. Необхідно вказати про 
складання такого важливого документа, як «Акт встановлення (відновлення) та 
узгодження меж земельної ділянки». Також вказується, яка організація є 
виконавцем геодезичних робіт і які результати вимірів та обчислень необхідно 
надати. Вказується – хто підготував і хто отримав технічне завдання. Технічне 
завдання повинен затвердити замовник. 
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До такого технічного завдання звичайно графічна частина не готується. 
Але якщо, домоволодінням володіє два або більше співвласників і хтось з 
співвласників вже приватизував згідно з Земельним кодексом України [3] свою 
частину земельної ділянки, то необхідно ще одержати від замовника копію 
державного акта на право власності на земельну ділянку такого співвласника. 
Ці копії необхідні для того щоб виконавець геодезичних робіт міг точно 
врахувати вже встановлені межі суміжних співвласників домоволодіння. 
Отримані результати геодезичних робіт – «Технічна документація з 
встановлення меж земельної ділянки» – перевіряються та аналізуються. 
Необхідно, щоб усі виміри і результати обчислень відповідали вимогам 
нормативно-правових актів України [32, 44, 67 та ін.]. 
Після перевірки та аналізу результатів геодезичних робіт інженером-
землевпорядником виконавця складається акт про те, що надана технічна 
документація із землеустрою відповідає вимогам до таких робіт і роботи 
виконані в повному обсязі згідно з технічним завданням. 
 
 
9.2.4. Виконання геодезичних робіт 
 
Більш детальний опис виконання геодезичних робіт буде наведено у другій 
частині цього навчального посібника. У цьому підрозділі будуть наведені 
тільки основні етапи і окремі важливі особливості виконання цих робіт. Також 
будемо вважати, що студент уже вивчив навчальні дисципліни геодезія і 
топографія та пройшов відповідні навчальні практики. 
Основні етапи геодезичних робіт необхідні для приватизації земельних 
ділянок будуть такі. Вияснити географічне положення земельної ділянки у місті 
і визначитись з вихідними геодезичними пунктами. Зробити їх 
рекогносцировку, а також намітити місця закладення пунктів знімальної основи 
(теодолітного ходу) на вулиці та на самій земельній ділянці. Знайти вихідні 
пункти на місцевості. Закласти точки знімальної основи (теодолітного ходу) 
таким чином, щоб можна було виконати координування (необхідні виміри для 
визначення координат) точок кутів поворотів меж земельної ділянки. За 
необхідності, у відповідних кутах поворотах межі земельної ділянки закласти 
межові знаки. Скласти відповідний акт і передати ці межові знаки на зберігання 
власнику земельної ділянки. Виконати необхідні геодезичні виміри та 
математичне оброблення їх результатів. 
Тепер розглянемо більш детально визначення меж земельної ділянки 
домоволодіння. При цьому, визначення меж земельної ділянки – один із 
важливіших етапів виконання геодезичних робіт. Ідеально було б, якщо 
виконуючи геодезичні роботи, були присутні усі суміжні землекористувачі. Але 
в повсякденному житті це не можливо. Суміжні землекористувачі знаходяться 
на роботі, можуть бути у від’їзді тощо. Крім цього, виконавець геодезичних 
робіт не може знати історію меж між сусідами, хто і як побудував паркани, 
кому вони належать. А якщо парканів немає, а межа є, так звана умовна лінія, 
то виконавець геодезичних робіт також не може знати як проходить ця умовна 
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лінія. Тому замовник повинен сам показати як проходить межа і сказати кому 
належать паркани. 
Якщо паркан належить замовнику, то зйомку кутів поворотів межі 
земельної ділянки необхідно виконувати по зовнішній стороні цього паркану. 
Сьогодні існують паркани товщиною півметра і більше. Якщо паркан належить 
суміжному землекористувачу, то виміри необхідно робити по внутрішній 
стороні паркану відповідно до земельної ділянки замовника. 
Враховуючи вищенаведене, треба визначити, що відповідальність за 
вказані межі несе замовник, а виконавець геодезичних робіт виконує тільки 
геодезичне встановлення меж. Про це повинно бути вказано у складеному акті 
встановлення (відновлення) та узгодження меж земельної ділянки. 
У випадку, якщо присутній суміжний землекористувач заявляє претензії по 
межі, то виконавець геодезичних робіт не повинен розбиратися хто правий, а 
хто винний. На перший погляд виконавець геодезичних робіт не повинен 
виконувати роботи, оскільки межа спірна. Але можна запропонувати спірним 
сторонам виконати виміри по межі, яку вказує одна і друга сторона та надати їм 
відповідні матеріали (дані) для узгодження. 
Про такий земельний спір і неможливість виконання технічного завдання 
виконавець геодезичних робіт повинен письмово повідомити виконавця робіт із 
землеустрою. 
У свою чергу виконавець робіт із землеустрою повинен письмово 
повідомити замовника про неможливість виконання робіт, необхідних для 
приватизації земельної ділянки до тих пір, поки не буде узгоджена межа між 
спірними сторонами або буде рішення суду, органу місцевого самоврядування 
або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері земельних відносин. 
Зазвичай, у результаті виконання геодезичних робіт надаються такі основні 
матеріали: 
1. Пояснювальна записка. 
2. Заява землекористувача. 
3. Заява землекористувача (у випадку стиковки меж земельної ділянки з 
межами раніше приватизованих суміжних земельних ділянок). 
4. Технічне завдання на виконання робіт з геодезичного встановлення меж 
земельної ділянки. 
5. Акт встановлення (відновлення) та узгодження меж земельної ділянки. 
6. Кадастровий план земельної ділянки. 
7. Відомість обробки теодолітного ходу (за наявності). 
8. Відомість обчислення координат точок кутів поворотів меж земельної 
ділянки. 
9. Відомість обчислення площі земельної ділянки. 
10. Абрис польових вимірювань. 
11. Копія журналу польових вимірювань. 
12. Акт приймання-передачі межових знаків на зберігання. 
13. Абрис та опис переданих на зберігання межових знаків. 
14. Акт перевірки робіт. 
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Аналіз результатів геодезичних робіт виконується так, як було вказано у 
5.4 з урахуванням наведеного вище у цьому підрозділі. 
 
 
9.2.5. Окремі подальші основні процедурні етапи 
 
Після перевірки геодезичних робіт технічна документація із землеустрою 
надається до територіального органу Держземагенства для реєстрації та 
присвоєння кадастрового номера земельній ділянці. Потім матеріали надаються 
до міської ради для прийняття рішення про передачу земельної ділянки у 
приватну власність. Після прийняття відповідного рішення сесією міською 
радою документи надаються до державного реєстру речових прав для 
одночасної реєстрації права на земельну ділянку.  
Згідно зі статтею 791 Земельного кодексу України [4] тільки після 
реєстрації у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та одержання 
свідоцтва про право власності на нерухоме майно (земельну ділянку) і витягу 
про реєстрацію права власності власник домоволодіння стає власником 
земельної ділянки. Якщо домоволодіння належить двом або більше 
співвласникам, то тільки після реєстрації та одержання відповідних свідоцтв і 
витягів співвласники домоволодіння стають співвласниками земельної ділянки. 
Це може бути спільна сумісна власність або спільна часткова власність. 
Відповідно до частини 1 статті 86 Земельного кодексу України спільна 
часткова власність – це спільна власність з визначенням частки кожного 
учасника спільної власності, а спільна сумісна власність – це спільна 
власність без визначення часток учасників спільної власності. При цьому, 
відповідно до статей 88 і 89 Земельного кодексу України [4] співвласники 
земельної ділянки мають право на поділ або виділення їх окремих часток. 
 
 
9.2.6. Проблеми приватизації земельних ділянок домоволодінь та пропозиції 
щодо їх вирішення 
 
Громадяни України, які володіють домоволодіннями, згідно з [3 і 4] 
приватизували або продовжують приватизовувати земельні ділянки своїх 
домоволодінь. Якщо враховувати тільки кількість приватизованих земельних 
ділянок в Україні, то можна вважати, що все добре. Але, якщо вникнути в 
деталі самої процедури приватизації, то з’ясується, що існує багато проблем, і 
не всі громадяни України мають можливість скористатися своїм правом на 
одержання безоплатно у власність земельну ділянку або зовсім або це робиться 
з тривалою затримкою у часі та спотворенням даних про межі земельної 
ділянки у державному земельному кадастрі. 
Усе це призводить до незадоволення як самих громадян, так і працівників 
землевпорядних і геодезичних організацій. Тому розроблення пропозицій щодо 
удосконалення процедури приватизації земельних ділянок має важливе 
значення для усього українського суспільства в цілому. 
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Наведемо перелік основних етапів процедури, яка необхідна для 
одержання відповідних свідоцтв і витягів, що підтверджують право власності 
на земельну ділянку. 
Власник або власники домоволодіння листом-клопотанням звертаються до 
міського голови з проханням дати вказівку на виконання необхідних робіт 
відповідними службами міста для приватизації земельної ділянки. У цьому 
листі може вказуватися землевпорядна організація, яка буде виконувати ці 
роботи. 
Землевпорядна організація, отримавши лист з резолюцією міського голови, 
аналізує надані документи власників домоволодінь і готує технічне завдання на 
виконання геодезичних робіт. Геодезична організація (або та сама 
землевпорядна організація за наявності сертифікованого інженера-геодезиста у 
своєму штаті) виконує відповідні роботи. При цьому визначаються: координати 
точок кутів поворотів меж земельної ділянки, довжини між ними, периметр, 
площа земельної ділянки і будується кадастровий план земельної ділянки. 
Також складається акт встановлення та узгодження меж земельної ділянки, 
який повинен підписати сам власник домоволодіння і всі його суміжні 
землекористувачі. 
Якщо акт встановлення (відновлення) та узгодження меж земельної 
ділянки підписаний, то формується необхідна технічна документація із 
землеустрою, яка передається до управління Держземагенства міста для 
реєстрації земельної ділянки та присвоєння кадастрового номеру. Потім 
відповідна технічна документація із землеустрою передається до міської ради. 
Після прийняття відповідного рішення сесією міської ради підготовлена 
технічна документація із землеустрою передається до державного реєстру прав 
для реєстрації відповідного права на земельну ділянку. Таким чином, після 
реєстрації права власник домоволодіння стає власником земельної ділянки. Але 
доволі часто виникають такі основні проблеми при приватизації земельної 
ділянки у містах: 
1. Проблема неможливості одного з співвласників домоволодіння 
приватизувати свою частину земельної ділянки окремо від інших. 
2. Проблема безпідставного небажання суміжних землекористувачів або 
одного з них підписувати акт встановлення та узгодження зовнішніх меж 
земельної ділянки, а також тривала відсутність суміжних землекористувачів або 
одного з них у місті або навіть в Україні. 
3. Проблема невідповідності розмірів та площі земельної ділянки, якою 
фактично користується власник домоволодіння, її розмірам та площі вказаних у 
технічному паспорті на нерухоме майно або в інших документах. 
4. Проблема оформлення частини земельної ділянки, площа якої 
перевищує 1000 м2. 
5. Проблема стикування меж суміжних земельної ділянки у державному 
земельному кадастрі. 
Розглянемо більш детально наведені проблеми та проаналізуємо їх. 
Перша проблема. Кожним домоволодінням може володіти один або 
декілька власників. Якщо домоволодінням володіє один власник, то в цьому 
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випадку власник сам вирішує приватизувати йому або не приватизувати свою 
земельну ділянку. Якщо ж домоволодінням володіють декілька співвласників, 
то для приватизації земельної ділянки всі співвласники повинні дати згоду на її 
приватизацію, надати усі необхідні документи та сплатити за виконання робіт із 
землеустрою і геодезичних робіт. Якщо хоча б один з співвласників не згоден 
на приватизацію, то всі інші не зможуть приватизувати земельну ділянку. 
Відмітимо, що згідно з Земельним кодексом України 1990 р. [3] кожен із 
співвласників домоволодіння міг приватизувати частину земельної ділянки, 
якою він користується, окремо від інших співвласників. 
Існують випадки, коли домоволодіння належить трьом співвласникам. 
Один з цих співвласників уже приватизував свою частину земельної ділянки 
згідно з [1]. Його приватизована частина земельної ділянки розташована 
всередині цієї земельної ділянки таким чином, що дві інші частини земельної 
ділянки між собою не межують. Але виходить, що ці двоє співвласників 
можуть приватизувати свої окремі частини земельної ділянки тільки у спільну 
сумісну власність. 
Є випадки, коли одна частина домоволодіння належить фізичній особі, а 
друга – юридичній. У цьому випадку фізична особа також не може 
приватизувати свою частину земельної ділянки. 
Крім цього, часто буває і таке. Один з співвласників земельної ділянки вже 
використав своє право на безоплатну приватизацію іншої земельної ділянки, а 
другий чи інші співвласники ще не використали таке право. Але вони також не 
можуть окремо приватизувати земельну ділянку у спільну сумісну власність. 
Друга проблема. Для приватизації земельної ділянки власнику або 
співвласникам домоволодіння необхідно отримати підписи суміжних 
землекористувачів на актах встановлення та узгодження зовнішніх меж 
земельної ділянки на місцевості. У практиці виконання робіт із землеустрою 
існує багато випадків, коли суміжні землекористувачі, навіть ті, у яких 
земельна ділянка вже приватизована, не підписують цих актів, не маючи 
територіальних претензій. Звичайно, згідно з Земельним кодексом України [4] 
власник домоволодіння, якому не підписують суміжні землекористувачі, може 
звернутися до суду, органу місцевого самоврядування або центрального органу 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин. 
Але неявка суміжних землекористувачів до суду, органу місцевого 
самоврядування та центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері земельних відносин, надовго затримує прийняття 
відповідного рішення. 
Іноді у власників домоволодінь суміжними землекористувачами є 
юридичні організації (заводи, лікарні, школи та ін.). У випадку не підписання 
актів встановлення та узгодження меж юридичними особами, цю проблему 
можна вирішити тільки у суді і не кожен власник домоволодіння зможе 
звернутись до суду проти юридичної особи. 
Є такі власники суміжних земельних ділянок, які мешкають в інших містах 
або за межами України, тому вони можуть не з’являтися на своїй земельній 
ділянці роками або, навіть, зовсім. 
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Окремі власники суміжних земельних ділянок вже померли, а їх 
спадкоємці ще не отримали право власності. На оформлення права власності 
спадкоємцями витрачається понад шістьох місяців. Якщо між спадкоємцями є 
якісь суперечки, то ця процедура може затриматися ще на невизначено 
тривалий час. У цих випадках відбувається тривалі затримки приватизації 
земельної ділянки. 
Третя проблема. У більшості випадків між суміжними домоволодіннями 
вже багато років існують фактичні межі. 
Відомо, що на плані технічного паспорта на нерухоме майно зображені 
розміри та площа земельної ділянки. Після виконання геодезичних вимірів, 
необхідних для обчислення координат точок кутів поворотів меж земельної 
ділянки, визначаються довжини між ними та площа земельної ділянки. 
Порівнюючи дані технічного паспорта на нерухоме майно і дані, одержані за 
результатами геодезичних вимірів, іноді з’ясовуються значні розбіжності в 
значеннях довжин і площ земельної ділянки: від декількох дециметрів до 
декількох метрів та від декількох квадратних метрів до сотень квадратних 
метрів відповідно. 
У технічному паспорті на нерухоме майно вказується площа земельної 
ділянки за документами або за нормою і фактична площа земельної ділянки. У 
договорах купівлі-продажу та інших документах, які підтверджують перехід 
права власності на домоволодіння, в більшості випадків, вказується площа 
земельної ділянки, яка менша ніж за фактичним користуванням. Новий власник 
(покупець, спадкоємець тощо) отримує земельну ділянку, яку він бачить очима, 
а після виконання геодезичних вимірів з’ясовується, що є лишки, тобто 
самовільно зайняті землі. А це свідчить, що попередній власник домоволодіння 
самовільно зайняв частину землі більшу, ніж ту, що йому колись наділялась. На 
перший погляд, необхідно, умовно кажучи, «відрізати» зайву частину земельної 
ділянки, що перевищує норму. Але спочатку розглянемо таке. 
За взаємним розташуванням домоволодінь між собою їх можна поділити 
на: 
1. Домоволодіння, в яких з усіх боків, крім вулиці, є суміжні земельні 
ділянки інших домоволодінь. 
2. Кутові домоволодіння, в яких з двох або, навіть, з трьох боків є вулиці, 
провулки або проїзди. 
3. Домоволодіння, в яких з двох протилежних боків – вулиці, провулки 
або проїзди. 
4. Домоволодіння, в яких з протилежного боку вулиці суміжників немає і 
там розташовані схили ярів чи просто землі міської ради. 
5. Нестандартне розташування домоволодіння, коли це домоволодіння 
розташоване окремо від інших. 
Якщо це перший або третій випадки розташування домоволодінь, то тут 
виникає питання: де ці лишки «відрізати»? Якщо «відрізати» з вулиці, то там 
можуть знаходитися споруди власника домоволодіння, а саме паркани, гаражі, і 
навіть, житловий будинок. А якщо «відрізати» у кінці або збоку земельної 
ділянки, то з’явиться якась не приватизована смуга землі, якою все одно буде 
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користуватися цей власник домоволодіння, а у державному земельному 
кадастрі буде розрив між межами суміжних земельних ділянок. Цю частину 
земельної ділянки можна передавати в оренду, але у зв’язку зі складною 
процедурою оформлення права оренди на земельну ділянку більшість власників 
домоволодінь від неї відмовляються. 
Якщо все таки виділити цю смужку (частину) землі, то оформити її на 
якогось іншого землекористувача дуже проблематично, навіть для сусідів. У 
першу чергу на це впливає її незначна площа та відсутність проїзду або 
проходу до неї. 
У другому, четвертому або п’ятому випадках розташування 
домоволодіння, якщо є лишки, то можна «відрізати» частину земельної ділянки 
без зайвих питань. 
Крім цього, в приватному секторі домоволодінь, окремі власники 
домоволодінь побудували різні будівлі (дуже часто гаражі), які виходять за 
лінію парканів вздовж вулиці. Цей «вихід» різний: від декількох сантиметрів до 
декількох метрів. Окремі власники красиво і добре упорядкували прилеглі 
території і це не заважає пішоходам. Таким власникам можна сказати: – 
«Дякуємо!». Але у більшості всі ці «виходи» ставлять у незручне становище 
пішоходів, бо їм доводиться виходити на проїжджу частину, коли треба 
проходить вздовж таких домоволодінь. Звичайно, виконуючи геодезичні 
виміри, такі ділянки, умовно кажучи, «відрізаються», і межа приватизації 
проходить по червоній лінії парканів вулиці. Але власник такого 
домоволодіння не платить ні податку, ні орендної плати за самовільно зайняту 
землю. 
Четверта проблема. Є такі домоволодіння, в яких з самого початку 
виділялася площа земельної ділянки понад 1000 м2. Власник такого 
домоволодіння може приватизувати тільки 1000 м2. Але крім цього, його буде 
цікавити, як приватизувати і ту частину земельної ділянки, що перевищує 
1000 м2? Згідно з Земельним кодексом України [4] її можна отримати тільки в 
оренду. Виникає питання: «А за якою процедурою?». Враховуючи складність 
існуючої процедури одержання земельної ділянки в оренду, більшість 
власників домоволодінь навіть не почнуть оформлювати частину земельної 
ділянки домоволодіння в оренду. 
П’ята проблема. Після виконання геодезичних робіт, у результаті яких 
визначаються необхідні метричні дані земельної ділянки (координати точок 
кутів поворотів меж земельної ділянки, довжини сторін та її площа тощо), 
відповідна технічна документація із землеустрою передається до державного 
земельного кадастру з метою реєстрації земельної ділянки. При цьому, може 
виникнути проблема топологічної узгодженості (стиковки) меж земельної 
ділянки з межами суміжних земельних ділянок у державному земельному 
кадастрі, які були приватизовані раніше. 
Нестиковка меж суміжних земельних ділянок може бути з різних причин, а 
саме: незадовільний стан вихідних пунктів міської полігонометрії, похибки і 
помилки при геодезичних вимірах і розрахунках тощо. Використання 
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ортофотопланів також поки що не вирішує проблеми стиковки меж земельних 
ділянок без спотворень їх площ та конфігурацій. 
Виконання стиковки без урахування змін координат точок кутів поворотів 
меж суміжної земельної ділянки може призвести до суттєвих змін метричних 
даних та спотворення конфігурації земельної ділянки, яка буде приватизована. 
Але без стиковки меж земельної ділянки у державному земельному кадастрі цю 
земельну ділянку не зареєструють. 
Крім цього, іноді у державному земельному кадастрі виникає ще така 
проблема. На великий жаль, більша частина топографічних планів не несе 
точного відображення актуальної ситуації і рельєфу. А на окремих вулицях 
топографічні плани взагалі ще ніколи не створювалися. Необхідність замовити 
топографічну зйомку земельної ділянки визиває нарікання у такого власника 
домоволодіння: «А чому сусід або сусідня вулиця цього не робили?». 
Аналізуючи наведене вище, пропонуються такі пропозиції. 
Вирішення першої проблеми. Якщо домоволодінням володіють декілька 
співвласників і один з них або більше відмовляються від приватизації, то 
необхідно зробити таке. Співвласники, які бажають приватизувати земельну 
ділянку звертаються листом до міського голови з проханням дати вказівки 
відповідним службам міста виконати роботи необхідні для приватизації їх 
земельної ділянки. При цьому, вказується, що такі-то (чи такий-то) 
співвласники відмовилися від приватизації. У цьому листі може вказуватися 
землевпорядна організація, яка повинна виконати ці роботи. Ця землевпорядна 
організація в першу чергу аналізує документи співвласників і визначає 
можливо чи не можливо поділити земельну ділянку без частини спільного 
користування. Можливі такі три варіанти. Перший – земельну ділянку можна 
поділити без частини спільного користування. Другий – земельну ділянку 
можна поділити, але буде земельна ділянка спільного користування. І третій – 
земельну ділянку взагалі не можна поділити. Більш детально виконання поділу 
земельних ділянок наведено у наступному розділі. 
Якщо немає будівель, їх частин або комунікацій загального користування, 
то в цьому випадку можна виконати поділ земельної ділянки на декілька 
окремих частин, якими користуються співвласники. Для цього виконується 
проект поділу земельної ділянки домоволодіння, який повинен бути 
погоджений з усіма співвласниками. Потім в установленому порядку 
приватизується кожна окрема частина земельної ділянки.  
Якщо окремі співвласники не погоджують проект поділу земельної 
ділянки домоволодіння, а окремі – його погоджують, то необхідно звернутися 
до органу місцевого самоврядування для вирішення цього питання. У випадку 
наявності безпідставного небажання підписувати проект поділу земельної 
ділянки домоволодіння, приймається відповідне рішення і подальше 
оформлення права на земельну ділянку виконується в установленому порядку. 
Якщо підстави співвласників є вагомими, то виконується новий проект поділу 
земельної ділянки домоволодіння. 
У разі неможливості виконати проект поділу земельної ділянки 
домоволодіння без наявності частини спільного користування з 
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співвласниками, уся земельна ділянка оформляється у спільну сумісну 
власність. При цьому, повинно бути відповідне рішення сесії міської ради, в 
якому вказується, що такі-то (чи такий-то) співвласники відмовилися від 
приватизації. Потім ті співвласники, які відмовилися від приватизації, у 
подальшому мають право приватизувати земельну ділянку у спільну сумісну 
власність після додаткового виконання робіт із землеустрою за іншим 
рішенням сесії міської ради. Але для цього необхідно додати частину 6 до 
статті 89 Земельного кодексу України [4] у такий редакції: «Кожен із 
співвласників домоволодіння може приватизувати свою частину земельної 
ділянки домоволодіння або всю земельну ділянку у спільну сумісну власність 
окремо від інших співвласників». 
У випадках, якщо один з співвласників земельної ділянки є юридична 
особа або один з співвласників вже використав своє право на безоплатну 
приватизацію земельної ділянки, то необхідно дотримуватися наведеної вище 
процедури. Але при цьому, юридична особа та фізична особа, яка вже 
використала своє право, повинні оформити право оренди на частини земельної 
ділянки, якими вони користуються. 
Вирішення другої проблеми. Для вирішення другої проблеми також 
необхідно внести доповнення до частин 2 і 3 статті 158 Земельного кодексу 
України [4], надавши право вирішення земельних спорів між фізичними та 
юридичними особами також і органам місцевого самоврядування.  
Відповідні комісії органів місцевого самоврядування за зверненням 
громадян (фізичних осіб) та підприємств (юридичних осіб) розглядають 
земельні спори між суміжними землекористувачами незалежно від їх статусу. 
Засідання цих комісій повинні відбуватися не рідше одного разу на місяць. 
У разі не підписання суміжними землекористувачами актів встановлення 
та узгодження зовнішніх меж земельної ділянки на місцевості або у зв’язку з їх 
тривалою відсутністю, комісії органів місцевого самоврядування за зверненням 
громадян розглядають ці питання і приймають відповідні рішення. 
Погодження актів встановлення та узгодження меж домоволодіння з 
суміжними землевласниками і/або землекористувачами, які вже мають 
державні акти на право власності на земельну ділянку або постійного 
користування земельною ділянкою або свідоцтва про право власності на 
нерухоме майно (земельну ділянку) і витяги про реєстрацію права власності, 
або договори оренди на суміжні земельні ділянки, виконувати не потрібно, 
оскільки межі земельної ділянки та її цільове використання не змінилися. Більш 
детально вирішення проблем погодження меж земельної ділянки було вже 
наведено у 6.3. 
Вирішення третьої проблеми. Ця проблема складніша, ніж попередні дві 
тому, що треба вирішити чи є самовільне захоплення землі або його немає? 
Якщо за документами площа земельної ділянки становить 600 м2, а за 
результатами геодезичних вимірів – 610 м2, то це можна вважати самовільним 
захватом землі чи ні? 
При цьому треба враховувати, що раніше виділення земельної ділянки на 
місцевості не виконувалося з тією точністю, з якою зараз виконуються 
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геодезичні виміри. Якщо земельні ділянки виділялись у двадцяті-тридцяті або у 
післявоєнні роки минулого сторіччя, то за цей час вже склалося стале 
землекористування. Дуже вірогідно, що при виносі на місцевість меж виділених 
земельних ділянок, похибка у кожній стороні могла сягати від одного метра і 
більше. 
Відмітимо, що в дев’яностих роках минулого сторіччя в Україні масово 
виділялися земельні ділянки для ведення садівництва та для індивідуального 
дачного будівництва. А тепер з’ясовується, що за фактичним користуванням, 
майже у всіх земельних ділянок площа більше, ніж виділялася. 
Враховуючи вищенаведене, пропонується, у першому або третьому 
випадках розташування домоволодінь, оформляти у приватну власність площу, 
яка є за фактом, а саме до 1000 м2, а понад 1000 м2 – в оренду за спрощеною 
процедурою. Якщо домоволодіння за своїм розташуванням відповідає другому, 
четвертому або п’ятому випадкам, то таку земельну ділянку необхідно 
оформляти з площею відповідно до документів. Але при цьому надати 
землекористувачам можливість оформити «лишки» або «самозахоплення» у 
оренду також за спрощеною процедурою оформлення. 
Що стосується земельних ділянок, самовільно зайнятих за лінією парканів 
уздовж вулиці, то пропонується в першу чергу виявити заважають ці 
самовільно збудовані споруди пішоходам чи ні? Якщо вони заважають, то 
власнику домоволодіння треба їх знести. Якщо не заважають, то – зобов’язати 
власника домоволодіння оформити тимчасове користування на цю частину 
земельної ділянки зі збільшеною орендною платою. 
Вирішення четвертої проблеми. Якщо площа земельної ділянки 
домоволодіння за документами перевищує 1000 м2, а за своїм розташуванням 
воно відноситься до першого або третього випадків, то необхідно оформляти 
дві земельні ділянки. Першу, до 1000 м2 – у приватну власність, а другу, площа 
якої понад 1000 м2, – в оренду одним рішенням сесії міської ради. Якщо 
домоволодіння за своїм розташуванням відноситься до другого, четвертого або 
п’ятого випадків, то також оформляти дві земельні ділянки. Першу, до 1000 м2 
– у приватну власність, а другу, площа якої більше 1000 м2, – в оренду одним 
рішенням сесії міської ради, але загальна площа земельної ділянки не повинна 
перевищувати площу вказану у технічному паспорті на нерухоме майно або 
інших правовстановлюючих документах. 
Вирішення п’ятої проблеми. Ця проблема також складна. За наявності 
допустимих значень змін метричних даних земельної ділянки (довжин, площі, 
конфігурації тощо) можна виконувати стиковку. При нормальній нестиковці 
необхідно виконати перенос кутів поворотів меж суміжної земельної ділянки 
таким чином, щоб її довжини, площа і, відповідно, конфігурація не змінились. 
При цьому, допускається змінення метричних даних земельної ділянки, яка 
приватизується, у межах допуску. Найгірший випадок нестиковки, якщо 
стиковка призведе до значних змін площі та конфігурації цієї земельної 
ділянки. 
У цьому випадку пропонується прийняти пропозиції наведені у [89 –91], 
які у скороченому варіанті будуть такі. Визначивши, що нестиковка груба, 
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геодезична організація повинна зробити повторні незалежні вимірювання. 
Якщо вони підтверджують первинні вимірювання, то взяти середні значення 
координат точок кутів поворотів меж земельної ділянки і надати ці дані до 
державного земельного кадастру для реєстрації земельної ділянки. Реєстрацію в 
цьому випадку проводити незважаючи на накладку і/або нестиковку меж 
земельної ділянки з межами раніше приватизованих суміжних земельних 
ділянок. 
Тим власникам земельних ділянок, у яких державні акти або свідоцтва про 
право власності на нерухоме майно (земельну ділянку) і витяги про реєстрацію 
права власності, або договори оренди на суміжні земельні ділянки оформлені з 
помилками, запропонувати відкоригувати відповідні дані у державному 
земельному кадастрі. Якщо вони погоджуються, то зробити це за спрощеною 
процедурою. Якщо вони не погоджуються – то в державному земельному 
кадастрі зробити відповідні приписи. Настане час, коли ці державні акти або 
інші документи необхідно буде переоформлювати і вже тоді зробити це 
коригування. Існують варіанти прискорення цієї процедури, наприклад, через 
рішення суду тощо. 
У противників такого варіанта вирішення цієї проблеми є важливі 
аргументи, а саме: що сума площ земельних ділянок кварталу повинна 
дорівнювати площі всього кварталу і, що неможливо, щоб у державному 
земельному кадастрі два права володіння накладалися на якусь частину 
земельної ділянки. Це все вірно, але якщо не прийняти цю пропозицію, то 
стиковка меж суміжних земельних ділянок у державному земельному кадастрі 
спотворить конфігурацію та площу ще однієї земельної ділянки. А якщо 
власник державного акта на право власності на земельну ділянку чи постійного 
користування земельною ділянкою раніше приватизованої земельної ділянки 
відмовиться від коригування, то оформлення відповідних свідоцтва про право 
власності на нерухоме майно і витягу про реєстрацію права власності для 
такого домоволодіння затримається на невизначений час або йому, щоб 
використати своє право на безоплатну приватизацію, треба буде звертатися до 
суду. Зауважимо, що під час виконання геодезичних робіт, все-таки, на 
превеликий жаль, помилки неминучі. Тому вважаємо за доцільне, що міським 
радам треба сприяти у коригуванні відповідної документації за спрощеною 
процедурою. 
Також у державному земельному кадастрі необхідно вирішити проблему 
якості підоснови (актуального топографічного плану земельної ділянки). 
Виконати необхідні геодезичні роботи за рахунок міських бюджетів навряд чи 
можливо. Тому необхідно буде це робити за рахунок тих, хто замовляє 
приватизацію земельних ділянок домоволодінь. Приватизація земельної 
ділянки для громадян України виконується безкоштовно. Сплачуються тільки ті 
роботи, які необхідні для цього. Тому треба поставити питання таким чином, 
щоб при приватизації земельної ділянки домоволодінь обов’язково була 
виконане й топографічне знімання земельної ділянки. Але при цьому не 
повинно бути як безпідставного збільшення, так і примусового заниження 
вартості геодезичних робіт. 
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І на останок, враховуючи наведене вище, можна зробити такі основні 
висновки. 
1. Вирішення наведених проблем має важливе значення для громадян 
України, землевпорядних і геодезичних організацій та служб міст, які задіяні в 
процесі приватизації земельних ділянок домоволодінь у містах. 
2. У своїй більшості, запропоновані пропозиції вирішення вказаних 
проблем можна також використовувати при приватизації земельних ділянок 
домоволодінь у селах і селищах. Також ці пропозиції можна використовувати 
під час оформлення технічної документації із землеустрою на земельні ділянки 
різного цільового призначення, які надаються в оренду для юридичних і 
фізичних осіб. 
3. Прийняття таких пропозицій дасть змогу більш об’єктивно вирішувати 
питання приватизації земельних ділянок домоволодінь громадянами України та 
надання земельних ділянок в оренду, а це в свою чергу збільшить надходження 
додаткових коштів у місцеві бюджети. 
4. Наведені вище вирішення проблем приватизації земельних ділянок 
мають рекомендаційних характер. Оскільки, як вже відмічалося, для вирішення 
окремих проблем необхідні зміни у Земельному кодексі України та інших 
нормативно-правових актах України. В основному, ці пропозиції наведені для 
того, щоб майбутній інженер-землевпорядник краще зрозумів існуючі 
проблеми приватизації земельних ділянок та шляхи їх вирішення. 
5. У зв’язку з важливістю і актуальністю порушеної теми уважний 
студент може доповнити, розширити, удосконалити наведені пропозиції. У 
подальшому, ті пропозиції, які можна вирішити на місцевому рівні, майбутній 
інженер-землевпорядник може запропонувати міській раді для затвердження і 
подальшого використання у роботі. Але наголошуємо ще раз, що всі роботи 
інженер-землевпорядник повинен виконувати згідно з чинним законодавством і 
відповідно до нормативно-правових актів України. 
 
 
9.3. Приватизація земельної ділянки вільної від забудови 
 
У цьому підрозділі будуть розглянуті тільки окремі відмінності від 
наведеного у цьому розділі щодо приватизації земельної ділянки вільної від 
забудови. 
Згідно з пунктом «г» частини 1 статті 121 Земельного кодексу України [4] 
громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок 
із земель державної або комунальної власності для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських побудов і споруд (присадибна 
ділянка), тобто у цьому випадку вільна від забудови земельна ділянка 
передається у приватну власність. 
Для цього, крім наведеного переліку документів 1 – 7 у 9.2.2 замовник 
повинен спочатку одержати дозвіл відповідної сесії міської ради на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а також 
інші текстові та графічні матеріали. Після їх одержання замовник може укласти 
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з землевпорядною організацією договір на розроблення відповідного проекту 
землеустрою. 
Після виконання геодезичних робіт з встановлення меж земельної ділянки, 
необхідно одержати висновки ГоловАПУ та територіального органу 
Держземагенства. 
Усі інші етапи робіт аналогічні тим, що наведені у цьому розділі 
незалежно від цільового призначення земельної ділянки згідно з частиною 
1 статті 121 Земельного кодексу України. 
 
 
9.4. Питання для роздуму, самоперевірки, повторення 
 
1. Наведіть цільові призначення, з якими можна приватизувати земельні 
ділянки. 
2. Назвіть норми безоплатної приватизації земельних ділянок. 
3. Подайте перелік вихідних документів, які повинен надати власник 
домоволодіння, для приватизації земельної ділянки домоволодіння. 
4. Наведіть перелік вихідних документів, які повинні надати співвласники 
домоволодіння, для приватизації земельної ділянки домоволодіння. 
5. На що необхідно звертати увагу при аналізі вихідної документації? 
6. Що необхідно враховувати при підготовці технічного завдання на 
виконання геодезичних робіт? 
7. Наведіть основні етапи геодезичних робіт для приватизації земельної 
ділянки. 
8. Які матеріали і дані необхідно одержати в результаті виконання 
геодезичних робіт? 
9. Що таке спільна часткова власність? 
10. Дайте визначення поняття спільна сумісна власність? 
11. Які проблеми можуть виникнути при приватизації земельної ділянки. 
12. Наведіть можливі шляхи вирішення проблем при приватизації 
земельної ділянки. 
13. Чим відрізняється перелік вихідних документів, які повинен надати 
замовник, для приватизації земельної ділянки вільної від забудови? 
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10. ПОДІЛ ТА ОБ’ЄДНАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 
 
10.1. Загальні відомості 
 
Згідно із Земельними кодексами України [3, 4] вже багато громадян 
України одержали земельні ділянки у приватну власність. І все більше 
власників земельних ділянок в силу різних причин бажають продати або 
подарувати не всю земельну ділянку, а тільки її частину. 
При цьому, якщо домоволодіння належало одному власнику, то земельна 
ділянка була приватизована на цього одного власника. Якщо домоволодіння 
належало двом або більше особам (співвласникам), то земельна ділянка була 
приватизована у спільну сумісну або у спільну часткову власність. 
Якщо власник однієї земельної ділянки викупив і став власником суміжних 
земельних ділянок, то у таких випадках за його бажанням можна робити 
об’єднання цих земельних ділянок. 
Поділ земельної ділянки, зазвичай, виконується по встановленій 
власником або співвласниками межі поділу з указанням або без указання площ 
частин земельної ділянки. Під час виконання поділу земельної ділянки, яка 
знаходиться у спільній сумісній власності, співвласники бажають виконати 
поділ так, щоб частки домоволодіння були збережені або в іншому 
співвідношенні. Власники земельної ділянки, яка знаходиться у спільній 
частковій власності, в першу чергу, бажають відокремити свою частку 
земельної ділянки. 
На відокремленій частині земельної ділянки може знаходитися якісь 
будівлі чи споруди (сараї, гаражі тощо). Виникає питання: «Кому належать ці 
будівлі?». Також виникає питання, які документи, крім державного акта на 
право власності на земельну ділянку або свідоцтва про право власності на 
нерухоме майно (земельну ділянку) і витягу про реєстрацію права власності, 
повинен надати власник (співвласники) земельної ділянки і в яких випадках 
неможливо виконати поділ земельної ділянки. 
У Земельному кодексі України та законі України «Про землеустрій» 
вказано, що повинна включати «Технічна документація із землеустрою щодо 
поділу та об’єднання земельних ділянок». 
На окремих домоволодіннях, у яких площа земельної ділянки доволі 
значна, буває побудовано два жилих будинки, але це домоволодіння 
знаходиться у спільній частковій власності. У цих випадках співвласники 
бажають поділити своє домоволодіння на два окремих та отримати документи, 
в яких власником кожного окремого домоволодіння є тільки один із 
співвласників. 
Також існують юридичні та фізичні особи, які стали власниками земельних 
ділянок різного цільового призначення. І у цих осіб також виникають 
обставини, коли вони продають якусь частину земельної ділянки. У таких 
випадках також потрібен поділ земельної ділянки. 
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Враховуючи наведене вище, можна вважати, що роботи з поділу чи 
об’єднання земельних ділянок мають важливе значення у земельних відносинах 
громадян та юридичних осіб України. 
 
 
10.2. Основні випадки поділу земельної ділянки 
 
Спочатку введемо такі поняття. Земельну ділянку, яка поділяється, будемо 
називати основною земельною ділянкою. Згідно з законом України «Про 
державний контроль за використанням та охороною земель» [11] межа 
земельної ділянки – це умовна замкнена ламана лінія, що розмежовує земельні 
ділянки. Беручи вказане формулювання межі, як базове, введемо ще таке 
поняття. Межа поділу земельної ділянки – це ламана лінія (може бути 
пряма), яка поділяє основну земельну ділянку на дві окремі частини. При 
цьому початок та кінець межі поділу може співпадати з кутами поворотів 
основної земельної ділянки або бути в створі між суміжними кутами поворотів 
межі основної земельної ділянки. У останньому випадку виникають нові кути 
поворотів. Якщо земельна ділянка поділяється на три або більше частини, то у 
такому випадку меж поділу земельної ділянки буде дві або більше. Інші межі 
поділу можуть починатися або закінчуватися не тільки на межі основної 
земельної ділянки, а і на вже визначеній межі поділу. 
Існує три основні випадки поділу земельної ділянки: 
1. Земельна ділянка належить одному власнику. Повинна бути 
відокремлена якась її частина або декілька частин. При цьому відокремлена 
частина може бути вказана по незмінній межі, тоді площа цієї частини 
земельної ділянки може бути довільною. Або навпаки, вказується конкретна 
площа відокремленої частини земельної ділянки, тоді межа цієї частини 
земельної ділянки буде довільною. 
2. Земельна ділянка знаходиться у спільній сумісній власності. Власники 
земельної ділянки бажають її поділити на дві або більше окремих частин для 
кожного. У результаті такого поділу кожен співвласник може отримати 
свідоцтво про право власності на нерухоме майно (земельну ділянку) і витяг 
про реєстрацію права власності на окрему земельну ділянку. 
3. Земельна ділянка знаходиться у спільній частковій власності двох або 
більше співвласників. У цьому випадку за бажанням співвласників поділ 
земельної ділянки може виконуватися так, щоб співвідношення площ частин 
поділених земельних ділянок до площі основної земельної ділянки відповідали 
часткам вказаним у державному акті на право власності на земельну ділянку 
або свідоцтві про право власності на нерухоме майно (земельну ділянку) і 
витязі про реєстрацію права власності. 
При цьому власником земельної ділянки може бути як фізична, так і 
юридична особа. 
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10.3. Підстава для виконання робіт. Підготовчі роботи 
 
Роботи з поділу та об’єднання земельних ділянок може виконувати 
організація, яка має ліцензію на виконання робіт із землеустрою і 
сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів у своєму 
штаті, або це може бути дві різні організації (землевпорядна і геодезична), які 
мають відповідних сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-
геодезистів у своєму штаті. 
Замовник пише заяву на ім’я керівника землевпорядної організації 
(виконавця). Важливо, щоб замовник указав у заяві, як повинна проходити 
межа поділу земельної ділянки. Можуть бути вказані розміри відокремленої 
частини земельної ділянки та її площа. А може бути така фраза: «По межі 
вказаній на земельній ділянці». Також у заяві повинно бути вказано, що 
земельна ділянка не перебуває під арештом чи забороною і щодо неї не 
ведуться земельні спори, вона не заставлена, у податковій заставі не перебуває, 
відносно неї не укладено будь яких договорів з відчуженням чи щодо 
користування іншими особами. Треті особи не мають права на зазначену 
земельну ділянку. 
До заяви може додаватися графічна частина і про це пишеться у заяві. Це 
копія державного акта на право власності на земельну ділянку або кадастрового 
плану земельної ділянки, на якій указана межа поділу. На цій копії можуть бути 
вказані розміри відокремленої земельної ділянки або її площа. Необхідно, щоб 
на цій копії замовник написав, що це додаток до заяви, поставив дату і підпис. 
Якщо в заяві написано, що поділ виконати по межі вказаній на земельній 
ділянці, то графічна частина (цей додаток) не потрібна. 
На підставі заяви виконавець і замовник укладають договір на виконання 
робіт. Виконавець письмово повідомляє замовника, який перелік документів він 
повинен надати. Цей перелік може бути такий: 
1. Вказана вище заява. 
2. Копії з громадянського паспорту: три або чотири сторінки в розвороті 
(перша, де остання фотографія, ким виданий та прописка). Копії завірені 
власним підписом (2 примірники). 
3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (2 примірники 
нотаріально завірені). 
4. Копія державного акта на право власності на земельну ділянку або 
свідоцтва про право власності на нерухоме майно (земельну ділянку) і витягу 
про реєстрацію права власності (2 примірники нотаріально завірені). 
5. Копія документації із землеустрою (за наявністю). На першій сторінці 
повинен бути текст: «Усі сторінки з документації із землеустрою скопійовані. 
Усі копії згідно з оригіналом». Підпис. На останній сторінці текст: «Прошито і 
пронумеровано __ аркушів». Підпис завірена власним підписом (2 примірники). 
6. Копія технічного паспорту на нерухоме майно. На першій сторінці 
повинен бути текст: «Усі сторінки з технічного паспорту на нерухоме майно 
скопійовані. Усі копії згідно з оригіналом». Підпис. На останній сторінці текст: 
«Прошито і пронумеровано __ аркушів». Підпис (2 примірники). 
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7. Копія свідоцтва про власність на домоволодіння (2 примірники 
нотаріально завірені). 
8. Копія витягу з державного земельного кадастру (2 примірники 
нотаріально завірені). 
Співвласники земельної ділянки домоволодіння також надають документи 
згідно з наведеними пунктами 1 – 6 і копії свідоцтв про власність на частку 
домоволодіння (2 примірники нотаріально завірені). 
Власник двох або більше земельних ділянок, який замовляє проект 
об’єднання цих земельних ділянок, надає документи згідно з наведеними 
пунктами 1 – 7. При цьому копії державних актів на право власності на 
земельні ділянки або свідоцтва про право власності на нерухоме майно 
(земельну ділянку) і витяги про реєстрацію права власності, технічних 
паспортів на нерухоме майно і свідоцтв про власність на домоволодіння 
повинні бути усіх земельних ділянок, якими володіє замовник. Якщо якась 
земельна ділянка вільна від забудови, то, звісно, що технічного паспорту на 
нерухоме майно і свідоцтва про власність на домоволодіння для такої земельної 
ділянки не може існувати. Про це замовник повідомляє листом керівника 
землевпорядної організації. 
Якщо власником або співвласником є юридична особа, то замість указаних 
документів у пунктах 2 і 3 наведеного вище переліку вона надає такі: 
2. Довідка ЄДРПОУ. 
3. Свідоцтво про державну реєстрацію цієї юридичної особи. 
Якщо земельна ділянка знаходиться у заставі або користуванні інших осіб, 
то замовник повинен у заяві це вказати і такий замовник надає два примірника 
нотаріально посвідченої згоди на поділ чи об’єднання земельних ділянок 
заставодержателів або користувачів. 
Після одержання усіх документів виконавець замовляє і одержує у 
державному земельному кадастрі координати точок кутів поворотів меж усіх 
земельних ділянок. 
 
 
10.4. Аналіз наданих документів і підготовка технічного завдання на 
складання документації щодо поділу та об’єднання земельних ділянок 
 
Розглянемо зміст і призначення кожного документа. Копії з паспорта 
підтверджують, що власник є громадянином України, і виконавець правильно 
зможе писати у технічній документації із землеустрою його прізвище, ім’я, по 
батькові. Треба мати на увазі, що власником земельної ділянки може бути і не 
громадянин України. Для іноземного власника земельної ділянки також можна 
виконувати поділ чи об’єднання земельних ділянок.  
Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера показує, що цей 
громадянин України зареєструвався у податковій інспекції і отримав 
відповідний номер. Іноземні громадяни також можуть мати відповідну довідку 
про присвоєння ідентифікаційного номера. 
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Копія державного акта на право власності на земельну ділянку або 
свідоцтва про право власності на нерухоме майно (земельну ділянку) і витягу 
про реєстрацію права власності підтверджує кому належить земельна ділянка і 
для кого буде виконуватися її поділ. 
На копії державного акта на право власності на земельну ділянку, 
кадастрового плану земельної ділянки або плану технічного паспорта на 
нерухоме майно замовник повинен накреслити межу поділу. Звичайно показана 
межа буде не точною, якщо не вказані розміри, але це дасть змогу, порівнюючи 
з планом технічного паспорта на нерухоме майно, визначитися є чи немає 
якихось будівель на відокремленій частині земельної ділянки. 
Копія технічного паспорта на нерухоме майно або свідоцтва про право 
власності на нерухоме майно (домоволодіння) підтверджує, що на земельній 
ділянці всі будівлі належать замовнику. Якщо на земельній ділянці є споруди, 
які належать іншому власнику, то необхідно одержати його згоду на виконання 
поділу земельної ділянки, хоча вона йому і не належить. 
Згода заставодержателя необхідна для того, що він може бути не 
впевнений у спроможності сплати власником земельної ділянки боргу або 
виконання інших зобов’язань. В основному заставодержатель проти зменшення 
площі основної земельної ділянки. Також необхідна згода користувачів 
земельною ділянкою, якщо вони є, оскільки вони можуть мати якісь 
домовленості та уклали договір оренди. А останній може враховувати 
користування всією земельною ділянкою. 
Усі одержані документи необхідно проаналізувати. У першу чергу треба 
дивитися, щоб на всіх відповідних документах було те саме прізвище, ім’я та по 
батькові або назва організації, якщо власником земельної ділянки є фізична або 
юридична особа відповідно. Також треба дивитися, щоб на всіх відповідних 
документах була та сама адреса земельної ділянки. 
Аналізуючи технічний паспорт на нерухоме майно і свідоцтво про право 
власності на нерухоме майно (домоволодіння) усіх співвласників земельної 
ділянки, як вже вказувалося у 9.2.2 треба звертати увагу, щоб сума їх часток 
дорівнювала одиниці. У більшості випадків, якщо сума часток, більше одиниці, 
це виходить тому, що один із співвласників побудував нову забудову, узаконив 
її та переоформив технічний паспорт на нерухоме майно і свідоцтво про право 
власності на нерухоме майно. А інші співвласники не переоформили свої 
технічні паспорти на нерухоме майно і свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно. У цьому випадку його частка збільшилася, а співвласників 
зменшилася. 
Якщо сума часток менше одиниці, то, у більшості випадків, це може 
означати, що хтось не переоформив свої документи або відсутні документи ще 
якогось співвласника домоволодіння. Також можуть бути якісь інші причини. 
Про це необхідно повідомити всіх співвласників і ті, кому це треба повинні 
переоформити свої документи та надати вже переоформлені документи. 
При аналізі копій державних актів на право власності на земельну ділянку 
або свідоцтв про право власності на нерухоме майно (земельну ділянку) і 
витягів про реєстрацію права власності під час об’єднання земельних ділянок, 
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крім наведеного вище, треба звернути увагу на те, щоб цільове призначення 
усіх земельних ділянок було однакове. Об’єднувати земельні ділянки з різним 
цільовим призначенням неможна. Крім цього необхідно пересвідчитися, що всі 
земельні ділянки, які замовник бажає об’єднати, межують між собою. Якщо хоч 
одна з них не межує, то об’єднувати їх неможна. 
Також необхідно виявити є чи немає зареєстрованих у державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно обтяжень прав на земельну ділянку та 
обмежень у державному земельному кадастрі. 
Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку необхідний 
для того, щоб виявити обмеження у використанні земельною ділянкою, яке 
було раніше встановлено та зареєстровано у державному земельному кадастрі. 
Ці дані необхідно порівняти з відомостями у копіях документації із 
землеустрою та відомостями про частину земельної ділянки, на яку 
поширюються дія сервітуту, договору суборенди тощо. 
Усі ці відомості про обмеження у використанні земельної ділянки та 
обтяження прав на неї необхідні для того, щоб у розробленій документації із 
землеустрою зазначити дії обмежень, які поширюються на поділені частини 
земельної ділянки. 
Розглянемо найчастіші випадки, що унеможливлюють виконання проекту 
поділу земельної ділянки без виділення частини земельної ділянки у спільну 
власність. Земельна ділянка домоволодіння належить двом або більше 
співвласникам на праві спільної сумісної або часткової власності на земельну 
ділянку. У результаті аналізу наданих документів (державний акт на право 
власності на земельну ділянку або свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно, технічний паспорт на нерухоме майно тощо) встановлено, що: 
 перший поверх житлового будинку належить одному співвласнику, а 
другий – іншому або; 
 у житловому будинку є один загальний коридор, один ганок, або; 
 на земельній ділянці спільний прохід від загальних воріт і хвіртки до 
житлового будинку, або; 
 підведення води, газу до житлового будинку загальне, а також наявність 
однієї зливної ями, або; 
 хоча споруди на земельній ділянці належать різним власникам, але 
прохід до них спільний тощо. 
Аналогічних прикладів можна навести багато, але їх достатньо, щоб 
майбутній інженер-землевпорядник усвідомив, що виконати поділ такої 
земельної ділянки без частини спільної власності неможливо. 
Таким співвласникам можна порекомендувати, якщо вони цього ще не 
зробили, встановити порядок користування земельною ділянкою, і нотаріально 
завірити відповідну угоду. 
Після аналізу вихідних документів, наданих для поділу або об’єднання 
земельних ділянок, необхідно скласти акт, у якому відобразити інформацію про 
замовника, надані вихідні документи, особу, яка їх аналізувала, і зробити 
висновок про можливість поділу або об’єднання земельних ділянок. 
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Щодо обмежень у використанні земельної ділянки може бути така 
ситуація. У витязі з державного земельного кадастру ніяких обмежень не 
зареєстровано. Але на місцевості через земельну ділянку або поруч з нею 
проходить лінія електропередачі або якась інша інженерна комунікація, і під 
час виконання геодезичних робіт і робіт із землеустрою ніяких обмежень 
установлено не було. Тільки в останні роки цьому питанню приділяється значна 
увага. Тому при підготовці технічного завдання на виконання поділу або 
об’єднання земельних ділянок необхідно виконувати обстеження земельних 
ділянок не тільки з погляду можливості їх поділу або об’єднання, а й наявності 
інженерних комунікацій, для яких треба встановлювати охоронні зони. 
У результаті позитивного висновку щодо можливості поділу чи об’єднання 
земельних ділянок готується технічне завдання на складання документації 
щодо поділу та об’єднання земельних ділянок. Технічне завдання на складання 
документації щодо поділу та об’єднання земельних ділянок може містити 
текстову і графічну частини. Якщо в заяві вказано, що поділ виконати по межі 
вказаної на земельній ділянці, то відповідне технічне завдання буде складатися 
тільки з текстової частини. Якщо до заяви замовник надав копію з державного 
акта на право власності на земельну ділянку або кадастрового плану земельної 
ділянки, на якій показана межа поділу, то в цьому випадку в технічному 
завданні повинна бути текстова і графічна частини. У текстовій частині 
вказується: замовник, адреса земельної ділянки, яка організація виконує 
геодезичні роботи. У випадку виконання геодезичних робіт іншою 
організацією, замовник повинен написати заяву, в якій вказує назву геодезичної 
організації, яка буде виконувати ці роботи. Також указується, які результати 
геодезичних робіт повинні бути надані, хто підготував технічне завдання. На 
графічній частині, як вже було відмічено, показується межа поділу. Якщо 
вказані розміри від кутів поворотів межі земельної ділянки, то це точне 
указання межі і його треба виконувати. Якщо розміри замовником не вказані, 
то це приблизне указання межі поділу, яке повинно бути уточнено замовником 
на земельній ділянці. 
У частині геодезичні роботи технічне завдання на складання документації 
щодо поділу та об’єднання земельних ділянок повинно бути вказано, що 
необхідно зробити виміри для одержання координат не тільки точок кутів 
поворотів межі поділу, а й точок кутів поворотів основної межі земельної 
ділянки. Координати точок кутів поворотів треба визначити в державній 
системі координат. Побудувати плани відокремлених земельних ділянок. 
Надати «Акт прийомки – передачі межових знаків на зберігання при поділі 
земельної ділянки по межі поділу». Написати опис межі поділу. 
Під час об’єднання земельних ділянок необхідно також виконати 
геодезичні виміри для визначення координат точок кутів поворотів зовнішньої 
межі об’єднаних земельних ділянок і скласти опис зовнішніх меж об’єднаної 
земельної ділянки. 
Технічне завдання повинно бути затверджено замовником і узгоджено 
виконавцем. 
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10.5. Окремі особливості виконання геодезичних робіт 
 
Детальніше виконання геодезичних робіт буде розглянуто у другій частині 
цього навчального посібника. У цьому підрозділі наведемо окремі умови 
виконання геодезичних робіт.  
Оскільки є координати точок кутів поворотів межі основної земельної 
ділянки, то може скластися думка (особливо, у замовника), що визначати 
координати необхідно тільки точок кутів поворотів межі поділу. Якби все було 
б ідеально, то тоді це так. Але треба бути впевненим, що координати точок 
кутів поворотів межі основної земельної ділянки були визначені вірно, а це 
можуть підтвердити тільки повторні геодезичні виміри. Тому повторне 
визначення координат точок кутів поворотів межі основної земельної ділянки 
треба вважати обов’язковим. 
Якщо земельна ділянка знаходиться у спільній сумісній власності, то межа 
поділу повинна бути узгоджена з усіма співвласниками. При цьому вона може 
поділяти основну земельну ділянку порівну на всіх співвласників (згідно з 
частиною 5 статті 89 Земельного кодексу України [4]). За згодою всіх 
співвласників поділ земельної ділянки може бути по межі, яка поділяє основну 
земельну ділянку в інших частках. 
Якщо земельна ділянка знаходиться у спільній частковій власності, то 
поділ основної земельної ділянки повинен бути зроблений по межі узгодженій 
всіма співвласниками, але при цьому частки окремих земельних ділянок 
повинні обов’язково відповідати часткам співвласників у державному акті на 
право власності на земельну ділянку або свідоцтві про право власності на 
нерухоме майно (земельну ділянку) і витязі про реєстрацію права власності. 
Також можуть бути і такі випадки поділу земельної ділянки. Земельною 
ділянкою володіють три співвласники. За умовами розташування житлових 
будинків, споруд і бажання співвласників основна земельна ділянка може бути 
поділена на дві окремі земельні ділянки, з яких одна окрема земельна ділянка 
буде належати тільки одному співвласнику, а друга – двом іншим. Тобто при 
трьох і більше співвласниках можливі різні варіанти поділу основної земельної 
ділянки. 
Будуючи плани та визначаючи площі окремих земельних ділянок, 
необхідно враховувати сумарну площу, яка повинна точно дорівнювати площі 
основної земельної ділянки. Справа в тому, що значення площ округляється до 
1 м2. Після поділу основної земельної ділянки значення площ окремих 
земельних ділянок також округляються і, може статися розбіжність суми площ 
окремих земельних ділянок зі значенням площі основної земельної ділянки. 
Звичайно, це розбіжність площ дорівнює 1 м2. Це не є результат помилки у 
вимірюваннях або обчисленнях. Для уникнення цього треба збільшити або 
зменшити якусь довжину між кутами поворотів межі поділу (іноді достатньо 
декілька міліметрів) і знов обчислити координати точок усіх кутів поворотів і 
площі окремих земельних ділянок. 
Також під час виконання польових вимірів необхідно точно встановити та 
зробити необхідні виміри наземних та підземних інженерних комунікацій (лінії 
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електричних мереж, газопроводу, водопроводу, каналізації тощо). Це необхідно 
для того, щоб встановити охоронні зони. Це треба виконувати при поділі та 
об’єднанні земельних ділянок. 
У результаті виконання геодезичних робіт надаються такі основні 
матеріали. 
1. Пояснювальна записка. 
2. Відомість оброблення теодолітного ходу або відомість координат точок, 
які були визначені ГНСС методом. 
3. Відомість обчислення координат точок кутів поворотів меж земельних 
ділянок. 
4. Відомість обчислення площі земельної ділянки. 
5. Кадастрові плани земельних ділянок, що об’єднуються в одну земельну 
ділянку, та об’єднаної земельної ділянки або частини земельної ділянки, яка 
виділяється в окрему земельну ділянку; 
Копія журналу польових вимірювань. 
6. Акт приймання-передачі межових знаків на зберігання при поділі 
земельної ділянки по межі поділу. 
7. Абрис та опис переданих на зберігання межових знаків. 
8. Акт перевірки робіт. 
Аналіз результатів геодезичних робіт виконується, як наведено у 5.4, з 
урахуванням наведеного у цьому підрозділі. 
 
 
10.6. Зміст технічної документації 
 
Згідно зі статтею 56 закону України «Про землеустрій» [14] технічна 
документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок 
включає: 
а) пояснювальну записку; 
б) технічне завдання на складання документації, затверджене замовником 
документації; 
в) кадастрові плани земельних ділянок, що об’єднуються в одну земельну 
ділянку, або частин земельної ділянки, які виділяються в окремі земельні 
ділянки; 
г) матеріали польових геодезичних робіт; 
ґ) акт приймання-передачі межових знаків на зберігання при поділі 
земельної ділянки по межі поділу; 
д) перелік обтяжень прав на земельну ділянку, обмежень на її 
використання та наявні земельні сервітути; 
е) нотаріально посвідчена згода на поділ чи об’єднання земельної ділянки 
заставодержателів, користувачів земельної ділянки (у разі перебування 
земельної ділянки в заставі, користуванні); 
є) згоду власника земельної ділянки, для земель державної власності – 
органу, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою, на 
поділ чи об’єднання земельних ділянок користувачем (крім випадків поділу 
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земельної ділянки у зв’язку з набуттям права власності на житловий будинок, 
розташований на ній). 
Цей перелік є обов’язковим, але у разі необхідності він може 
доповнюватися іншими документами. 
 
 
10.7. Проблеми, що виникають під час виконання поділу чи об’єднання 
земельних ділянок 
 
З наведеного вище у студента може з’явитися думка, що під час виконання 
поділу чи об’єднання земельних ділянок усе просто і гладко. Але це зовсім не 
так. У цьому підрозділі будуть наведені окремі проблеми і можливі шляхи їх 
вирішення, а також ситуації, якщо поділ чи об’єднання виконати неможливо. 
1. Під час виконання необхідних геодезичних робіт виникають проблеми 
точності метричних даних земельної ділянки, згідно з якими були одержані 
державні акти на право власності на земельну ділянку (на право приватної 
власності на землю). Особливо, якщо вони були одержані у середині 90-х років 
минулого сторіччя. Якщо порівняння координат за первинними і вторинними 
вимірами показує значні розбіжності в їх значеннях, то треба з’ясувати у чому 
причина. Бо поділ чи об’єднання необхідно виконувати в межах та розмірах 
державного акта на право власності на земельну ділянку або кадастрового 
плану земельної ділянки.  
2. Розбіжність розмірів і площ земельних ділянок указаних на плані 
технічного паспорта на нерухоме майно і в державному акті на право власності 
на земельну ділянку або кадастровому плані земельної ділянки. 
3. Заяви і документи в повному обсязі повинні бути від усіх співвласників 
земельної ділянки, інакше поділ виконати буде неможливо. 
4. Встановлення межі при поділі має важливу роль і по можливості 
необхідно дотримуватися думки замовника. Але не завжди треба «йти за 
бажанням замовника». Йому треба пояснювати чому так не можна робити. Ось 
окремі перешкоди, що можуть бути проти бажання замовника і не дають 
можливості виконати поділ земельної ділянки.  
Ділити коридор навпіл, якщо будинок знаходиться у спільній власності 
(спільний вхід, коридор, кухня тощо), то в цьому випадку робити межу посеред 
коридору не бажано.  
Інколи можна встановити межу по простінках, але у майбутньому це може 
призвести до проблем. Якщо один із співвласників продає свою частку 
земельної ділянки і домоволодіння, а новий власник вирішив зробити 
реконструкцію або знести свою частину жилого будинку, то ясно до чого може 
призвести такий поділ.  
Якщо на земельній ділянці одна зливна яма, один в’їзд, одне підведення 
інженерних комунікацій тощо, то ці фактори свідчать про те, що не можна 
виділити окремі частини земельної ділянки кожному співвласнику без спільної 
власності.  
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Необхідно враховувати положення рослинності на земельної ділянці і хто 
володіє або користується цими насадженнями.  
Доволі часто співвласник, який має більшу частку будинку, хоче щоб йому 
виділили і більшу частину ділянки. Це бажання вірне. Але інколи виходить, що 
історично порядок користування земельною ділянкою був інший, і у цього 
співвласника була менша частина ділянки. Тут питання упирається у згоду всіх 
співвласників цієї земельної ділянки.  
 
 
10.8. Поділ земельних ділянок, які надані в оренду юридичним або 
фізичним особам 
 
Відповідно до Земельного кодексу України [4], Цивільного кодексу 
України [8] і закону України «Про оренду землі» [16] велика кількість 
юридичних і фізичних осіб отримали земельні ділянки в оренду для 
будівництва об’єктів різного призначення, а також для експлуатації вже 
існуючого нерухомого майна. Час йде, життєві обставини змінюються і 
орендарі земельних ділянок, які володіють нерухомим майном, продають не все 
майно, а тільки його якусь частину. Або вийшло так, що всю територію 
земельної ділянки, яку взяли в оренду не можуть раціонально використовувати 
або побудувати якісь нові будівлі для розширення своєї діяльності. У такому 
випадку орендарі бажають позбутися частини орендованої земельної ділянки. 
Нові власники нерухомого майна бажають оформити відповідну частину 
основної земельної ділянки в оренду. На перший погляд, все це можна 
вирішити просто. Але процедурні етапи доволі складні і на це витрачається 
часу не менше, ніж під час відведення земельної ділянки вперше.  
У статті 50 закону України «Про землеустрій» [14] сказано: «Проекти 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок розробляються у разі зміни 
цільового призначення земельної ділянки або формування нових земельних 
ділянок». Тобто, якщо межі земельної ділянки змінилися, то треба розробляти 
проект землеустрою. У цьому випадку, нові земельні ділянки будуть 
знаходитися у межах основної земельної ділянки і їх сумарна площа буде 
дорівнювати площі основної земельної ділянки.  
Оскільки, доволі часто, землекористувач основної ділянки не хоче 
переоформлювати оренду через те, що треба сплачувати за геодезичні роботи і 
роботи із землеустрою, тому власник якоїсь частини будівлі не може оформити 
в оренду відповідну частину земельної ділянки і тим самим порушується норми 
частин 4 – 6 статті 120 Земельного кодексу України [4], де вказується: «у разі 
набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду кількома 
особами право на земельну ділянку визначається пропорційно до часток осіб у 
праві власності жилого будинку, будівлі або споруди. У разі набуття права 
власності на жилий будинок, будівлю або споруду фізичними або юридичними 
особами, які не можуть мати у власності земельних ділянок, до них переходить 
право користування земельною ділянкою, на якій розташований жилий 
будинок, будівля або споруда, на умовах оренди. Укладення договору, який 
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передбачає набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, 
що пов’язане з переходом права на частину земельної ділянки, здійснюється 
після виділення цієї частини в окрему земельну ділянку та присвоєння їй 
окремого кадастрового номера». 
У частині 2 статті 377 Цивільного кодексу України [8] наведено: «Розмір 
та кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв’язку з 
переходом права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, є 
істотними умовами договору, який передбачає набуття права власності на ці 
об’єкти (крім багатоквартирних будинків)». Ця стаття також порушується, 
якщо продавець затримує або не хоче переоформлювати свою частину 
земельної ділянки, особливо, коли у нього є державний акт на право постійного 
користування землею. 
При цьому один покупець не може зареєструвати тільки частину земельної 
ділянки у державному земельному кадастрі та державному реєстрі оскільки 
існує договір оренди або державний акт на право постійного користування на 
всю земельну ділянку. А двох прав на якусь частину земельної ділянки не 
повинно бути. Новому власнику будівлі залишається звертатися до суду, але це 
також складна і довга процедура.  
У зв’язку з наведеним вище удосконалення в таких випадках процедури 
укладання та реєстрації нових договорів оренди має велике значення для 
юридичних і фізичних осіб і вирішення земельної реформи в Україні в цілому. 
А це, в свою чергу, буде покращувати соціальний стан нашого суспільства. 
Тому необхідно розробити пропозиції щодо удосконалення процедури 
укладання та реєстрації нових договорів оренди у випадках, якщо орендар 
земельної ділянки продав не все нерухоме майно, а лише його частину. 
Поділу земельних ділянок присвячено багато нормативно-правових актів 
України та окремі наукові і навчально-методичні роботи, але робіт, 
присвячених детальному дослідженню цього питання не знайдено. 
У статті 31 закону України «Про оренду землі» [16] наведені випадки 
припинення договору оренди, але випадок переходу права власності на частину 
нерухомого майна не наведено. 
Спочатку уведемо таку термінологію. Основна земельна ділянка – це 
земельна ділянка, на якій розташовано все нерухоме майно основного 
орендаря (землекористувача). Основний орендар – це продавець частини 
нерухомого майна. Покупець частини нерухомого майна – це набувач права 
оренди (майбутній орендар) на частину земельної ділянки від основної. 
У більшості випадків продавець під час оформлення угоди або після її 
укладання надає покупцю нотаріально завірену згоду на вилучення частини 
земельної ділянки і в цій згоді вказується площа земельної ділянки. Все начебто 
і добре, але межа поділу земельної ділянки, в кращому випадку, спочатку 
встановлюється візуально. Тому після геодезичного встановлення межі поділу 
обов’язково будуть розходження з площею вказаною у згоді і добре, якщо є 
куди змістити цю межу. 
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Вдумливий читач тут може вагомо заперечити: «Який поділ земельної 
ділянки? Земельні ділянка не належить орендарю, він нею користується! Якби 
вона була б його власністю, то тоді інша справа, діли собі скільки хочеш». 
Усе вірно і ніхто тут не заперечує. Дійсно, відповідно до статті 56 закону 
України «Про землеустрій» [14] необхідно отримати згоду власника земельної 
ділянки на поділ. Тим паче, що такі земельні ділянки з початку 2013 р. 
реєструються, як державна або комунальна власність. Але в реальному житті 
земельні ділянки завжди ділилися і це називалося – визначення порядку 
користування земельною ділянкою. Крім цього, може бути таке, що земельна 
ділянка залежно від розташування на ній будівель і споруд взагалі неподільна, а 
продавець і покупець про це не знають. Тому пропонуються такі дії: продавець 
повинен замовити у землевпорядної організації розроблення проекту поділу 
земельної ділянки, оскільки вона може потім продовжувати роботи із 
землеустрою. 
Після розроблення проекту поділу земельної ділянки продавець і покупець 
можуть іти до нотаріуса, у якого оформляють угоду і завіряють цей проект. 
Проект поділу земельної ділянки завіряється нотаріально, тому що в ньому 
вказуються межа поділу основної земельної ділянки і площі частин, одержані в 
результаті її поділу. Після оформлення угоди у нотаріуса, як продавцем, так і 
покупцем замовляється, у землевпорядній організації технічна документація із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки для продавця і технічна 
документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для покупця. Але необхідно одержати згоду 
відповідної ради на поділ земельної ділянки і на розроблення документації із 
землеустрою. Також необхідно встановити терміни, на які будуть укладені 
договори оренди продавця і покупця? 
Для вирішення поставлених питань розглянемо таке. Фактично частина 
нерухомого майна у продавця вже відчужена без всякого дозволу (згоди) будь-
кого, тільки за взаємною домовленістю. Відповідно до частини 2 статті 377 
Цивільного кодексу України [8] з продажем повинно перейти право 
користування земельною ділянкою. Отримання дозволу або згоди на виконання 
вказаних робіт із землеустрою може тривати багато часу (від кількох місяців і 
більше). І тут виникає колізія між продавцем і покупцем: «Хто повинен платити 
орендну плату?». Орендар вже не хоче сплачувати орендну плату за всю 
(основну) земельну ділянку, а майбутній орендар ще не має підстав сплачувати 
орендну плату. Як не дивно і продавець і покупець мають рацію.  
Тому напрошується необхідність встановлення такої процедури, яка б 
відповідала нормативно-правовим актам України і, в той же час, значно 
скоротила термін, за який і продавець і покупець зможуть оформити права 
оренди на відповідні частини основної земельної ділянки. 
Розглянемо з практичного досвіду окремі міркування замовників щодо 
отримання дозволу або згоди на поділ таких земельних ділянок. Згідно з якими 
нормативно-правовими актами України і хто може не дозволити власнику 
нерухомого майна, який належним чином отримав земельну ділянку в оренду, 
продати чи подарувати не все майно, а тільки його частину? Відповідь одна: 
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«Ніхто!». І тут у продавця і покупця виникають непотрібні нікому питання: 
«Чому тоді треба отримувати дозвіл, якщо земельна ділянка може бути 
поділена або частково поділена?» Без коментарів. 
Крім цього, є ще вагомі факти, які дають можливість не отримувати цей 
дозвіл, а саме: зовнішні межі земельної ділянки погоджені, і затверджені, і є 
укладений і діючий договір оренди на основну земельну ділянку. Дві нові 
земельні ділянки не виходять за зовнішні межі основної земельної ділянки. 
Цільове призначення всіх будівель основного орендаря не змінюється. А 
терміни нових договорів оренди частин основної земельної ділянки не повинні 
перевищувати термін оренди, що залишився для основної земельної ділянки.  
Але порядок повинен бути і його треба дотримуватися. Тому основний 
орендар і набувач права оренди повинні звернутися з клопотанням до голови 
відповідної ради щодо надання вказівок відповідним службам виконати 
необхідні роботи для укладання договорів оренди. Ця рада повинна знати про 
зміни на земельній ділянці, що надана в оренду, які вже відбулися і які тільки 
проектуються. 
Для цього розробляється технічна документація із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки для продавця і технічна документація із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для покупця. 
Виготовлені технічні документації із землеустрою з проектом поділу 
передаються до управлінь Держземагенства міст для перевірки і визначення 
кадастрових номерів. 
Після одержання витягів з державного земельного кадастру відповідна 
документація передається до міської ради для підготовки проекту рішення сесії. 
У рішенні повинно бути зазначено, що договір оренди на основну земельну 
ділянку розірваний за згодою уклавших його сторін, нові земельні ділянки 
стають власністю відповідної ради, і вони повинні бути зареєстровані за цією 
радою і за орендарями та укладені відповідні нові договори оренди. 
Отже, необхідно внести корективи у пункт «є» статті 56 закону України 
«Про землеустрій» [14], а саме: вираз у дужках викласти у такій редакції: «крім 
випадків поділу земельної ділянки у зв’язку з набуттям права власності на 
житловий будинок або його частину, нежитлові будівлі та споруди різного 
призначення, розташовані на ній». 
Тепер розглянемо, які документи повинні бути для укладання договорів 
оренди. Згідно зі статтею 15 закону України «Про оренду землі» [16] 
«… невід’ємною частиною договору оренди землі є: 
 план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду; 
 кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень 
(обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів; 
 акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); 
 акт приймання-передачі об’єкта оренди;  
 проект відведення земельної ділянки у разі його розроблення згідно із 
законом». 
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Якщо цей перелік порівняти з переліком, наведеним у статті 56 закону 
України «Про землеустрій» [14], то можна побачити, що за наявності навіть 
усієї документації, договір оренди укласти неможливо, оскільки відсутній акт 
визначення меж земельної ділянки і повинен бути проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки. Крім того, технічна документація із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки виконується за замовленням орендаря основної 
земельної ділянки. Для нього достатньо отримати акт приймання-передачі 
межових знаків на зберігання по межі поділу. А для набувача права оренди акт 
приймання-передачі межових знаків на зберігання потрібен по всій межі 
новосформованої земельної ділянки, а не тільки по межі поділу. 
З’ясуємо, яка повинна бути документація із землеустрою і що вона 
повинна містити для набувача права оренди? Вочевидь, така документація із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки повинна бути доповнена актом 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки. Цей акт підписують тільки 
орендар і набувач права оренди. Для останнього повинна бути розроблена 
технічна документація із землеустрою за змістом, що відповідає чинним 
нормативно-правовим актам України, за винятком узгодження меж земельної 
ділянки з власниками або користувачами суміжних земельних ділянок, і як вже 
відмічалося, без одержання відповідного дозволу. У свій час межі основної 
земельної ділянки вже були узгоджені основним орендарем, вони не змінилися 
і цільове призначення викуплених будівель і споруд також не змінилося. Крім 
того проект поділу земельної ділянки повинен додаватися до цієї технічної 
документації із землеустрою. 
Розглянемо можливі випадки (варіанти) поділу основної земельної 
ділянки: 
1. Найкращий варіант – це коли будівлі стоять окремо. Є два окремих 
проходи і проїзди до будівель обох власників, відсутні загальні частини 
будівель, споруд. У цьому випадку коментар зайвий, а основну земельну 
ділянку можна назвати «подільною». 
2. За ситуаційними умовами розміщення будівель на земельній ділянці 
відносно вулиці окремі проїзди не тільки відсутні, а їх неможливо влаштувати. 
У цьому випадку пропонується поділити основну земельну ділянку на три 
частини. Дві окремі земельні ділянки виділяються тільки для продавця та 
покупця і одна загальна – в їх спільну оренду для проходу, проїзду тощо. У 
такому випадку цю основну земельну ділянку можна умовно назвати «частково 
подільною». 
3. За взаємним розташуванням будівель, споруд взагалі не можна виконати 
поділ земельної ділянки. Наприклад: перший поверх належить продавцю, а 
другий – покупцю. У такому випадку можлива тільки спільна оренда. А оплату 
за оренду земельної ділянки, яка у спільній оренді визначити пропорційно 
часткам (площі) нерухомого майна, які належать продавцю і покупцю. Таку 
основну земельну ділянку назвемо – «неподільною». 
Тепер визначимося з переліком основних документів у проекті поділу 
земельної ділянки та їх призначенням. 
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1. Копія договору оренди на основну земельну ділянку буде свідчити, що 
договір оренди чинний (термін його дії не закінчився) і замовник проекту 
поділу дійсно орендар (особа, яка має право користування цією земельною 
ділянкою). Це дає можливість виконавцю укласти договір і виконати проект 
поділу земельної ділянки. 
2. Актуальний топографічний план масштабу 1:500 з нанесеними на ньому 
межами основної земельної ділянки і межі поділу і підписами орендаря і 
набувача права оренди. Цей план необхідний для огляду, наочності і бачення 
ситуації та рельєфу на всій земельній ділянці, що поділяється. Цей план є 
графічним додатком до акта встановлення та узгодження межі поділу основної 
земельної ділянки. 
3. Акт встановлення та узгодження межі поділу основної земельної 
ділянки з підписами орендаря і набувача права оренди з графічним додатком. 
Підписаний акт буде свідчити, що останні погодили межу поділу основної 
земельної ділянки. 
4. Кадастрові плани кожної частини земельної ділянки, на які вона 
поділяється, з нанесеними довжинами сторін між точками кутів поворотів меж, 
периметром і площею частини земельних ділянок також з підписами орендаря і 
набувача права оренди. Ці плани будуть свідчити, що вказані особи точно 
знають розміри кожної проектуємої частини земельної ділянки та їх площі. 
Є ще один важливий аспект, який необхідно виконати у проекті поділу і 
відповідній документації із землеустрою, а саме: визначити обмеження та 
обтяження, що були встановлені; визначити межі і площі частин земельної 
ділянки, на які розповсюджуються обмеження; побудувати відповідні плани. Ці 
плани повинні бути також підписані орендарем і набувачем права оренди. 
Відмітимо, що проект поділу необхідний, щоб завчасно визначитися з 
можливістю поділу основної земельної ділянки і коли продавець і покупець 
будуть іти до нотаріуса та писати клопотання до органу місцевого 
самоврядування, то вже буде ясність і точність щодо можливості поділу і площі 
земельної ділянки. Крім цього проект поділу буде основою для розроблення 
відповідних документацій із землеустрою. 
Узагальнюючи наведене, можна зробити один важливий висновок, що 
розроблені пропозиції при поділі земельної ділянки, яка надана в оренду, 
значно скоротять процедуру і час на оформлення нових договорів оренди на 
частини цієї земельної ділянки. Також запропоновані пропозиції можна 
застосувати до тих земельних ділянок, які згідно з попереднім Земельним 
кодексом України [3] були надані у постійне користування недержавним і 
некомунальним юридичним особам, і ці особи мають державні акти на право 
постійного користування. Але відповідно до Земельного кодексу України [4] 
утворені нові земельні ділянки основного землекористувача і набувача права 
землекористування можуть бути надані тільки в оренду на максимальний 
термін. При цьому знов нагадаємо майбутньому інженеру-землевпоряднику, що 
пропозиції це добре, але роботи із землеустрою і відповідна документація 
повинні відповідати чинним нормативно-правовим актам України. 
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10.9. Окремі узагальнення щодо поділу земельних ділянок 
 
Аналізуючи наведене у цьому розділі, можна зробити такі висновки. Якщо 
земельна ділянка належить одному власнику, то практично завжди поділ 
можливий. 
Якщо земельна ділянка належить двом або більше співвласникам на праві 
спільної сумісної або спільної часткової власності, то поділ такої земельної 
ділянки не завжди можна виконати. Тобто якісь частини земельної ділянки 
виділяються окремо, а окремі – залишаться у тій самій власності. 
Замовляти поділ чи об’єднання земельної ділянки – це, можна сказати, 
законне право власника земельної ділянки. Але при цьому виникають окремі 
питання, які необхідно знати майбутньому інженеру-землевпоряднику. 
Розглянемо основні можливі випадки, які можуть виникнути у власників у 
результаті виконання поділу їх земельних ділянок. 
1. Власник або співвласники земельної ділянки подарували або продали 
окрему частину основної земельної ділянки своєму суміжнику (сусіду) або 
іншій фізичній або юридичній особі. 
2. Два або більше співвласників земельної ділянки, яка знаходилася у 
спільній сумісній або спільній частковій власності, відокремили свої частини 
земельної ділянки і кожен отримав державний акт на право власності на 
земельну ділянку (до 2013 р.) або свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно (земельну ділянку) і витяг про реєстрацію права власності на свою 
частину земельної ділянки (з 2013 р.). 
У цих випадках відчуження частини земельної ділянки призводить до того, 
що площа наведена у технічних паспортах на нерухоме майно (домоволодіння, 
житловий будинок) того, хто продав (подарував) частину земельної ділянки і 
того хто купив (одержав у дар) не відповідає дійсності. Також може бути, що 
було одне домоволодіння й одна земельна ділянка у спільній сумісній 
власності. Два співвласника поділили земельну ділянку та одержали відповідні 
документи, але технічний паспорт і право власності на домоволодіння не 
переоформили. Тобто у цих двох випадках необхідно привести документи у 
відповідність, а колишнім співвласникам земельної ділянки ще поділити 
домоволодіння на окремі домоволодіння і одержати відповідні документи. 
Також поділ земельної ділянки необхідно виконувати ще у таких випадках. 
Згідно з Земельним кодексом України 1990 р. [3] земельні ділянки 
домоволодінь надавалися у приватну власність однією площадкою (земельною 
ділянкою) з двома цільовими призначеннями з указанням тільки площі 
кожного. Під час переоформлення всієї земельної ділянки або відокремлення її 
частини на нового власника, необхідно спочатку виконати поділ земельної 
ділянки на дві частини, тобто одержати відповідні документи на право 
власності на ці дві частини земельної ділянки з кожним цільовим 
призначенням, а потім виконувати поділ цих частин земельної ділянки з 
відповідними цільовими призначеннями для відчуження. Якщо відомо, як 
виконувати поділ кожної частини земельної ділянки, то усе це можна 
здійснювати одночасно. 
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Згідно частиною 3 статті 133 Земельного кодексу України [4] передача в 
заставу частини земельної ділянки (або права на частину земельної ділянки) 
здійснюється після виділення її в натурі (на місцевості) відповідно до 
документації із землеустрою. Тобто при бажанні власника всієї земельної 
ділянки передати в заставу не всю земельну ділянку, а тільки її частину, 
необхідно виконати поділ земельної ділянки та виділити цю частину на 
місцевості. Але земельна ділянка може бути у спільній власності. У цьому 
випадку необхідна згода усіх співвласників земельної ділянки. 
Наведені вище окремі випадки поділу земельних ділянок та проблеми, що 
можуть при цьому виникати, показують різноманітність земельних відносин. 
Усі ситуації та проблеми неможливо перелічити. Тому наголошуємо ще раз, що 
майбутньому інженеру-землевпоряднику до кожного випадку треба підходити 
індивідуально і творчо, але згідно з чинними нормативно-правовими актами 
України. 
 
 
10.10. Питання для роздуму, самоперевірки, повторення 
 
1. Наведіть можливі випадки поділу земельних ділянок, які знаходяться у 
власності. 
2. Що розуміють під основною земельною ділянкою, при її поділі? 
3. Що таке межа поділу? 
4. Яка організація може виконувати роботи з поділу земельної ділянки? 
5. Які вихідні документи повинен надати власник для поділу своєї 
земельної ділянки? 
6. Назвіть, які вихідні документи повинні надати співвласники для поділу 
земельної ділянки, якщо вона належить їм на праві спільної сумісної або 
часткової власності? 
7. Які вихідні документи повинен надати замовник – юридична особа – 
для поділу земельної ділянки? 
8. На що необхідно звертати увагу при аналізі вихідних документів 
наданих для поділу земельної ділянки? 
9. На що необхідно звертати увагу при аналізі вихідних документів 
наданих для об’єднання земельних ділянок? 
10. У яких випадках поділ земельної ділянки, що перебуває у спільній 
сумісній або частковій власності, виконати неможливо? 
11. Коли об’єднання земельних ділянок виконати неможливо? 
12. Якщо дві земельні ділянки межують між собою і мають різне цільове 
призначення, то що Ви порекомендуєте власнику для їх об’єднання? 
13. Що повинно бути вказано у технічному завданні на виконання робіт 
щодо поділу чи об’єднання земельних ділянок? 
14. Які особливості необхідно врахувати при виконанні геодезичних робіт 
при поділі чи об’єднанні земельних ділянок? 
15. Наведіть основні матеріали, які повинні бути одержані в результаті 
виконання геодезичних робіт при поділі чи об’єднанні земельних ділянок? 
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16. Назвіть зміст технічної документації із землеустрою щодо поділу та 
об’єднання земельних ділянок. 
17. Наведіть основні проблеми, які виникають при поділі чи об’єднанні 
земельних ділянок? 
18. Назвіть основні шляхи вирішення проблем, які виникають при поділі 
чи об’єднанні земельних ділянок? 
19. Наведіть свої міркування і бачення щодо поділу чи об’єднання 
земельних ділянок, які надані в оренду юридичним або фізичним особам? 
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11. ОКРЕМІ ЗАКЛЮЧНІ ЕТАПИ РОБІТ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 
 
11.1. Внутрішня експертиза розробленої документації із землеустрою 
 
Під час виконання перевірок землевпорядних організацій співробітниками 
територіальних органів Держземагенства виявляється доволі значна кількість 
недоліків виконання робіт із землеустрою. Причинами цього є відсутність 
єдиного еталону виконання кожного виду відповідних робіт, не точні 
формулювання рішень міських, районних, селищних рад і звичайно «людський 
фактор».  
Усі роботи із землеустрою необхідні для завершення земельної реформи 
впливають на соціальне й економічне становище нашої держави. Тому якість 
виконаних робіт із землеустрою постійно відіграє важливу роль. 
Питанню якості робіт із землеустрою присвячені такі нормативно-правові 
акти України, як Земельний кодекс України [4] (статті 118, 123, 186), закони 
України «Про державну експертизу землевпорядної документації» [12] і «Про 
землеустрій» [14], «Порядок реєстрації об’єктів державної експертизи 
землевпорядної документації», затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України [34], «Методика проведення державної експертизи землевпорядної 
документації», затверджена наказом Державного комітету України по 
земельних ресурсах [49], а також окремі наукові публікації.  
В усіх наведених вище нормативно-правових актах України висвітлено, 
яка документація із землеустрою повинна проходити обов’язкову, вибіркову і 
добровільну державну експертизу, а також мета, завдання, методика 
проведення експертизи тощо. Але зміст цих нормативно-правових актів 
України більше стосується службовців державних організацій високого рівня. 
Праць, у яких були б відображені більш конкретні рекомендації для інженерів-
землевпорядників звичайних землевпорядних організацій майже немає. 
Відмітимо, що метою цього розділу є не оголошення догани 
землевпорядним організаціям, які виконують велику справу і завдяки їм 
зроблено багато необхідних робіт для реалізації земельної реформи, а 
наведення конкретних пропозицій, які б зменшили вплив так званого 
«людського фактору» під час виконання робіт із землеустрою. 
Як відомо, в Україні виконуються різні роботи із землеустрою. Після 
розроблення відповідної документації із землеустрою ця документація не 
повинна передаватися ні в орган виконавчої влади або в органи місцевого 
самоврядування, поки не буде зроблена перевірка якості робіт. Перевірку якості 
робіт із землеустрою організовує та виконує відповідальний за дотримання 
вимог земельного законодавства, стандартів, норм і правил при виконанні робіт 
із землеустрою. У разі необхідності для такої перевірки ця посадова особа може 
залучати інших працівників землевпорядної організації різного профілю. 
Обов’язково це повинно бути узгоджено з керівництвом цієї організації. При 
цьому, керівництво землевпорядної організації повинно сприяти скорішому та 
якісному ходу перевірки. 
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Фактично таку перевірку можна назвати внутрішня експертиза. Це 
пояснюється тим, що мета і завдання такої перевірки збігаються з метою і 
завданням державної експертизи документації із землеустрою. Тобто метою 
виконання внутрішньої експертизи, як і вказано у статті 1 закону України «Про 
державну експертизу землевпорядної документації» [12] є перевірка 
відповідності розробленої документації із землеустрою вимогам чинними 
нормативно-правових актів України, встановлених стандартами, нормами, 
правилами. Також скажемо, що завдання внутрішньої експертизи полягає у 
знаходженні недоліків, що могли допустити працівники землевпорядної 
організації, які задіяні в процесі розроблення і підготовки документації із 
землеустрою. 
Під час виконання внутрішньої експертизи необхідно керуватися в першу 
чергу статтями Конституції України щодо питань про землю, Земельним 
кодексом України [4], законами України «Про державну експертизу 
землевпорядної документації» [12] та «Про землеустрій» [14], «Порядком 
реєстрації об’єктів державної експертизи землевпорядної документації», 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України [34], «Методикою 
проведення державної експертизи землевпорядної документації», 
затвердженою наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 
[49], та іншими нормативно-правовими актами України у сфері земельних 
відносин. 
Проведення внутрішньої експертизи треба здійснювати такими методами: 
перевірки, дослідженнями, аналізу, синтезу, оцінки, висновків, систематизацією 
документації та висновків, керуючись при цьому також методами індукції, 
дедукції та формалізації. 
Ще з початку виконання робіт із землеустрою необхідно визначитися з 
тим, яка документація із землеустрою розробляється і повинна вона проходити 
державну експертизу чи ні? Відповідальний за дотримання вимог земельного 
законодавства, стандартів, норм і правил при виконанні робіт із землеустрою 
повинен перевірити цей факт і зробити відповідний запис у акті перевірки за 
дотримання вимог законодавства при виконанні робіт із землеустрою. При 
цьому, треба керуватися нормами статті 9 закону України «Про державну 
експертизу земельної ділянки» [12], що вказує, яка документація із 
землеустрою підлягає державній експертизі. 
Аналогічно, як наведено у «Методиці проведення державної експертизи 
землевпорядної документації», затвердженій наказом Державного комітету 
України по земельних ресурсах [49], процедуру внутрішньої експертизи 
рекомендується проводити у три етапи: підготовчий, основний та заключний. 
Підготовчий етап. На цьому етапі виконується перевірка змісту 
документації із землеустрою. Для цього треба чітко знати, які документи 
повинні бути у документації із землеустрою, що перевіряється. Також 
необхідно знати, які документи повинні бути оригіналами, які – нотаріально 
завірені, які – завірені печаткою організації, для якої розробляється ця 
документація, а які – завірені печаткою землевпорядної організації. Тобто 
необхідно виконувати всі вимоги підпункту 3.3.2 «Методики проведення 
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державної експертизи землевпорядної документації», затвердженій наказом 
Державного комітету України по земельних ресурсах [49], а саме: усі основні 
документи і матеріали, додані до об’єкта державної експертизи повинні 
відповідати таким вимогам: 
 додатки та передбачені законодавством погодження, а також висновки, 
пов’язані з погодженням документації із землеустрою повинні бути підписані 
керівником відповідального органу (організації), скріплені його печаткою та 
мати термін дії; 
 графічні матеріали у встановлених законодавством випадках мають бути 
погоджені керівником територіального органу Держземагенства; 
 копії установчих, реєстраційних та статистичних документів, 
правовстановлюючих документів на землю та інше нерухоме майно, договорів, 
витягів з державних реєстрів повинні бути посвідчені нотаріально; 
 кожен аркуш копій архівних документів повинен бути посвідчений 
підписом архіваріуса та печаткою архівної установи; 
 кожен аркуш інших документів повинен бути посвідчений підписом і 
печаткою розробника об’єкта експертизи; 
 письмова згода землекористувача у разі вилучення земельної ділянки, 
що перебуває у користуванні інших осіб, повинна бути засвідчена нотаріально; 
 документація із землеустрою повинна бути пронумерована, прошита та 
скріплена підписом і печаткою розробника об’єкта експертизи.  
Крім цього, треба перевірити текстові та графічні матеріали щодо 
граматичних і арифметичних помилок, описок, пропусків слів, підчищень та 
виправлень «від руки» тощо, а також щоб усі аркуші документації із 
землеустрою були пронумеровані і прошиті. 
За умови виконання усіх цих вимог документація із землеустрою підлягає 
подальшій перевірці. 
Основний етап. На цьому етапі внутрішньої експертизи аналізується вся 
документація із землеустрою і встановлюється відповідність цієї документації 
нормативно-правовим актам України, нормам, правилам, стандартам тощо. При 
цьому, залежно від виду документації із землеустрою, з індивідуальним 
підходом необхідно керуватися підпунктами 3.4.1 і 3.4.2 «Методики 
проведення державної експертизи землевпорядної документації», затвердженій 
наказом Державного комітету України по земельних ресурсах [49], які 
наведемо нижче: 
3.4.1 – основна стадія проведення державної експертизи передбачає 
всебічний аналіз документації із землеустрою, відповідність запропонованих 
заходів вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам. 
У разі потреби проводяться обстеження на місцевості. 
3.4.2 – під час проведення державної експертизи документації із 
землеустрою визначаються: 
 відповідність змісту документації вимогам законодавства України, 
встановленим стандартам, нормам і правилам, рішенням органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування щодо раціонального використання і 
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охорони земель, умов і порядку їх забудови, охорони навколишнього 
природного середовища, санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, 
збереження культурної спадщини; 
 відповідність змісту документації вимогам завдань на її розроблення та 
вимогам передпроектної документації; 
 запропоновані землевпорядною документацією рішення щодо 
рекультивації порушених земель, поліпшення малопродуктивних угідь, оцінки 
земель тощо; 
 еколого-економічна ефективність передбачених заходів щодо 
запобігання їх впливу на земельні угіддя за межами ділянки, охорони 
агроландшафтів; 
 відповідність вимогам законодавства умов щодо зняття та перенесення 
ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок у разі 
проведення вибіркової та добровільної державної експертизи робочих проектів 
землеустрою, передбачених пунктом «з» частини 2 статті 25 закону України 
«Про землеустрій» [14]. 
Тому на цьому етапі внутрішньої експертизи треба враховувати, що в 
цілому документація із землеустрою містить багатогранну інформацію. Зі всієї 
цієї інформації можна виділити такі основні складові: картографічна, 
геодезична, землевпорядна з визначенням і проектуванням меж, нормативно-
правова, містобудівна, санітарно-екологічна, історико-культурна, фінансова 
тощо. При цьому, співвідношення між цими складовими у кожній документації 
із землеустрою може бути різним залежно від виду документації. Усі ці 
складові інформації можна поділити на три категорії: інформація, що згідно з 
законом України «Про Державний земельний кадастр» [10] і «Порядком 
ведення Державного земельного кадастру», затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України [30], вноситься до Державного земельного кадастру, 
інформація для прийняття рішень міських та селищних рад і 
райдержадміністрацій та супутня інформація. 
Усі ці складові дуже важливі. Вони не потребують додаткових пояснень. 
Відмітимо тільки картографічну і геодезичну складові, які містять метричні 
дані земельної ділянки. Ці види інформації вносяться до державного 
земельного кадастру, тобто їх статус є дуже важливим. І кому, як не інженерам-
землевпорядникам, які готують технічне завдання на виконання геодезичних 
робіт, необхідно виконувати ще додаткову перевірку якості картографічної та 
геодезичної інформації. 
Заключний етап. На цьому етапі внутрішньої експертизи узагальнюються 
результати аналізу та досліджень і готується акт перевірки (висновок). 
Спираючись на норми пунктів 3.3 і 3.5 «Методики проведення державної 
експертизи землевпорядної документації», затвердженій наказом Державного 
комітету України по земельних ресурсах [49], можливі такі варіанти висновків. 
Уся документація із землеустрою відповідає вимогам чинного 
законодавства, нормам і правилам. Зауважень не має. Документація із 
землеустрою може передаватися до відповідної ради для підготовки 
відповідних рішень. 
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Документація із землеустрою не повною мірою відповідає вимогам 
чинного законодавства та нормам і є окремі зауваження (наводяться які 
саме). Після усунення наведених зауважень ця документація із землеустрою 
оцінюється позитивно і може передаватися до відповідної ради для підготовки 
відповідних рішень. 
Документація із землеустрою у своїй більшості не відповідає вимогам 
чинного законодавства і її необхідно доопрацювати. При такому зауваженні 
усі невідповідності чинному законодавству і нормам описуються не загальними 
фразами, а конкретно і детально. Після усунення всіх недоліків така 
документація із землеустрою підлягає повторній внутрішній експертизі і 
складається новий акт. 
Складаючи акт внутрішньої експертизи, слід памятати, що його зміст і 
форма повинні відповідати типовій формі висновку державної експертизи 
«Порядку реєстрації об’єктів державної експертизи землевпорядної 
документації», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України [34]. 
Цей акт повинен складатися в одному примірнику і бути доданим до 
відповідної документації із землеустрою та зберігатись в архіві землевпорядної 
організації безстроково. 
Узагальнюючи наведене вище, необхідно відмітити таке. Допитливий 
студент або інженер-землевпорядник можуть заперечити, що ніякими 
нормативно-правовим актам України внутрішня експертиза не регламентована. 
Для чого необхідно готувати цей акт, якщо я і так все пам’ятаю і можу 
розповісти. Нагадаємо, що усунення зауважень може тривати довгий час і 
повторну перевірку, в силу різних причин, може виконувати інший спеціаліст. 
Якщо буде попередній акт перевірки, то повторну перевірку можна виконати 
легше і швидше. Крім цього, написання такого акта підвищує відповідальність 
того, хто розробляє і хто перевіряє документацію із землеустрою. Також треба 
розуміти, що ця перевірка спрямована не на те, щоб комусь дорікати, а на те, 
щоб документація із землеустрою, яка виходить за межі землевпорядної 
організації, відповідала вимогам чинного законодавства, нормам тощо.  
Орієнтована форма акта та його зміст наведені нижче. Треба мати на увазі, 
що наведений зміст може змінюватися і доповнюватися у разі необхідності. 
Але ці зміни треба погоджувати з керівником землевпорядної організації. 
При цьому, може бути, що розробник документації та відповідальний за 
дотримання вимог земельного законодавства, стандартів, норм і правил при 
виконанні робіт із землеустрою та сама особа. У цьому випадку ця особа 
ставить два підписи. 
Після цього акт передається керівнику на затвердження. 
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«ЗАТВЕРДЖУЮ»: 
__________________________ 
(керівник землевпорядної організації) 
__________________________ 
(дата, підпис) 
м. п. 
 
 
АКТ 
внутрішньої експертизи якості робіт із землеустрою 
1. Замовник робіт із землеустрою (назва юридичної особи або прізвище, 
ім’я, по батькові фізичної особи). 
2. Назва документації із землеустрою. 
3. Термін виконання робіт. 
3.1. Початок (пропонується брати дату підписання договору). 
3.2. Дата закінчення розроблення документації із землеустрою 
(пропонується брати дату передачі документації із землеустрою на 
внутрішню експертизу). 
3.3. Причини затримок (наприклад, тривале узгодження меж земельної 
ділянки, затримка попередньої оплати тощо). 
4. Необхідність проведення державної експертизи (відсутня або 
обов’язкова). 
5. Первинна чи повторна перевірка. 
6. Результати аналізу та досліджень. 
7. Зауваження та пропозиції. 
8. Оцінка розробленої документації із землеустрою. 
 
Відповідальний за дотримання вимог земельного законодавства, 
стандартів, норм і правил під час виконання робіт із землеустрою (посада, 
прізвище та ініціали). Дата, підпис. 
 
Виконавець (посада і прізвище та ініціали розробника документації). З 
оцінкою розробленої документації із землеустрою згоден (повністю або 
частково. Якщо частково, то вказується чому). 
 
 
 
 
11.2.Підготовка проектних пропозицій до проектів рішень сесії міської 
ради 
 
З цього підрозділу студенту треба засвоїти, що одним із важливих завдань 
розроблення документації із землеустрою є те, що вона повинна містити таку 
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інформацію, яка дозволяє підготувати обґрунтовані проекти рішень сесії 
міської ради згідно з чинним законодавством України. Тобто основою для 
прийняття рішення сесії міською радою є розроблена документація із 
землеустрою. Одним із пунктів рішення сесії міської ради є затвердження 
розробленої документації із землеустрою. Інженер-землевпорядник це має 
знати і відповідно враховувати у своїй роботі. 
У багатьох містах до міських рад надається не тільки розроблена 
документація із землеустрою, а й проектні пропозиції до проектів рішень сесії 
міської ради, яку готує розробник документації із землеустрою. Але в окремих 
містах розробник документації із землеустрою надає до міських рад тільки саму 
документацію із землеустрою. В одному та другому випадках уповноважені 
фахівці міських рад аналізують надану документацію із землеустрою і готують 
відповідні проекти рішень сесії міської ради. 
Тепер розглянемо безпосередньо рішення сесії міської ради, а саме: з яких 
основних пунктів воно повинно складатися та зміст і призначення кожного 
пункту. Треба зауважити, що всі проекти рішень до різних робіт із землеустрою 
і всі випадки практично не можливо розглянути. Тому розглянемо рішення сесії 
міської ради в загальному вигляді для відведення земельної ділянки в оренду по 
фактичному розміщенню нерухомого майна. При цьому земельна ділянка 
надається в оренду перший раз. Беручи за основу наведене нижче, вдумливому 
студенту буде легше підготувати проект рішення для якоїсь іншої документації 
із землеустрою. Головним можна виділити те, що пункти рішення сесії повинні 
відповідати чинним нормативно-правовим актам України, нормам, правилам, 
стандартам тощо, враховувати висновки служб міста та для чого виконується 
відведення земельної ділянки. 
В основному рішення сесії міської ради повинно містити такі пункти. 
1. Узаконюючий (юридично-правовий) передачу земельної ділянки в 
оренду. У цьому пункті повинно бути відображено, що надана технічна 
документація із землеустрою затверджується. Наводиться її розробник. 
Указуються кадастровий номер земельної ділянки та її площа, а також 
необхідність реєстрації права комунальної власності на земельну ділянку за 
територіальною громадою міста в особі міської ради. 
2. Пункт щодо умов передачі земельної ділянки. Указується термін, на 
який земельна ділянка передається в оренду, та умови і вимоги, які були 
визначені у висновках служб міста під час погодження розробленої 
документації із землеустрою. 
3. Затвердження категорії земельної ділянки за основним цільовим 
призначенням. У цьому пункті вказується цільове призначення земельної 
ділянки та категорія земель. 
4. Економічний (фінансовий) аспект. У цьому пункті встановлюється 
розмір річної орендної плати за користування земельною ділянкою. При цьому, 
розмір орендної плати не повинен бути менше мінімальної ставки орендної 
плати згідно з законом України «Про оренду землі» [16], а більше – може бути. 
5. Виконавчо-організаційний пункт для набувача права оренди. Цей 
пункт складається з підпунктів, у яких указується: 
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1) термін укладання з міською радою договору оренди; 
2) нотаріальне посвідчення договору оренди; 
3) термін реєстрації договору оренди; 
4) можливість передачі в суборенду земельної ділянки або її частини; 
5) використання земельної ділянки тільки за затвердженим цільовим 
призначенням. 
6. Виконавчий пункт для набувача права оренди відповідно до вимог 
різних служб (установ) міста. У цьому пункті орендар повинен бути 
зобов’язаний виконати всі умови і вимоги, які були написані у висновках 
відповідних служб та інших установ міста. 
7. Пункт щодо благоустрою. У цьому пункті та його підпунктах 
необхідно вказати про благоустрій не тільки території переданої земельної 
ділянки, а й прилеглої території та її прибирання. 
8. Пункти відповідальності і повноважень міської ради відносно цього 
рішення. Указується відповідальність замовника відносно невиконання пунктів 
рішень сесії міської ради у встановлені терміни і хто може виконувати контроль 
за виконанням цього рішення. 
Необхідно додати, що до проектів рішень сесії міської ради обов’язково 
додається план земельної ділянки, який виготовляє землевпорядна організація. 
 
 
11.3. Підготовка договору оренди 
 
Після прийняття рішення сесії міської ради, керуючись Земельним 
кодексом України [4], законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» [15] і «Про оренду землі» [16] та «Типовим договором оренди землі», 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України [39], укладається 
договір оренди між міською радою і набувачем права на земельну ділянку. 
Згідно зі статтею 15 закону України «Про оренду землі» [16] невід’ємними 
частинами договору оренди, які землевпорядна організація повинна 
підготувати, завірити своєю печаткою і надати замовнику, є: 
 план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду; 
 кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень 
(обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів; 
 акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); 
 акт приймання-передачі об’єкта оренди (готується працівниками міської 
ради на підставі розробленої та затвердженої документації із землеустрою); 
 проект відведення земельної ділянки у разі його розроблення із законом. 
Відповідно до статті 15 Закону України «Про оренду землі» [16] істотними 
умовами договору оренди землі є: 
 об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір 
земельної ділянки); 
 строк дії договору оренди; 
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 орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, 
строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату; 
 умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка 
передається в оренду; 
 умови збереження стану об’єкта оренди; 
 умови і строки передачі земельної ділянки орендарю; 
 умови повернення земельної ділянки орендодавцеві; 
 існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки; 
 визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або 
знищення об’єкта оренди чи його частини; 
 відповідальність сторін; 
 умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди 
земельної ділянки. 
Відсутність у договорі оренди землі однієї з істотних умов, передбачених 
цією статтею, а також порушення вимог статей 4 – 6, 11, 17, 19 цього закону є 
підставою для відмови в державній реєстрації договору оренди, а також для 
визнання договору недійсним відповідно до закону.  
За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови, 
зокрема якісний стан земельних угідь, порядок виконання зобов’язань сторін, 
порядок страхування об’єкта оренди, порядок відшкодування витрат на 
здійснення заходів щодо охорони і поліпшення об’єкта оренди, проведення 
меліоративних робіт, а також обставини, що можуть вплинути на зміну або 
припинення терміну дії договору оренди, тощо. 
У разі якщо договором оренди землі передбачається здійснити заходи, 
спрямовані на охорону та поліпшення об’єкта оренди, до договору додається 
угода щодо відшкодування орендарю витрат на такі заходи. 
Договір оренди може передбачати надання в оренду декількох земельних 
ділянок, які знаходяться у власності одного орендодавця (а щодо земель 
державної та комунальної власності – земельних ділянок, які перебувають у 
розпорядженні одного органу виконавчої влади чи органу місцевого 
самоврядування). 
Згідно з «Типовим договором оренди землі», затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України [39], договір оренди землі складається з таких 
реквізитів. Спочатку вказуються сторони, які уклали договір. З однієї сторони 
це орендодавець, а з другої – орендар. При цьому орендарем може бути як 
юридична, так і фізична особи. 
1. Предмет договору. Указується адреса земельної ділянки, кадастровий 
номер, цільове використання (УКЦВЗ), підстава надання земельної ділянки в 
оренду, номер та дата рішення сесії міської ради. 
2. Об’єкт оренди. Указується площа земельної ділянки, коротка 
характеристика розташованого нерухомого майна, нормативна грошова оцінка 
земельної ділянки та інші особливості земельної ділянки, які можуть вплинути 
на орендні відносини. 
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3. Термін дії договору. Указується на який строк укладено договір оренди 
та окремі умови укладання договору на новий строк. 
4. Орендна плата. Указується річна орендна плата, порядок її оплати, 
рахунок орендодавця. Також наводяться можливі умови зміни розміру орендної 
плати і розмір пені у разі невнесення орендної плати у визначений термін. 
5. Умови використання земельної ділянки. Указується для чого 
передається земельна ділянка та її цільове призначення. Також наводиться 
такий важливий підпункт про умови збереження стану земельної ділянки. 
6. Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду. Указується на 
підставі якої документації із землеустрою земельна ділянка передається в 
оренду. Якщо це проект із землеустрою, то додатково вказується номер і дата 
рішення сесії міської ради стосовно надання дозволу на розроблення цього 
проекту. Також вказується, що орендарю необхідно виконати умови та вимоги, 
які визначені у висновках відповідних служб та інших установ міста. За 
наявності дерев орендар повинен їх зберігати. Якщо через земельну ділянку 
проходять різні комунікації, то орендар повинен забезпечити до них доступ. 
Указуються момент виникнення права користування земельною ділянкою та 
термін передачі земельної ділянки після державної реєстрації договору оренди 
за актом її приймання-передачі. 
7. Підстава розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки. Указується рішення сесії міської ради про надання дозволу 
на розроблення проекту, копія клопотання (заява) про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі 
формування та/або зміни цільового призначення земельної ділянки за рахунок 
земель державної чи комунальної власності), лист-клопотання про 
продовження договору оренди та інше. 
8. Умови повернення земельної ділянки. Указуються умови повернення 
земельної ділянки і головне, що земельна ділянка, яка повертається, не повинна 
бути у гіршому стані у порівнянні з тими станом, в якому він її одержав. 
Повернення земельної ділянки здійснюється за актом її приймання-передачі. 
9. Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки. У 
випадку наявності обмежень (обтяжень) це вказується конкретно, а у випадку 
відсутності обмежень (обтяжень) вказується, що вони відсутні (не зафіксовані). 
10. Інші права та обов’язки сторін. Указуються права та обов’язки 
орендаря та міської ради. Також указується можливість орендаря передавати 
земельну ділянку в суборенду. 
11. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи 
його частини. Наводиться, що при випадковому знищенні або пошкодженні 
об’єкта оренди чи його частини несе орендар або орендодавець. 
12. Страхування об’єкта оренди. Указується, що на термін дії цього 
договору оренди земельна ділянка підлягає або не підлягає обов’язковому 
страхуванню та хто це здійснює: орендар чи орендодавець. 
13. Зміна умов договору і припинення його дії. Здійснюється у письмовій 
формі за взаємною згодою сторін. Указується коли і яким чином дія договору 
оренди припиняється. 
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14. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання 
договору. Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного 
законодавства і цього договору. 
15. Прикінцеві положення. Цей договір набирає чинності після 
підписання сторонами та його державної реєстрації. 
16. Закінчується договір підписами сторін. 
 
 
11.4. Архівація документації із землеустрою 
 
Після укладання між замовником і міською радою договору оренди 
земельної ділянки, виконавцю робіт із землеустрою необхідно виконати роботи 
з архівації документації із землеустрою. Для цього необхідно керуватися 
«Положенням про Державний фонд документації із землеустрою», 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України [27]. Пункти цього 
Положення написані ясно, чітко та однозначно, тому наведемо тут окремі із них 
для розуміння подальшої інформації з цього питання. Оскільки у цьому 
навчальному посібнику наведені не всі пункти Положення, тому студенту треба 
буде самостійно ознайомитися з його повним змістом і додатками до нього. 
Спочатку виконавцю робіт із землеустрою необхідно підготувати копії 
всієї документації із землеустрою, завірити її та надати до відповідного фонду 
документації із землеустрою за обов’язковим актом приймання-передачі. При 
цьому необхідно відмітити, що в «Положенні про Державний фонд 
документації із землеустрою», затвердженому постановою Кабінету Міністрів 
України [27], не визначені терміни передачі копій документації із землеустрою 
до державного фонду.  
Згідно з пунктом 3.1 Вимог до технічного і технологічного забезпечення 
виконавців (розробників) робіт із землеустрою, затверджених наказом 
Міністерства аграрної політики та продовольства України [42], виконавець 
(розробник) робіт із землеустрою при проведенні цих робіт повинен передавати 
копії матеріалів у Державний фонд документації із землеустрою безоплатно у 
місячний строк після внесення відомостей до Державного земельного кадастру.  
Важливість передачі документації із землеустрою до Державного фонду 
документації із землеустрою підтверджується ще таким. Згідно з пунктом 1.8 
«Переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду 
(контролю) у сфері землеустрою», затвердженого наказом Міністерства 
аграрної політики та продовольства України [53], перевіряється наявність 
документів (актів приймання-передачі), які підтверджують безоплатну 
передачу розробниками (виконавцями) документації із землеустрою одного 
примірника розробленої документації із землеустрою до Державного фонду 
документації із землеустрою. 
Але на цьому робота виконавця з архівації документації із землеустрою не 
закінчується. У нього залишаються оригінали, нотаріально завірені копії та 
просто копії багатьох документів. Усі зайві примірники формуються окремо.  
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Для кожного виду виконаних робіт із землеустрою необхідно зробити 
«Перелік матеріалів, які зберігаються в архіві землевпорядної організації». Цей 
перелік можна скласти у довільній формі, але сама форма повинна бути 
затверджена керівником організації. Цей перелік підписується тим 
працівником, який його склав, та відповідальним за дотримання вимог 
земельного законодавства, стандартів, норм і правил при виконанні робіт із 
землеустрою. 
Після цього необхідно внести дані про архівацію документації із 
землеустрою до журналу обліку архіву документації із землеустрою 
землевпорядної організації. Цей журнал обліку може вестись в електронному 
вигляді, але його форма також повинна бути затверджена керівником 
землевпорядної організації. 
У випадку закриття або ліквідації землевпорядної організації весь архів 
повинен бути переданий до відповідного державного фонду із землеустрою. 
 
 
11.5. Авторський нагляд за виконанням проектів землеустрою 
 
У статті 64 закону України «Про землеустрій» [14] указується, що 
авторський нагляд за виконанням проектів землеустрою здійснюється 
розробниками документації із землеустрою. Також наводиться тлумачення 
терміну авторський нагляд за виконанням проектів землеустрою і що він 
передбачає, а саме: «… перевірку повноти та якості виконання заходів, окремих 
рішень, передбачених документацією із землеустрою, а також вимог 
нормативно-правових актів України з питань здійснення землеустрою». 
Крім цього, в цій статті вказуються, що строки здійснення авторського 
нагляду за виконанням проектів землеустрою визначаються відповідно до 
графіка реалізації проекту землеустрою. Тобто можна припустити, що в проекті 
землеустрою або додатках до нього повинен бути графік реалізації проекту 
землеустрою. Але в яких саме проектах землеустрою і що повинні містити ці 
графіки не наведено. 
Крім того, аналіз наведених у законі України «Про землеустрій» [14] 
змісту видів проектів землеустрою показує відсутність у них графіків реалізації 
проекту землеустрою. 
Продовжимо аналіз 64 закону України «Про землеустрій» [14]. Результати 
одержані під час авторського нагляду за виконанням проектів землеустрою, 
заносяться в журнал авторського нагляду за виконанням проектів землеустрою. 
Форма цього журналу наведена у додатку до пункту 3 «Порядку ведення 
журналу авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою», 
затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах 
[55]. З цього виходить, що «Порядок ведення журналу авторського нагляду за 
виконанням проекту землеустрою», затверджений наказом Державного 
комітету України по земельних ресурсах [55], є, але самого порядку проведення 
авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою в цьому нормативно-
правовому акті України немає.  
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У наведених нормативно-правових актах України відсутні переліки 
проектів землеустрою, які підпадають під їх дію. Розглянемо види документації 
із землеустрою, які є проектами. Відповідно до статті 25 закону України «Про 
землеустрій» [14] такими видами документації із землеустрою є: 
в) проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-
територіальних утворень; 
г) проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій 
природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, 
оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення; 
д) проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок; 
е) проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих 
землеволодінь і землекористувань; 
є) проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь; 
ж) проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів; 
з) робочі проекти землеустрою щодо рекультивації порушених земель, 
землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, 
заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, 
закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними 
та хімічними речовинами, покращання сільськогосподарських земель, 
підвищення родючості ґрунтів.  
Ці проекти землеустрою показують важливість робіт із землеустрою, 
особливо для розвитку сільського господарства, але все таки проект проекту – 
різниця. Обсяг кожного проекту буде залежати від його виду, вимог, які 
ставляться для його виконання та площі земельної ділянки. 
Відповідно до «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 
щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт», затверджених 
наказом Державного комітету із земельних ресурсів [48], для розроблення 
наведених окремих видів проектів землеустрою необхідно, щоб землевпорядна 
організація мала у своєму складі крім інженерів-землевпорядників, ще 
спеціалістів, які закінчили вищі навчальні заклади за спеціальностями: 
агрономія, агрохімія і ґрунтознавство, екологія та охорона навколишнього 
середовища, економіка підприємства (за видами економічної діяльності), 
містобудування. 
З усіх видів проектів землеустрою, наведених у законі України «Про 
землеустрій» [14], проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
(пункт «д» у [14]) найбільш поширені у містах і значно відрізняються від інших 
видів проектів. Для розроблення таких проектів землеустрою землевпорядній 
організації достатньо мати одного сертифікованого інженера-землевпорядника 
у своєму штаті (з 1 січня 2015 р. – не менше двох). 
Обсяги цих проектів невеликі й, у більшості випадків, ніякі заходи цими 
проектами не передбачаються, крім використання земельних ділянок за 
цільовим призначенням та виконання умов обтяжень та обмежень. У 
майбутнього інженера-землевпорядника може виникнути питання: як 
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здійснювати цей авторський нагляд за виконанням звичайних проектів 
землеустрою (пункт «д» у [14])? 
Спробуємо на це відповісти таким чином. Закон є закон! Його треба 
виконувати. Перевіряти виконання проектів землеустрою необхідно завжди, але 
в одному проекті таких перевіряємих заходів більше, а в іншому – менше. 
Конкретизуємо заходи, виконання яких необхідно контролювати в таких 
проектах: 
 вихід за межі запроектованої земельної ділянки; 
 виконання умов обмежень, які діють на земельній ділянці або її 
частинах; 
 використання земельної ділянки за цільовим призначенням тощо. 
Треба відмітити, що наведені заходи є у «Переліку питань для здійснення 
Державною інспекцією сільського господарства України та її територіальними 
органами заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами 
господарювання вимог законодавства», затвердженого наказом Міністерства 
аграрної політики та продовольства України [52]. Звідси виходить, що дії 
інженера-землевпорядника з авторського нагляду за виконанням проектів 
землеустрою будуть дублювати окремі дії посадових осіб з Державної інспекції 
сільського господарства України. 
Важливість здійснення авторського нагляду за виконанням проектів 
землеустрою підтверджується ще таким. Згідно з пунктом 1.9 «Переліку питань 
для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері 
землеустрою», затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та 
продовольства України [53], перевіряється наявність у суб’єкта 
господарювання журналу авторського нагляду за виконанням проекту 
землеустрою відповідно до встановленої форми. 
Крім цього, згідно з «Уніфікованою формою акта перевірки, який 
складається за результатами відповідних заходів, затвердженій цим же наказом 
[53], перевіряється наявність у суб’єкта господарювання журналу авторського 
нагляду за виконанням проекту землеустрою відповідно до затвердженої 
форми. 
Більш складна ситуація з організації здійснення авторського нагляду за 
виконанням проектів землеустрою оскільки «Типовим договором про 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки», 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України [40], здійснення 
авторського нагляду за виконанням проектів землеустрою не передбачено.  
Для вирішення цього питання пропонується таке. Після затвердження 
проекту землеустрою сесією міської ради і прийняття відповідного рішення про 
надання земельної ділянки в оренду землевпорядна організація повинна 
підготувати договір про співпрацю і взаємодію для здійснення авторського 
нагляду та скласти графік реалізації проекту землеустрою. 
Якщо земельна ділянка надається в оренду, то в цьому графіку необхідно 
врахувати термін дії договору оренди, оскільки він може бути укладений на  
2-3 роки або на 20-30 і більше років. Таким чином, строк здійснення 
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авторського нагляду за виконанням проектів землеустрою повинен бути таким 
самим, як і термін дії договору оренди земельної ділянки. 
Враховуючи вид проекту землеустрою, термін дії його проектних рішень 
та термін дії договору оренди, інженеру-землевпоряднику необхідно 
встановити частоту здійснення авторського нагляду за виконанням проекту 
землеустрою та визначитись з вартістю таких робіт. 
При цьому в проектах землеустрою, що забезпечують еколого-економічне 
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, частота здійснення 
авторського нагляду повинна бути не менше одного разу на рік. Це краще 
усього здійснювати після появи паростків рослин для з’ясування, що росте на 
полі. 
 
 
11.6. Питання для роздуму, самоперевірки, повторення 
 
1. Для чого проводиться внутрішня експертиза розробленої документації 
із землеустрою? 
2. Якими нормативно-правовими актами України необхідно керуватися 
під час проведення внутрішньої експертизи розробленої документації із 
землеустрою? 
3. З яких етапів складається внутрішня експертиза розробленої 
документації із землеустрою? 
4. Розкрийте сутність і зміст кожного етапу внутрішньої експертизи 
розробленої документації із землеустрою? 
5. Які висновки можуть бути зроблені за результатами внутрішньої 
експертизи розробленої документації із землеустрою? 
6. Що повинно бути написано в акті внутрішньої експертизи розробленої 
документації із землеустрою? 
7. Хто організовує внутрішню експертизу розробленої документації із 
землеустрою? 
8. Хто затверджує результати внутрішньої експертизи розробленої 
документації із землеустрою? 
9. Який термін зберігання акта внутрішньої експертизи розробленої 
документації із землеустрою? 
10. Що є основою для прийняття рішення відповідної ради щодо надання 
земельної ділянки в оренду? 
11. Які основні пункти повинні бути у рішенні сесії відповідної ради щодо 
надання земельної ділянки в оренду? 
12. Відповідна рада розглядає, погоджує чи затверджує документацію із 
землеустрою? 
13. Які нормативно-правові акти України регламентують підготовку і 
укладання договору оренди? 
14. Які документи для укладання договору оренди готує землевпорядна 
організація – розробник відповідної документації із землеустрою? 
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15. Хто і на підставі чого готує договір оренди й акт приймання-передачі 
об’єкта оренди? 
16. Наведіть основні пункти договору оренди та їх зміст. 
17. Якими нормативно-правовими актами України необхідно керуватися 
при архівації документації із землеустрою? 
18. Хто організовує архівацію документації із землеустрою в 
землевпорядній організації? 
19. Яким чином виконується архівація документації із землеустрою в 
землевпорядній організації? 
20. Що таке авторський нагляд за виконанням проектів землеустрою? 
21. Ким здійснюється авторський нагляд за виконанням проектів 
землеустрою? 
22. Які нормативно-правові акти України регламентують авторський 
нагляд за виконанням проектів землеустрою? 
23. Як можна встановити строки здійснення авторського нагляду за 
виконанням проектів землеустрою? 
24. Як можна встановити частоту здійснення авторського нагляду за 
виконанням проектів землеустрою? 
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28. Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка 
виставляється на земельні торги, затверджене постановою Кабінету Міністрів 
України від 16.05.2002 № 648 із змінами, внесеними згідно з постановою 
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несільськогосподарського призначення на земельних торгах, затверджений 
Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 № 805. 
34. Порядок реєстрації об’єктів державної експертизи землевпорядної 
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№ 1789. 
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нерухомого майна для державної реєстрації прав на них» від 08.12.2010 № 1117 
із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 
21.11.2012 № 1156. 
37. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок ведення 
державного земельного кадастру» від 12.01.1993 № 15 із змінами, внесеними 
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 № 1413 
(втратила чинність 01.01.2013 на підставі постанови Кабінету Міністрів 
України від 17.10.2012 № 1051). 
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ділянці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 
№ 749 із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 
06.08.2012 № 808 (втратив чинність 01.01.2013 на підставі постанови 
Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051). 
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Міністрів України від 03.03.2004 № 220 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 780. 
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40. Типовий договір про розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 04.03.2004 № 266. 
 
41. Вимоги до структури, змісту та формату оформлення результатів робіт 
із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файла), затверджені наказом 
Державного комітету України із земельних ресурсів від 02.11.2009 № 573. 
42. Вимоги до технічного і технологічного забезпечення виконавців 
(розробників) робіт із землеустрою, затверджені наказом Міністерства аграрної 
політики та продовольства України від 11.04.2013 № 255. 
43. Еталон технічної документації із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право на земельну ділянку, затверджений наказом 
Державного комітету України із земельних ресурсів від 08.10.2009 № 534. 
44. Інструкція про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затверджена 
наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 18.05.2010 
№ 376 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства аграрної політики 
та продовольства України від 03.07.2013 № 405. 
45. Інструкція про загальні вимоги оформлення технічного паспорту 
земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги, затверджена наказом 
Державного комітету України по земельних ресурсах від 10.07.2002 № 114 
(втратила чинність 26.03.2013 на підставі наказу Міністерства аграрної 
політики та продовольства України від 15.02.2013 № 103). 
46. Інструкція про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання 
державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного 
користування земельною ділянкою та договорів оренди землі, затверджена 
наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 04.05.1999 
№ 43 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України із 
земельних ресурсів від 03.06.2010 № 433 (втратила чинність 23.08.2013 на 
підставі наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 
03.07.2013 № 404). 
47. Класифікатор обмежень та обтяжень у використанні земельних 
ділянок, затверджений наказом Державного комітету України із земельних 
ресурсів від 29.12.2008 № 643. 
48. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності щодо 
проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, затверджені наказом 
Державного комітету із земельних ресурсів від 05.08.2009 № 423 із змінами, 
внесеними згідно з наказом Державного комітету України із земельних ресурсів 
від 28.02.2011 № 126. 
49. Методика проведення державної експертизи землевпорядної 
документації, затвердженої наказом Державного комітету України по 
земельних ресурсах від 03.12.2004 № 391 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 
25.02.2013 № 130. 
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50. Наказ Державного комітету України із земельних ресурсах «Про 
організацію та виконання робіт із створення базових та індексних кадастрових 
карт по частині Б договорів, укладених в рамках Компонента D проекту 
«Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та 
розвиток системи кадастру» від 13.05.2009 № 240 (втратив чинність згідно з 
наказом Державного комітету України із земельних ресурсах від 16.06.2010 
№ 472). 
51. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах «Про 
удосконалення ведення державного земельного кадастру в зв’язку з його 
автоматизацією» від 03.09.1999 № 83. 
52. Перелік питань для здійснення Державною інспекцією сільського 
господарства України та її територіальними органами заходів державного 
нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог 
законодавства, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 16.08.2013 № 503. 
53. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду 
(контролю) у сфері землеустрою та Уніфікована форма акта перевірки, який 
складається за результатами відповідних заходів, затверджені наказом 
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2013 № 79. 
54. Положення про земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених 
пунктів, затверджене наказом Державного комітету України по земельних 
ресурсах від 26.08.1997 № 85 (втратило чинність 15.10.2013 на підставі 
наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 
09.09.2013 № 538). 
55. Порядок ведення журналу авторського нагляду за виконанням проекту 
землеустрою, затверджений наказом Державного комітету України по 
земельних ресурсах від 28.11.2003 № 295 із змінами, внесеними згідно з 
Державного комітету України із земельних ресурсів від 10.11.2010 № 794. 
56. Порядок присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам, 
затверджений наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 
15.02.2010 № 168 (скасований згідно з наказом Державного комітету України 
із земельних ресурсів від 14.05.2010 № 370). 
57. Розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг, затверджені 
наказом Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерством 
фінансів України, Міністерством економіки України від 15.06.2001 
№ 97/298/124 із змінами, внесеними згідно з наказами Державного комітету 
України по земельних ресурсах, Міністерством фінансів України, 
Міністерством економіки та питань європейської інтеграції України від 
18.06.2002 № 66/438/1777. 
58. Технічні вказівки щодо визначення меж земельних ділянок спільної та 
спільної часткової власності фізичних і юридичних осіб на забудованій 
території у населених пунктах, затверджені першим заступником Голови 
Державного комітету України по земельних ресурсах 18.05.1998 р. 
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59. Тимчасові методичні вказівки по кадастровому землеустрою 
(інвентаризації земель), затверджені першим заступником Голови Державного 
комітету України по земельних ресурсах 04.08.1999 р. 
60. Тимчасові методичні вказівки по складанню кадастрових планів 
обмежень і обтяжень щодо використання земель, затверджені першим 
заступником Голови Державного комітету України по земельних ресурсах 
04.08.1999 р. 
61. Тимчасові методичні вказівки щодо присвоєння кадастрових номерів 
земельним ділянкам для ведення державного земельного кадастру, схвалені 
науково-технічною радою Державного комітету України по земельних ресурсах 
від 26.01.1998 № 1 з доповненнями, затвердженими першим заступником 
Голови Державного комітету України по земельних ресурсах 12.05.1998 р. 
62. Тимчасовий порядок ведення державного реєстру земель, 
затверджений наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 
02.07.2003 № 174 (втратив чинність 20.08.2012 на підставі наказу 
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.07.2012 
№ 408). 
 
63. ДСТУ 2393-94 Геодезія. Терміни та визначення. 
64. Інструкція з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та 
міських радах, затверджена наказом Державного комітету статистики України 
від 08.12.2010 № 491. 
65. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 
1:1000, 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98), затверджена наказом Головного управління 
геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 09.04.1998 
№ 56 із змінами, внесеними згідно з наказом Укргеодезкартографії від 
27.07.1999 № 90. – Київ, 1999. – 156 с. 
66. Інструкція про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів 
нерухомого майна, затверджена наказом Державного комітету будівництва, 
архітектури та житлової політики України від 24.05.2001 № 127 із змінами 
внесеними згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України від 08.01.2013 № 2. 
67. Керівний технічний матеріал «Інвентаризація земель населених пунктів 
(наземні методи)», затверджений наказом ГУГКК від 02.02.1993 № 6. – Київ, 
1993. 
68. Класифікатор державного майна, затверджений наказом Фонду 
державного майна України від 15.03.2006 № 461 із змінами, згідно з наказом 
Фонду державного майна України від 14.06.2013 № 840. 
69. Наказ Державної служби геодезії, картографії та кадастру 
(Укргеодезкартографія) «Про упорядкування застосування Державної 
геодезичної референцної системи координат УСК-2000» від 14.04.2011 № 23. 
70. Порядок визначення вартості відтворення чи заміщення земельних 
поліпшень – будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового 
будівництва, затверджений наказом Фонду державного майна України, 
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Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 
23.12.2004 № 2929/227. 
71. Правила та порядок розподілу території житлового кварталу 
(мікрорайону), затверджені наказом Державного комітету будівництва, 
архітектури та житлової політики України від 16.09.1999 № 228 із змінами, 
внесеними згідно з наказом Державного комітету будівництва, архітектури та 
житлової політики України від 19.03.2001 № 59 (втратили чинність на 
підставі наказу Державного комітету України будівництва і архітектури від 
26.08.2005 № 146). 
 
б) книги: 
72. Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України // 
Актуальні проблеми практичної теорії. – К.: Знання. – 2007. – 445 с. 
73. Богіра М.С. Землевпорядне проектування: теоретичні основи і 
територіальний землеустрій: навчальний посібник / М.С. Богіра, В.І. Ярмолюк. 
– К.: Аграрна освіта, 2011. – 416 с. 
74. Геодезичний енциклопедичний словник. – Львів: Євро світ. – 2001. – 
668 с. 
75. Законодавство про освіту. Основні нормативні акти. Ч 3 А. Настільна 
книга здобувача / О.С. Бешта, Р.С. Кірін, В.В. Рябчій // Д: Національний 
гірничий університет, 2009. – 120 с. 
76. Законодавство про освіту. Основні нормативні акти. Ч 3 Б. Настільна 
книга здобувача / О.С. Бешта, Р.С. Кірін, В.В. Рябчій // Д: Національний 
гірничий університет, 2009. – 127 с. 
77. Земля: Договори, суд, законодавство: Наук.-практ. посібник / За заг. 
ред. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2008. – 780 с. 
78. Корнілов Л.В. Землевпорядне проектування. Методика виконання 
розрахунково-рафічних робіт та курсових проектів: навчальний посібник / 
Л.В. Корнілов. – К.: Кондор, 2011. – 150 с. 
79. Лагоднюк О.А. Організація прибудинкових територій житлових 
багатоквартирних будинків / О.А. Лагоднюк, П.Г. Черняга. – Львів: 
Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 176 с. 
80. Нормативи землекористування. Зб. нормативно-правових актів та 
науково-методичних рекомендацій у сфері землекористування та охорони 
земель. У двох кн. / Держ. ком. України із земел. ресурсів. – К.: ТОВ «Август 
Трейд», 2008. 
81. Носік В.В. Право власності на землю Українського народу / В.В. Носік. 
– К.: Хрінком Інтер, 2006. – 544 с. 
82. Основы землеустройства и кадастра: учебное пособие / В.М. Горбатюк, 
Н.В. Горбатюк, В.Е. Пономарев и др. Симферополь: Апрель, 2012. – 320 с. 
83. Перович І.Л. Кадастр територій: навч. Посібник / І.Л. Перович, 
В.М. Сай. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 264 с. 
84. Словник термінів у сфері земельних відносин та землекористування. За 
заг. ред. Третяка А.М. / Держ. ком. України із земел. ресурсів. – К.: ТОВ 
«Август Трейд», 2008. – 240 с. 
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85. Третяк А.М. Землевпорядне проектування: впорядкування існуючих 
землеволодінь і землекористувань та їх угідь / А.М. Третяк, В.М. Другак, 
І.Г. Колганова. – К.: ТОВ «Август Трейд», 2008. – 252 с. 
86. Управління землекористуванням: Підручник / За ред. Горлачука В.В. – 
Миколаїв: Іліон, 2006. – 376 с. 
 
в) статті авторів у наукових журналах і збірниках: 
87. Влияние ошибок округления координат углов поворотов границ 
земельных участков на точность определения их площадей / В.А. Рябчий, 
В.В. Рябчий // Інженерна геодезія. – 2003. – Вип. 49. – С. 193-201. 
88. Установлення меж земельних ділянок малих об’єктів нерухомості / 
В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, О.Є. Янкін // Інженерна геодезія. – 2008. – Вип. 54. – 
С. 173-177. 
89. Проблема стиковки меж суміжних земельних ділянок у черговому 
кадастровому плані міста / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Науковий вісник НГУ. – 
2009. – № 1. – С. 32-36. 
90. Проблема установления границ смежных земельных участков при их 
приватизации / В.А. Рябчий, В.В. Рябчий // Материалы V Международной 
научно-практической конференции «Управление земельно-имущественными 
отношениями», Пенза, 18-19 ноября 2009 г. – С. 175-178. 
91. Сучасні проблеми приватизації земельних ділянок домоволодінь у 
містах та шляхи їх вирішення / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Науковий вісник 
НГУ. – 2009. – № 12. – С. 36-40. 
92. Визначення допустимої зміни площі земельної ділянки за результатами 
повторних геодезичних вимірів / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, Н.С. Кашина // 
Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. праць. – 
Л., 2010. Вип. І (19). – С. 103-106. 
93. Пропозиції щодо перевірки відповідності фактичної межі земельної 
ділянки та її межі згідно з державним актом на право власності / В.А. Рябчій, 
В.В. Рябчій, Н.С. Кашина // Інженерна геодезія. – 2010. – Вип. 56. – С. 111-120. 
94. Встановлення точності визначення площ земельних ділянок під малими 
об’єктами нерухомості / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій, О.Є. Янкін // Сучасні 
досягнення геодезичної науки та виробництва. – Зб. наук. праць. – Л., 2010. 
Вип. ІІ (20). – С. 204-208. 
95. Аналіз впливу рельєфу на визначення площ великих земельних ділянок 
/ В.В. Рябчій, М.В. Трегуб // Матеріали V Міжнародної науково-практичної 
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